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A C T U A L I D A D E S 
L o s ingleses y a no pueden co- • de Alemania, e x c l a m a r á V á z q u e x 
mer naranjas . Mella. 
¡ Y eran ellos los que ipretendían ¡ Y as í s e g u i r á n disputando los 
matar de hambre a los alemanes I e s p a ñ o l e s mientras las naranjas se 
pudren. 
— i C o n qué objeto h a b r á sido 
volado el parlamento del Cana- Los estudiantes del Instituto 
dá ? 1 insisten en su justa demanda 
—Como no sea para que la Cá- Y hacen bien, porque a nadie 
mará de los Comunes y la de lo» I le gusta habitar una casa que es-
Lores digan aquello de "cuando | t á amenazando ruina, 
las barbas de t u vecino veas pe- Mucho menos cuando hay de-
lar, pon las tuyas en remojo," no reeho a v iv ir en un palacio s ó l i d o 
E N E L A T E N E O 
La conferencia de anoche por 
Miss Pennybacker 
comprendemos qué f in ha podi-
do tener esa tremenda barbari-
dad. 
Wi l son ha regresado a "Was-
hington convencido de que el pue-
blo es tá con él. 
L o mismo que el Rey que Ra-
bió . 
y c ó m o d o . 
¡ L á s t i m a que e l Capitolio no 
tenga t a m b i é n estudiantes que se 
interesen por él . 
— E s o lo dices por que quieres 
que aumente e l valor del palace-
te del D I A R I O , nos e scr ib ía re-
cientemente, con todo respe i.o. uno 
de esos mentecatos que emplean 
su tiempo en escribir a n ó n i m o s . 
¡ C ó m o si en esta parte de la ca-
Fué acertada nuestra presuncfón 
de que en la sala de actos y por Ja 
nlausible iniciativa del Ateneo hn-
Iría anoche un selecto auditorio fo-
ir.enino, como exponecte qu« la Socu.-
dad habanera ofreciera a ZUiss Penny-
backer de la acogida que tieaie entro 
nuestras damas toda manifestadóa 
tultural en pro de la mujer. 
Y cuando el Alcalde de la Haba-
na se adelantó al proscenio y en be-
llas y discretas' frases nos señaló la 
precisión de que en Cuba arraisrue 
y fructifique la beneficiosa simien-
te a cuyo cultivo socdal y familiar 
.̂ e consagran ios Clubs de mujeres, 
de los Estados Unidos de N. Ameirca 
el aspecto del Salón de actos dril 
Ateneo era en verdad un bello cua-
dro en que la distinción, el talent >, 
la bondad y la exquisita espirituali-
dad de la dama cubana y americana 
se expanciíarn por toda manera y en 
conjunto bello y delicado. 
Para presentar a la conferencian-
E l T R U S I AZUCARtRO COMPRA 
O I R O INGENIO 
Guantánamo, Febrero 4 I Ese Central posee 171 kilómecros 
Ayer llegaron a esta seis riquísi- de tierra, cuatro kilómcLros de vía 
moz americanos, millonarios todos lancha y 33 de vía estrechs; on ¡a pa-
ePcs. según me asegura prominente ' sada zafra olió 91,914 sacos de azú-
americano de esta plaza. Vienen a car. 
comprare el Central Esperanza y se • c , .„ 
cree que llegarán a cerrar trato con 86 afirma qUe loS mlllom 
la actual oompañia propietario: la prad-ies son socios del T n 
"Compañía Azucarera del tíuaso". [cano del azúcar. 
co oí-
ame ri 
hizo uso de la palabra la señora 
E n Levante bay gran alarma a j i l e del Prado no hubiese mas edi-1 Blanche C. de BaraH, arrobando al 
consecuencia de l a crisis de la na-Í ficios que el de la propiedad de\ encantado auditorio por los cálidos y 
r a n j a provocada por la abstineu-1 D I A R I O D E L A M A R I N A ! *c™tos en que 'la culta dama 
cia forzosa de Inglaterra. ¡ Y c ó m o si para no favo iwerh1- ^ " 
- P o r no haber ayudado a los a este . ^ r i ó d i c o fuera l í c i to de jar 1 ^ g g ^ J ^ * J M A R I N A 
aliados, d irá Lerroux . eternamente en el centro <1« J a ! brindarles una transcripción fiel de 
—Por no haberse puesto al lado 1 Habana las ruinas del Capitolio! i s,Ja bellos párrafos, profusa y cari-
Bulgaria declara que sulo 
eu at ierra con 
[ VAPOR S U E C O E N P E L I G R O . 
I Estocolmo, 4. 
E l capitán del vapor sueco "Tita-
nia" informa que dos dentroyers ale-
| manes intentaron embestirlo; pero 
[que su barco escapó a In acometida. 
ILAS I t IDICULKCKS D K L REGIONA» 
L.ISMO 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
Atenas, 4. 
E l Jefe del GobuTno búlgaro ha 
anunciado que Bulgaria se considera 
en guerra solamente con Serbia y no 
quiere pelear con nadie más. 
Esta declaración se acepta como 
demostración de que los búlgaros uo ) Cuando ^ cn ^ 
operar m contra las tropas de la C'. . . - I cámara do ,08 j ores qufí había cn el 
druple Entente ni en Salónica, ni en i gobierno Inglés un "oculto Influjo aJe-
Albania. ] mán." puso «H banquillo cn el cual 
M \ P Í \ M A N O T A I I Y 'era él. Lord Mlner. el primero que tc-
H 4 K L A HAISU1AUA 1 ^ ^ scr sometido al 
T ans, 4. _ 4 I juicio de la investigación, consecuen-
E l exministro de Asuntos Lxterir - | c,a de las dec'a'aclones de soSpecbas 
Mr. Hanotaux ha manifestido qllo e| |<)r(i expuso, porque lord MU-
! liosamente aplaudidos. 
Dijo as'' la preciada escritora: 
"Esta noche nos cabe la satisfac-
ción y ell alto honor de acoger ©n 
i esta casa de sabios a una mujer que 
ha recibido el voto de confianza de 
todas las de su país. 
I E l sufragio político aunque exis-
| te para la mujer en algunos de los 
| Estados de la Unión Americana, no 
| Inicia falta para la elección de una 
1 presidenta y los clubs de toda la 
I m.ción vecina han axnamado para re-
| presentar sus altos ideales a la ilus-
tre dama que es hoy nuestra hués-
I p<xl y que es jefe de una magna or-
! ganización cuya tarea tramscendental 
i es el desenvolvimiento sociológico de 
j Jas mujeres de eu pais. 
Mrs. Pennybacker al dirigimos la 
palabra nos dirá lo que es el gran 
movimiento social de la mujer nor-
te-amerjeana. 
No me incumbe tocar es» punto 
poro quiero hablar brevemente de la 
personalidad do esta señora para que 
tengan ustedes idea de quién es y 
con qué autoridad se presenta ante 
Q U I T O VAIVEROE EN S. DE CUBA 
E X I T O D E L A COMPASTA. | ñoritas Martín, Mels. Otto, Muñoz y 
Santiago de Cuba, 4. i Viol€ta Y los señores López, Daroca, 
Anoche hizo su'debut en el teatro | RliÍz .Paris> Navarro y So:;;io. 
Vista Alegre de esta ciudad la gran . M decorado y vestuario han llama-
compañía de zarzuela que dirige el j dP Poderosamente la atención por su 
inspirado y popular compositor es- ¡ riQueza' 
pañol Quinito Valverde 
Las obras elegidas para el debut 
fueron " L a Tirana" y "Oantos de 
España." Esta última la dirigió su 
autor el maestro Quinito. 
Ai dirigirse el inspirado composi-
tor a' sitial de 
tributó una pi 
Y antes de t 
E l Corresponsal. 
CAÑA QUEMADA 
En el central "Progreso," hamo 
í lendez Capote, en Cárdenas, se que-
maron ayer cuarenta mil arrobas de 
público le!, aña. |?n ia coionia '-Unión" del cen-
i«ión. (ti al "Santa Amalia," en Coliseo, £e 
enta-1 quemaron nueve mil arrobas de ca-
I ción fué nuevamente ovacionado y ña. E n los campos de la unca "^au 
aclamado el maestro. 'Antonio," barrio Babiney Prieto, San 
Hubo necesidad de» repetir todos N'colás, se quemaron treinta mil 
; los números y bailables de la obra an- arrobas de caña, 
te los atronadores aplausos de la con- ¡ . • 
qüo aliados y alemanes se preparan 
para llevar H cabo una terrible ofen-
siva cuerpo a cuerpo en el Oeste, con 
el propósito unos y otros de obtener 
la victoria decisiva, para terminar 
pronto la guerra. 
MAS D E T A L L E S S O B R E E L I N -
CENDIO 
Ottawa, i 
ñor es alemán de nacimiento o l»ij<» 
de un alemán. 
Además: nüster Thomás Linuloii, 
miembro del Parlamento. CPMMttRkha 
que lord Mllner no era súlnllto 10(16% 
&lno alemán. 
E l abuelo de lord Mllner, Mr. ,Ta-
1 mea Richardsoii Milner, que de In-
glaterra emljrró a Alemania, cstíibU'-
clóso on Dusseldorf, en donde ger-
manizó su nombro convlrtléndolo en 
Entre los que sufrieron quemado- , Richard Mllner y casó con una ale-
las gravea en el incendio 
i>n el edificio del Parlamento cana-
di(nse, se encuentra el Ministro dP 
Agricultura, Mr. Burrell. 
Los bomberos han logrado salvar 
la biblioteca. 
Cuatro bomberos perecieron en ia 
conflagración 
Tiénese por seguro que el fuego 
fié obra de les alemanes. 
Recientemente, el gobierno fué 
avisado de que los alemanes iban a 
tratar de destruir el Parlamento y 
otros edificios públicos del Cana'is% 
desistiendo a la vez de continuar su 
obra incendiaria en los Estados Uni-
dos, l 
F R E N T E A SALONICA. 
Salónica, 4. 
Dos regimientos alemanes han lle-
gado al norte del lago Doiran cerca de 
ia frontera hacia el norte de Salónica, 
reemplazando a dos regimientos búl-
garos. Estos son los primeros sóida-
dos alemanes que han llegado. Los 
turcos tienen allí tres regimientos de 
Infantrria y cuatro escuadrones de ca-
^ballería. 
ocurrido mana, de quien tuvo cuatro hijos, un*» 
do ellos Cari Milner, nacido el año 
(Viene de la primera.) 
1830 en Neuse, casado con una Ingle-
sa y padre del actual lord. 
l i l i X L FA O JK1 K D E ESTADO 
U A T O R | N G L £ S 
L A Z A R O 
SU ADMBIABIiE TK11M<> 
Kl indiscutible éxito del gran tenor 
español, nos sugiere estos rápidos 
comentarios, "ia hemos dicho como 
canta Lázaro y ahora vamos a expo-
ner lo que significa y demuestra el 
clamoroso éxito del notable artista. 
E l verdadero, absoluto mérito, no 
ha menester de reclamos hiperbóli-
cos, absurdos que a la postre solo 
sirven para agrandar un fracaso lí-
rico o para engañar al buen público 
que da su dinero confiado en el re-
clamo efectista. 
Lázaro ha triunfado por la reco-
nocida valía de sus facultades sor-
prendentes. Es un gran tenor, un 
nuevo cantante que pronto ha de ser 
famoso. 
Y él ha vencido sin necesidad de 
acudir al falso y efímero elogio, sin 
escudarse cn los juicios críticos que 
le exigen tan sostenida y preferente 
atención a los artistas que van vi-
viendo de la oportuna benevolencia 
que les forma el falso concepto pú-
blico. 
Es una lucha sin tregua ni descan-
so la que postienen estos hábiles fra-
casados líricos. 
E l elogio amable y el juicio blan-
do, son salvavidas a que se acogen 
con todas las ansias de! que ve su 
inevitable naufragio artístico. 
Todos los cantantes saben la deci-
siva importancia y la reconocida in-
fluencia de la loa entusiasta. 
Aún se recuerdan dolorosos y ri-
dículos casos de fracasos líricos qu« 
currencia. 
E l éxito alcanzado por la compañía 
ha sido séncUlamente grandioso. No 
Madame Pennybacker, Presidenta de i Se recuerda aquí éxito igual al obte-
loe Clubs de Mujeres de los Estados' nido P01" la comPañía Velasco. 
Unidos pronunciando en la tribuna 
del Ateneo» su notable y conmove-
dora conferencia. 
nosotros. 
Nacuda en el Estado de Virgini-». 
.• a pasado la mayor parte de su vi-
da en Texas donde es persona prin-
cipa'1 ísima que ha recibklo cuam^os 
homenajes pueden haberle sido cou-
ftridos. 
Su compenetración con Texas, cu • 
.»a historia ha escrito, ha puesto a 
Mrs. Pennybacker en condiciones es-
peciales para compirencler a la Arré-
rica española hacia la cual siento 
Trandes simpatías. 
En Washington, donde tuve el g-us-
to de conocerla, en el reciente con-
greso científico era una de los más 
entusfastas campeonas del Pan Ame-
ricanismo Mujer de alto valer int/;-
iectuatl, de profundos estudios y de 
gran corazón, ha aceoUulo su puesto 
(Pasa a la última.) 
Todos los artistas fueron ovaciona-
dos, especialmente las señoras y se-
NOMBRA MIENTO 
Ha sido nombrado Juez Correcc:o-
na! de Santiago de Cuba el señor R i -
cardo Ros y Castillo, actual Secra-
tario de la Audiencia de Oriente. 
C a g u e r r a 
p i n t o r e s c a 
L A G U E R R A P I N T O R E S C A 
E L R E A L I S M O E N L A PINTURA 
E l amigo de un pintor: 
—¿Qué representa este cuadro? 
Arriba, todo azul, y abajo, todo ne-* 
gro. Esto no representa nada. 
E ! pintor: 
—Naturalmente; representa el ata-
que de un submarino turco a un cru-
cero ruso, en el Mar Negro, y, d a -
lo está, que lo negro representa el 
Mar Negro, y lo azul, el cielo azul. 
—¿Pero dónde está el submari-
no? 
—Hombre, el submarino no seria 
t-ubmarino si no estuviera bajo el 
agua. 
—Pero, no veo tampoco al cruce-
ro ruso. 
—Pero, hombre, se conoce que no 
has visto un moderno combate naval. 
E l crucero ruso está todavía más pro-
fundamonte bajo el agua que el sub-
marino, pues ha sido torpedeado con, 
éxito. 
Este pintor, como se ve, no pueda 
scr más realista. . 
"LA BARBARIE ALEMANA" 
I/)s telegramas sobre la guerra son 
escuetos, rígidos, faltos de interés; 
no hacen más que referir el hecho y 
prescinden del detalle. 
Y en esta conflagración deben ser 
muchos los detalles admirablemente 
grandes y sini 
Una vez eil t 
E l crucero in 
ramente hermosos, 
grafo dijo: 
3 "Highflyer" echó 
a pique al trasatlántico alemán "Kai-
ser Wühelm," en las costas del Rí.> 
de Oro. 
Este es ei hecho. Apenas dice na-
(Pasa a la última.) 
Hablando con el nuevo 
Monseñor Tito Toocchi es uo ilostre 
Monseñor Tito Trocchl, ©1 nuevo 
Delegado Apostólico, nos recibe en 
su residencia del Vedado, amueblada 
con elegante severidad. 
L a sonrisa de Monseñor Trocchi es 
bondados'a y abierta, ia palabra cáli-
da y sencilla. 
—¿Datos biográficos de nú humil-
de persona?—nos pregunta. Mi ca-
rrera no es de las que suenan.. . 
—Sin embargo, observamos, un 
cargo diplomático en la flor de los 
años indica, cuando menos, rapidez 
en la carrera, y a la rapidez acomlpa-
ña casi siempre el mérito. 
—Ustedes verán. Soy doctor en le-
F! 
Llegaran hoy los miembros que lá integran. Cortesía del 
N o t i c i a s d e l d e 108 E J ; 
P u e r t o 
E L " G R A C I A " L L E G O D E L I V E R -
POOL. 
Directamente del puerto inglés de 
Liverpool, llegó esta mañana el va-
por de bandera española' "Gracia" de 
la línea de Serra, conduciendo un car-
gamento de mercancías en general 
para Cuba. 
E l "Gracia" ha empleado en la tra-
vesía 20 días de navegacióm sin ha-
ber tenido novedad importante algu-
na en toda ella. 
UNA R E Y E R T A E N E L "TENADO-
R E S . " 
E n el vapor blanco "Tenadores" 
sostuvieron esta mañana una reyerta 
dos tripulantes del mismo buque. 
Uno de ellos, de nacionalidad ale-
mana, resultó con lesiones menos gra-
ves en la cara y cabeza. E l otro, que 
fué el causante de dichas lesiones, es 
americano y se procedió a su deten-
ción por ia policía del puerto cerca 
de las once de esta mañana para su 
remisión al Vivac. 
T tamnoco se olvidan las <-
dalosas exigencias de empresarios que gones de carga general, que salió de \ 
pretendieron realizar ganancias fa-1 nuevo con carros vacíos. 
?oUn^aSo« a r S " 1 6 8 n0mbre8 ^ | E L " A B A N G A R E S " L E G A A L A S l. 
Por eso e! indisc.itido. grande, es- j Segn aerograma recibido esta ma-
pontáneo y clamoroso triunfo de Lé- ¡ ñaña en la flota blanca, el vapor 
zaro. es una bella victoria del abso-i "Abangares" que viene de New Or-
luto mérito. j leans con carga y pasaje y 35 misio-
EI artista venció con la ternura neros american#s en excursión que Se 
v la delicadeza de ra voz; con el pro- diri Panamá, llegaron a la Ha-
disno de PUS facultades que le nan . 0 , a A. ? • «<>^a 
de llevar rápidamente a la definitiva ba°a a fefl 4 de * t * » * * 
de su reconocido mé- En dicho buque viene también una 
Comisión americana a dar las gracias 
al Gobierno de Cuba por la represen- I efectúan los trah 
- Exposición dejen la quinta que en la ca:i« J nume- i 
re 19, reside el señor Manuel Car-
vajal y Carvajal, marqués de Pinar; 
,., del Río, se encontraba desde hace 
E l vapor Reina María Cristina | m¿s ¿e un año José García, 
E L " R E G I N A " Y E L "MARTI." 
Procedente de Mofeila Uegó esta 
mañana el vapor cubano "Regina" 
remolcando al lancho-tanque "Mar-
tí," viniendo ambos en lastre para 
tomar cargamento de miel. 
E L F E R R Y - B O A T . 
Hoy volvió a llegar de Key West 
an. ¡el "Henry M. Fla^ler" lleno de va-
Hoy, a las cinco p. m. y en el va-
por "Abangarez" de la "Flota Blanca' 
•llegará la "Comisión) Financiera y 
Comercial' 'encargada por el gobier-
no de Washington de devolver a las 
repúblicas latino-americanas la visi-
ta que hicieron en 24 de Mayo de 
1915 los delegados de éstas enviados 
a la Conferencia Financiera Paname-
ricana celebrada en aquella capital. 
Integra ia Comisión los siguientes 
señorea: 
Lámar C. Quintero, abogado de Nue-
va Orleans; Ernesto Llng, Director 
del Departamento del Comercio Exte-
rior del Nacional City Bank de Nue-
va York; John Clausen, Director del 
Departamento Extranjero del Croc-
ker National Bank de San Francisco 
de California; J . P. Rlpley, de la fir-
ma de Ingenieros J . G. White & Co., 
de Nueva York; Thomas J . Walker, 
Vicepresidente del Primer Banco Na-
cional de San Fernando de Califor-
nia; Roger W. Babson, Presidente de 
la Sociedad de Esta'lística Babson de 
Boston, siendo probable que figuren 
j algunas otras personalidades desig-
i nadas a última hora. 
Después de cunspltr su galante nii-
j sión en Cuba, la Comisión seguirá 
! la siguiente ruta: Panamá, visita a 
la ciudad de Panamá; Puerto Limón, 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 
Puntarenas, San Juan del Sur, Co-
rinto, Managua. Nicaragua, regreso a 
I Corlnto, el 24 de febrero; a Amapala, 
Honduras, el 25 de febrero; a San 
Lorenzo y de aquí a Tegucigalpa, el 
(Pasa a la última.) 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
i : \ T I K l l K O 1>E UN P E R I O D I S T A 
Baiveiona, 4. 
Se lia verificado el onHerm del no-
table periodista Excqulei Bolrot, que 
popularizó en la prensa el pseudóni-
mo de "Juan Buscón." 
F n la anualidad el señor Bolrcí, 
debido a sus achaques estaba alejado 
del periodismo. 
E n "I^a Vanguardia" libró brillan-
tes campañas c introdujo en el perio-
dismo español la reforma de recopi-
lar noticias de todas partes y vestir-
la • con ropaje llterniio. 
Im conducción dol cadáver coustl-
tuvó una verdadera manifestación de 
duelo. 
U.ITACION E X I v E V A X T E 
Valencia. 4. 
E n toda la reglón levantina c-l;in 
sumamente excitados los ánimos por 
la nothia de que el Gobierno llligéfl 
prohibirá en bre\c la importación de 
naranja cn Inglaterra. 
E n algunos sitios se rejrlstrnron pe-
queños desórdenes que fueron sofo-
cados con facilidad por la truardln 
Donde la excitación de ánimos os 
más Intensa es en Alcira. 
Se han reunido, para tratar del 
grave conflicto que pe avecina, re-
prr*cntnnto< de las entidades y ror-
poraclones. 
So acordó telegrafiar al Gobierno 
dcHinnndo toda clase de responsabl-
lidadcs si el orden público se altera. 
a p o s t ó l i c o 
Prelado Romano 
tras, Teología y Derecho Canónigo, 
asignaturas de las cuales fui luego 
profesor en el Seminario de Roma, 
que es mi ciudad natal. 
Allí, en Roma, conocí, desde peque-
ño, a Su Santidad Benedicto X V , quien 
iba a mi casa para estudiar teología 
con un amigo de el y de mi familia: 
M nsmor Sbarretli, muy conocido en 
re, una de las tres basílicas romanas 
cuyos canónigos tienen título de pro-
tonotario. 
Fui misionero tamblón de la funda-
ción del Marqués Francisco María 





zcbifpo titular de L 
E l amable entrevíst; 
y no comenta esos h 
Pero el repórter sabe 
rato y profesor de lit< 
ñor Trocchi es consid 
como un talento de prirruer orden. 
E l nuevo Delegado apostólico nada 
puede decirnos de las cuestiones ecle-
siásticas en Cuba; ni hablarnos de la 
sucesión de las diócesis de Santiago 
de Cuba y de Cienfuegos. " 
—Mi deseo es suavizar. . . trabaja-
ré siempre por el bien de las almas 
Todavía nada puedo contestar en fir-
me a las preguntas de ustedes; aca-
bo de llegar 
Entra en la sala Monseñor Guerra, 
el Administrador apostólico de la dió-
cesis de Santiago de Cuba. v 
Aprovechamos la opontunidad para 
saludar al ilustre Prelado que fué »l 
brazo derecho del Cardenal Cagliero 
y le preguntamos las impresiones do 
su nueva residencia. 
—Encantado, nos contesta. 
Le auguramos entonces que sea defi-
nitiva su estancia en la histórica dió-
cesis, a la cual daría gran lustre su 
nomfbre y gran florecimiento su acti-
vidad v TIO<; dp^nadrrrync caln^aH^c nnr 
gruesos, severos anillos epiüí*^ 
MONS r:TO T n o c c m BBLSGA* 
1)0 A F U S l U h i L . 
ET; CASO D E L •"I .rs íTWlA." 
Berlín, 4. 
Procedente de altas esferas cinuln 
la notlrla do que Alemania, '.«.••jo nin-
guna dreun^tancia admitirá que fué 
un acto llesral el hundimiento del "I.n-
fritania." p<'ro no tiene Inconveniente 
en someter el asunto a un tribunal de 
arbitraje. 
Teniente General Sir William Ro-
bertson. que acaba de ser nombrado 
tefe M i:>t.ido Mayor Británico en 
I iMiK-ia, reemplazando a Sir Murray 
• quien se le ha dado un alto va-rtm 
tm el ejérciio de la India. 
consagración 
rito. 
T todo esto realizado por el es-
fuerzo intellserte. por la hermoaa v j tación que envi 
noble labor de nn apasionado del ar- j Francisco 
te que ha podido vencer desde los 
má-« humildes puestos, alzándose y 
enalteciéndose por el prooio y firme 
valor de sus comentados éxitos. 
LOS C O R R E O S ESPAÑOLES 
ROBA 
Y 
AL MARQUES DE PINAR 
DINERO POR VALDR 
había quedado d 
penetrar en su habit 
vió que de sobre un 
*aba un alfiler de c 
perla de gran valor. 
Acto continuó pro 
Nu estro 
nos. a los aplausos alentadores y a la tarde, llevando el tránsito de Espa-efuslón cAlida y afectuosa, le hizo a ña y unos 35 pasajeros mas de la Ha. 
LAzaro Justísimas ovaciones que el baña. 
modepto y ya famoso tenor escu- -£,1 "Buenos Aires" no seguirá a los;noJ Maro 
chó con f. Intenso regocijo renejado | puertos de su ruta en Centró Amé- j dándose 
t rica hasta el domingo por la tarde, quinta, a; 
a causa del exceso de carga uara este 1108 otros 
puerto y de trasbordo. J ausentes 
n / b l S r ^ e m p r í ' p r o p I c l o 1 seguirá ^ia je a Méjico mañana por la ! ¿ " s e ^ r d o " c r ü í d o de ma- l a v a r s e todo lo que de valor había! un registro, viend? que í o ? i r a í . ' r í 
^ ellos- t^s, aunque cerrados, y sin presen-
L A S O S P E C H A 'ar s e ñ a l a d* violencia, estaban en 
AI retornar de la ópera, el señor | desorden, 
arqués y su familia, le llamó la 
Anoche, estando la familia del se-
en su cara, mientras agraci» 
resonantes aclamaciones que 
butaban. 
Tomás Serrando GUTTKRREZ. 
criados estaban también 
>ara abrir los escaparates y 
ión que el criado de guardia no 
f jera a recibirlo en la puerta ds 
entrada, como tienen todos ñor cos-
tumbre. 
; $60.000! 
Todas las prendas y dinero que 
habían en los escaparates, habían si-




BRRA A D M I N I S T R A , 
>TOLICO E N L A D I O , 
SANTIAGO D E CUSA 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que cuan* 
do l leguen a la HaHana, « o o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
m EDITORIAL £ 1 
L a p r o p i e d a d u r b a n a 
• • • • 
X i S T E entre la riqueza 
y el Estado una solida-
r idad muy estrecha, 
porque s in l a base de 
aquella, en todas sus 
manifestaciones, desde el grado 
m á s inferior hasta el m á s alto, el 
Es tado no p o d r í a constituirse ni 
manifestarse en sus diversas fun-
ciones, internas- y externas; como 
l a riqueza, sin la pro tecc ión colec-
t iva acumulada en el Estado, ha-
l iar íase en s i t u a c i ó n precaria, se-
ría pasto de la insolvencia y de 
la mala fe, con perjuicio no solo 
del administrador inmediato, l la-
mado propietario, c iño del Estado 
mismo, a l cual se de reconoce el 
derecho de p a r t i c i p a c i ó n de la r i -
queza general, contra cuyas le-
siones, por medio de diversas ace-
chanzas, debe velar, por i n t e r é s 
propio, buscando en una legisla, 
c i ó n previsora la forma m á s prác-
tica, eficaz y breve contra los 
perjuicios intencionales o for-
tuitos, aquí no todos bien aprecia-
ilos, y por consiguiente no todos 
tenidos en cuenta ni deducidos de 
esa p a r t i c i p a c i ó n que bien por la 
v í a municipal o por l a nacional, y 
con el nombre de tributo, perci-
'be la N a c i ó n , centro de todos los 
organismos públ icos en cualesquie 
r a de sus funciones m á s o menos 
a u t ó n o m a s . 
Con e l tard ío e intrincado pro-
cedimiento que emana de una le-
igis lación arca ica y de naturaleza 
a r c h i m e t a í í s i c a , muy buena como 
gimnasia mental en estudios de j u -
aisprudencia, pero de muy poca 
efectividad, y a veces contrapro-
ducente para el desarrollo de las 
¡fuerzas e c o n ó m i c a s en el terreno 
real de las cosas; y con las obli-
gaciones muy onerosas que, ade-
más , pesan sobre los hombros de 
los propietarios, bajo la pres ión 
d e s p ó t i c a y aplastante de l a Sani-
dad, para la cual, como para el 
Ayuntamiento y otros centros bu-
rocrát i cos , tan rico es el que posee 
mil como el que tiene un mi l lón , 
pue&to que no se establece la pro-
g r e s i ó n en el fampuesto con arre-
glo a la c u a n t í a de la fortuna, y 
res'pecto a las obras de higieni-
zac ión exigibles se mide a los pro-
pietarios por el mismo rasero, la 
riqueza urbana carece de solidez, 
por las cargas que pesan sobre 
ella y por el escaso y tardío ampa-
ro que encuentra en el largo pro-
cedimiento legal nuestro, tan d i s -
tinto del que rige en pa í ses m á s 
ricos, 001110 en la U n i ó n Nortea-
mericana, por ejemplo, en donde 
la riqueza y las distintas fuentes 
de vida nacionales no pueden ser 
estorbadas por las interpretacio-
nes y excepciones dilatorias que la 
mala fe discurre con escarnio de 
ía moral y con el deliberado fin 
de evadir el cumplimiento de obli-
gaciones c o n t r a í d a s y claramente 
determinadas en su propia natu-
raleza y por su misma estructura. 
L a riqueza urbana en C u b a ha 
llegado a ser una pesadilla para 
sus casi nominales poseedores; so-
bre todo para los que lo son en 
menor escala; porque a d e m á s del 
despiadado trato que muchos 
arrendatarios suelen dar a los in-
muebles y de que no son raros los 
casos de falta de cumplimiento iel 
pago de la renta, el propietario 
t a m b i é n es responsable directo de 
los descuidos h i g i é n i c o s de sus in-
quilinos, siendo el blanco de tres 
entidades para soportar la ame-
naza constante de l a mul ta : Obras 
Públ icaá , ¡Sanidad, Ayuntamiento; 
bin contar con los derechos que és-
te exige como requisito previo pa-
r a haoer las reparaciones seña la -
das por l a Sanidad o los que recla-
m a la s e c c i ó n de amillaramiento 
cuando hay que establecer el ju i -
cio de desahucio contra un arren-
datario insolvente. 
E n resumen: que la riqueza ur-
bana se halla bajo un estado de 
cosas parecido al que e x i s t i ó en 
F r a n c i a para los propietarios qufe 
carec ían del privilegio de la no-
bleza de estirpe, hasta L u i s X V I , 
y que, s e g ú n como van las cosas, s ó 
lo pueden poseer bienes en Cuba, 
a pesar de las proclamadas insti> 
tuciones democrát ico - l ibera les , los 
acaudalados, que son los ú n i c o s 
que es tán en condiciones de so-
portar las cargas y responsabili-
dades de la propiedad, incluso la 
que por consecuencia de haberse 
repartido el acueducto de Albear 
entre varios t é r m i n o s miunicipales, 
a pesar de pertenecer exclusiva-
mente al de la Habana, han hecho 
| disminuir el caudal de agua en la 
i capital de la R^pújjl ica. 
Como c o m p r o b a c i ó n de lo ex 
! puesto, h á g a s e el c á l c u l o del be-
' neficio que recibe el propietario 
de una finca arrendada en cua-
! renta o cincuenta pesos mensua-
jles, haciendo las restas de los gua-
¡rií-mos de cada uno de estos con-
ceptos : agua, contr ibuc ión a l Mu-
nicipio, r j argo a l Consejo Pro-
vincial , f i l ta de asv tenác en dos 
meses por año , fallo del contrato 
por insolvencia de inquilino, y re-
T)aracione.•, a ver si o.ueda un tres 
por cient.» de renta del capital, de 
cuyo tres por ciento hí.y que ha-
cer una resta mús para le&ponder 
a imprevstos representados por 
exigencias de la Sanidad, o del 
departamento de Obras P ú b l i c a s , 
o del Ayuntamiento. 
P e n s a n d o e n E l . 
LA MUJER APASIONADA, pone en su misiva amorosa, su 
alma y su vida. Inspírale bellas Ideas, conceptos car iñosos , 
su coquetón " e s c r i t o r i o " , regalo del hombre a quieo ama. 
que quiso obsequiárselo , para estar m á s cerca de ella, cuan-
do en horas plácidas, le dedica su tiempo. 
Surtido grande, variado de muebles de toda» dates, de maderas finas, 
de exquisitez completa; Lámparas, Mármoles. 
Cuadros, Objetos de Arte. 
Compostcla 52-58. Casa Borbolla. Teléfono A 3494 
l 'n rruyo de artiptas y persona5» 
amantes del arte, secundando el pro-
yecto del señor Federico Edelmann y 
Pintó de hacer anualmente en esta 
ciudad una exposición de su« obras, 
ha acudido al Ateneo de la Habana, a 
fin de dar proula realización a la 
idea; y esta corporación, que ha esti-
mado de su deber apoyar tan patrió-
tica idea, proporcionando el local ne-
c^R^rio a ese efecto, en el nombre de 
C-IIOB y en el suyo propio, convoca a 
todos los que desearen exponer su¿ 
obras en dicha exposición, que =e ve-
rificará en el local de la Academia 
de Ciencias. 
LA Exposición se Inaugrurarfl «1 
día 14 de Febrero en curso. A par-
tir del primero y hasta el 10 del pro-
pio mes ee admitirán las obras de 
¡os señorea artistas en el edificio de 
la Academia de Ciencias, calle de 
Cuba, entre las de Amargura y Te-
niente Rey, donde habrá un local des-
tinado a depositarlas y un empleado 
I del Ateneo que se hará cargo de re-
cibirlas. 
L a exposición comprenderá Escul-
tura. Pintura, Arquitectura. Carica-
turas, Grabados y artes gráficas en 
general. 
Evello Rodríguez y Lendián. 
Presi.lente. 
C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
"LA GAFITA DE ü f 
Siempre time los mejores mo-
delos de lentes y espejuelos. 
E l reconocimiento de la vista 
es G R A T I S por procedimientos 
científicos y está a cargo de per-
sona competente. 
E l despacho de las recetas de 
los señores Oculistas se hac*» con 
toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le garantizamos que 
dará complacido. 
Ü OAFiTA BE ORO, O 'He i l iy , RÚm. 116, esq. a Bernaza l 
B a t u r r i l l o 
blemas quedarían notablemente sim-
plificados, acelerándose nuestros 
acuerdos. Sorprenderíamos al enemi-
go, en hi,a;ar de que éste nos sorprea 
da a nosotros". 
Por decir eso misino hace ya me-
¡ ses nos han llamado pedantes. 
Lástima grande es no conocer el 
nombre de ese señor para exponerlo 
ahora al ridículo de su propia 'pe-
dantería. 
Dice un cable ue esta mañana: 
" L a acción del gobierno alemán al 
confiscar todos los productos textiles, 
considérase como uno de los resulta-
dos más importantes del bloqueo in-
glés . 
L a fuente de abastecimiento de es-
tos productos va escaseando, y si la 
guerra se prolonga, Alemania queda, 
rá exhausta de materia prima y . . . " 
Ya lo sabeu Francia, Italia, Rusia 
y demás numerosos aliados; SI LA 
G U E R R A S E PROLOXGA, (que es 
lo que quiere Inglaterra) Alemania 
quedará exhausta y con ello asoma-
rá la probabilidad de vencerla. 
De cualquier cosa pacán partido los 
Ingl&sos para alentar a las potencias 
amigas y para demostrarles que ellos 
han hecho mucho en provecho de la 
causa común y de que' es preciso 
conitnuar la guerra. 
Lo malo que tiene esa afirmación 
de Londres, e-s que los alemanes sou 
muy aficionados a las sorpresas y 
puede que cuando en Inglaterra su-
pongan exhausto al imperio del Kai -
ser por falta de productos textiles, 
se arranque un catedrático de la 
Universidad de Leipzig, por ejemplo 
sacando fibra del corcho, que ya es 
sacar; pero que todo puede ser por-
que esta Alemania SON el diablo. 
G. del R. 
Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. { oni ] 
ARROLLADO 
E n la esquina de Línea y L , en *?1 
Vcrli io, al tratar de atravesar la ca-
| He, fué arrollado por el automóvil 
493, el anciano Ju.ián rernauüez y 
Delgado, vecino de la fonda Da Igual-
dad, situada en la calle de Santa Cla-
r a . 
Dicho anciano sufrió la fractura de 
los huesos de la pierna derecha y es-
coriaciones en todo el cuerpo, de cu-
yas lesiones fué asistido eu el cen-
tro de socorros de aquel barrio. 
E l chauffeur, José Manuel Otero, 
y Galarraga, domdciliadó en Línea 66, 
' quedA en libertad por aparecer el 
• accidente casual. 
E l D I A R I O D E L A MARI-
N A es el periódico de ma 
>or circnlaríón de la Repá-
blica. 
D R . G O N Z A L O P E 0 R 0 8 0 Licor de Berro 
Cirugía en general. Especialista en 
i íftA urinarias. HÍfUIs y enferme« 
dnrtes venéreas, lnycc .'ionei del 
606 y Xcosalvarsnn. Consultas de 
10 a VI a. m. y de ?, a o p. m. en 
Cuba, núm. 09, altos. 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E 
ROSOft 
Diario de la Guerra 
EL TEMOR DE UN COLEGA ALE.! 
1AN.—LOS ALEMANES TOMADOS! 
POR MODELO 
L a Gaceta de la Alemania del Ñor | 
te teme qu elos aliados, con motivo 
te la persecución de que son objeto j 
los alemanes en territorio fronterizo 
a la Guinea española intenten violar 
la neutralidad de España como vio-1 
laron la de Grecia. 
La sospecha del colega germano 
está bien fundada, porque ya son 
varios los intentos llevados a cabo 
y aun en España misma se recela 
de las maquinaciones del Conde de 
Romanones; pero en lo que puede es-
lar seguro, segurísimo, el colega ale 
mán, es que España no tolerará una > 
felonía, porque le sobran medios para! 
«ostener la libertad de sus ideas y 
la integridad del solar de sus mayo, 
rea. 
Los ali,%do8 pueden hacer eso con 
Grecia, por tratarse de un pueblo ex- i 
iesivamente pequeño y por que su si-
tuación geográfica, no solo pone a 
merced del violador los puertos de 
la costa, sino que por golfos y bahías 
puede llegar hasta el corazón de Gre 
cía. Cualquier intento helénico sería 
la señal de una general destmoción 
y Grecia soporta humillación semejan 
:e para en su día protestar del inicuo 
atropello de que ha sido víctima sin 
que el citado atropello haya sido por 
efecto do una imperiosa necesidad. 
Ese día tendrá Grecia a su lado a 
cuantas naciones ven Indignadas có-
mo se enseñorea la brutalidad de la 
tuerza de lo que es propiedad agena 
y cómo se abusa de los pueblos dé-
biles. 
Con España no es lo mismo. Para 
¿ominar uM ftxteosión de más de 
medio millón de kilómetros cuadra-
dos, hacen falta tropas que no pueden 
distraerse de los frentes de batalla, y 
los trescientos mil aliados que pueda 
haber en Salónica, capaces para do-, 
minar a los contingentes griegos que, 
hoy están sobre las armas, serían 
muy poca cosa para sostenerse en I 
Coruña, Bilbao o Fuenterrabla por-
que sobrarían elementos para batir, 
los. 
L a causa aliada no goza en Espa-
ña de grandes simpatías. Y si bien 
es cierto que un mal gobernante pue 
de dar un mal paso, que facilite lo 
que de otro modo no sería posible, \ 
este gobernante y los invasores, sal. 
drían de España de mala manera. 
Así lo entienden en Londres y en i 
París y por eso es que no se han 
atrevido a hacer con España lo que ! 
tan abusiva como injustamente han 
realizado con el noble pueblo heleno. ! 
Dice "La Gaceta de Voss": 
"Los periódicos se ocupan del E s -
tado Mayor alemán. Los ex-corres-
ponsales en Berlín del "Times" y del \ 
"Daily Mail", publican artículos sobre 
el particular. E l "Daily Malí", que 
termina su artículo con las palabras 
de que Inglaterra no puede imitar al • 
Estado Mayor alemán, escribe lo si- I 
guíente: 
"El largo parte publicado por French , 
que abarca el período de tiempo de 
Junio basta el presente, deja la im-
presión de que se ha entrado en una 
etapa de la guerra, én la que se exl 
gen nuevos métodos. Los ingleses— j 
dice—han rechazado con enormes sa-
crificios a los alemanes, pero no han 
roto su línea. Nuestros ejércitos en 
Flandes chocan con un muro de gra 
nlto, los alemanes obraron pronta, 
mente de acuerdo con este convenci-
miento, mientras que nosotros hemos 
vuelto a poner en práctica planee ya 
fracasados. Los alemanes deben todo 
lo conseguido a la circunstancia de 
tener en su alto mando militar un 
cerebro estratégico central. SI los 
aliados poseyeran un departamento l 
central del pensamiento, nuestro* ACÓ t 
Compre su T R A J E A M E D I D A 
P O R 
y 
Si usted lo prueba, comprará un tra* 
je a su riguroso costo, y nosotros ad-
quiriremos un nuevo cliente. 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O . 6 5 . 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Seamos amigos del p a í s . 
Ha tocado a la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País la iniciativa 
de la revisión arancelarla, es la be-
nemérita institución la única que 
puede suplir la ausencia de la Socie-
dad de Estudios Econóinicos, y a el'1* 
pudiera corresponder en este orden 
de iniciativas otras no menos im-
portantes de que tan necesitado está 
e' país y que tan fácil sería poner 
en práctica. Esperamos tener opor-
tunidad de reiterar nuestras felicita-
ciones a una corporación que tanto 
I hace por su prestigio, donde el pa-
1 triotismo sabe servir de base a toda 
I obra buena, y no do obstáculo al des-
I arrollo de la vida económica en sus 
i múltiples actividades. Ninguna ga-
rantía más sólida de suficiencia y 
i de sinceridad que la que ofrece a 
los intereses nacionales la institu-
j ción que ha reunido en su seno du-
i rante varias generacio-es a los es-
I píritus abnegados, a los que por ía 
| superioridad de sug talen*os y la 
ejemplaridad de sus virtudes, han 
servido de mentores, formando en 
sucesivas colaboraciones el estado 
de conciencia de las clases directo-
ras, abriendo puertas por donde pe-
netre la juventud a los laboratorios 
de donde salen los hombres de', por-
venir con más dilatada visión , de la 
vida que la transmitida por fiuei 
padres, 
Las supremas aspiraciones nacio-
nales necesitan un órgano de expre-
sión superior a todo interés parti-
darista, a tado egoísmo individual y 
colectivo., a toda pasión mezquina; 
emancipada de p.ejuicios, desemba-
razada de todo coi^i remiso, hace 
falta una autoridad que presida la 
evolución económica, que loríente 
con el estudio la acción de todos, y 
la haga efectiva por medio de la 
organización solidaria. L a Sociedad 
| Económica de Amigos del País con 
sus iniciativas anticipándose a otras 
' corporaciones más directamente in-
i teresadas en estos problemas, no so-
I lo da un alto ejemplo de su patrio-
| tismo y celo en la defensa de los in-
i tereses nacionales, sink) que hace 
i destacar au intervención sobrepon 
| niéndola a toda otra que pudiera 
encontrar en sus gestiones los anta-
gonismos de otros interés, o los ce-
los de otras instituciones similares; 
pues suele ciarse el caso de que se 
estorben entre sí organizaciones que 
por su identidad de fines y similitud 
de funciones, debieran hallarse Iden-
tificadas, Complementándose mutua-
mente. 
Por que en el exámen de la reali-
dad hemog podido comprobar el des-
i concierto que en la vida económica 
| de la República hace malgastar ener-
gías, dando la idea de una inmensa 
máquina montada fragmentariamen-
te, sin poderse utilizar en toda fu 
potencia por operar aislados los ge-
neradores, cuando fuera cosa senci-
lia conectar log conductores, '-.(.var 
la presión y dar a todo el mecanis-
mo un funcionamiento combinado 
hacia fines diversos, aplicando a to-
das las funciones una misma ener-
gía, acumulada en su mayor inten-
sidad; porque no es posible esperar 
un resultado positivo cuando las i 
fuerzas puestas en acción no obede-
cen a un mismo plan, para apoyarse y 
protegerse, hemos creído de perento-
ria necesidad la organización solida-
ría de todas las instituciones de ca-
rácter económico y la confección 
parcial de sns programas, para bus-
car en la substancialidad de todos 
las bases de una labor común, en-
contrando así la oportunidad de que 
I institución tan respetable como la 
Sociedad Económica de Amigos del 
j País. fundiendo el conocimiento 
l científico con el sentimiento patrió-
¡ tico, ofrezca a los poderes soberanos 
las soluciones que pongan límite a 
los conflictos que constituyen nues-
tros problemas fundamentales. 
Buenos ejemplos podemos admi-
rar actualmente de lo que es a los 
pueblos la previsión y la organiza-
ción; lecciones dolorosas que otros 
pueblos sufren al levantar en nues-
tros corazones sentimientos de con-
miseración podrían despertar en 
nuestra voluntad determinaciones 
que hagan posible la convivencia en 
fraternal consorcio de todas las ins-
tituciones económicas compenetradas 
de su finalidad nue han de ver rea-
lizada en un mis.r.o suelo, el am-
paro de las mismas leyes y en bene-
ficio de un mismo pueblo. Seamos 
todos buenos amigos del país. 
Juan S. P A D I L L A 
Comenta " E l Comercio" con su; 
acostumbrada ecuanimidad el acuer-; 
do del Consejo de Secretarios de 
ejercer presión sobre los jueces co-: 
rreccionaies para que sean castigados i 
—como si hasta ahora no lo hubie 
rjin sido—los delitos cometidos por • 
los abastecedores de leche. Y «1 co-i 
lega entiende en el fondo del acuer-1 
do un propósito de persecución con-
tra esos industriales, los más ricos,! 
españoles avecindados; los más po-; 
bres, campesinos cubanos. 
Otras veces hemos dicho en estas \ 
columnas, refiriéndonos a los procedí 
mientos de la Sanidad, que si los 
lecheros cometían delitos contra la 
salud pública, empleando sustancias 
nocivas, envenenando a niños y en-
fermos merecían multa; pero que, sí 
lo 'que hacían era aguar la leche, 
mezclarla con agua cristalina para 
ganar un poco más, entonces no se 
trataba de delitos contra la salud 
pública, sino de adulteración inofen-
siva, de simple engaño y ni mere-
cían cárcel ni la leche debía ser 
arrojada al vertedero sí no repartida i 
a los pobres. Y eso porque en núes-¡ 
tros hogares se agua la leche, a los i 
niños pequeños no se administra pu- j 
ra y los mismos jefes de Sanidad, | 
cuando visitan a sus enfermos suelen 
ordenar que se debilite el nutritivo i 
líquido, y lo que ellos hacen científi-1 
camente no tiene nada de criminal ¡ 
hecho por otros. 
Ahora bien: puede tratarse, como I 
supone " E l Comercio" de persecu-
ción ciega contra esa clase de indus 
tríales pobres. Y me fundo en que] 
hace tres meses, en mi pueblo y en 
Otroi pueblos, se exigió a los abaste-' 
cedores de leche, bajo pena de deco-1 
miso, que se proveyeran de unas cán j 
taras esmaltadas enterizas, a prueba 
de fermentaciones. Los infelices tu-
vieron que hacer crecidos gastos; los 
tenedores de esas vasijas se las hi-
cieron pagar carísimas; ni por Dios i 
ni por todos los santos se permitió j 
a los lecheros emplear botellas de vi-
drio; habían de ser cántaras esmalta- ! 
das del preciso modelo indicado. Y 
a los tres meses se dice que no es , 
ese el ideal sanitario, que no sirven ¡ 
las vasijas esa«, que hay que emplear ¡ 
pomos de cristal, también de cierto I 
modelo; nuevos gastos y mievas ga-
nancias para los afortunados fabri-1 
cantes de vasijas. 
E n síntesis: que es una ganga te- | 
ner cuatro vacas y pretender vivir de 
de ellas y mantener con su producto 
a una familia: la Sanidad tiene la ob- ; 
sesión de la leche; lo» sanitarios no j 
han tenido vaquería jamás, ni viven | 
de sus ganados en el campo. Y en 
cambio, el consumo de leche conden- | 
sada, de factura americana, ha centu-
plicado. Y nadie puede fiscalizar el 
contenido de esas laticas hermética-
mente cerradas. Y el mercado cuba-
no enriquece a los vaqueros y a los 
condensadores de leche de los Esta-
dos Unidos, al mismo tiempo que 
tratamOs de impedir lo imposible; 
que no compren los extranjeros tie-
rras cubanas. 
Pequeño detalle al parecer, eeto 
c,ue pasa es uno de tantos factores 
de la desnacionalización del pajs; los 
nacionalistas entusiastas, los cubani-
zantes fervorosos, no se dan cuenta 
de esto. Y sin embarco; he ahí como 
nos constituimos en tributarios de las | 
fábricas americanas, cómo reducimos 
a la miseria a vaqueros y campesinos, 
cómo hacemos que millares de milla-
res de duros que deberían quedar en 
el país, se nos vayan. Españoles 
avecindados o cubanos nativos -i que 
han de hacer los perseguidos si no 
vender sus vacas primero, BUS tierras 
después, e ir a demandar trabajo co-
mo braceros en los grande^ centra-
les de los trusts americanos? 
Los nacionalistas más laboriosos, 
generalmente pOco, amigos de los es-
pañoles están ciegos Con tal de 
arruinar a "un gallego", dejarían en 
la miseria a cien cubanos; con tal 
de imponer sus doctrinas sanitarias, 
aunque por toda una eternidad nos 
constituyamos en tributarios 
Washington, hasta por el aire qUe 
rdspiramos y el agua que bebemos. 
Y eso ©s sencillamente, imprey' 
sión. 
E l mismo día que la fatalidad me 
descargó rudo golpe, adelantando 
una desdicha que bien pudo demorar 
recibí un ejemplar del libro de Rcné 
Lufriu. titulado: "Carlos Manuel da 
Céspedes", biografía del prócer qUe 
después de ser alma y brazo de ia 
Revolución de Yara, murió en San 
Lorenzo, viejo y ciego, a tiros inde-
fenso y abandonado, porque sus pai-
sanos y amigos, después de deponer-
le, no le permitieron salir de Cuba 
siquiera para salvar de las balas su 
triste existencia. 
E l estado de mi ánimo, y el comu-
lo de trabajos, de mente y de mano 
que con aquel golpe coincidió, no me 
ha permitido leer con serenidad el II 
bro que creo Inspirado en buenas 
fuentes, por lo que dice en el "Pórtí' 
co" el ilustre hijo del biografiado. 
Gracias al joven Lufriu por el va-
lioso obsequio, y tenga un poco da 
calma sí cree que mi opinión puede 
ser favorable a su patriótica obra. 
Está sobre mi mesa la Memoria de] 
Casino Español de la Habana, redac-
tada con Su maestría habitual, por mí 
compañero y . amigo Ramón Armada 
Tcijeiro. Tampoco he podido leerla 
con atención hasta el final: me propon 
go hacerlo y acerca de sus datos más 
salientes informar a mis lectores de 
allende. Diré, empero, que el prefa-
cío, el informe de lo? actos 
más notables, suscrito por el Pre-
sidente y el Secretario, rememo-
ra entre otros actos simpáticos como 
la Conferencia de González Díaz, el 
Campeonato de billar y el admirable 
discurso de mi admirable paisano y 
buen amigo el Obispo de Pinar del 
Río, la feliz coincidencia de descu-
brir en Madrid la estatua en honor 
de l-s héroes del Oney. el misma 
día que cumplía el aniversario 46 del 
Casino. Armada extracta pensamien-
tos hermosos de Justo de Lar», be-
llas frases de Labra y documentos 
interesantes relacionados con aquel 
acontecimiento tan digno de aplauso, 
porque fué honor y gratitud hacia 
valientes patriotas. 
J . N. Aramburu. 
l i i T i i l í i o A s i r 
PELETERIA 
Aviso a todos los Industriales qut 
lo componen, para que no'se dpjen 
sorprender por algunos individuos, lo$ 
cuales recorren los establecimiento^ 
d3l giro pidiendo el tlltiino recibo df 
la contribución con el objeto de que 
cada industrial deje de concurrir a \ \ 
junta que en la primera decena d< 
marzo ha de celebrarse en el Ayun^ 
tamiento, para la constitución de lo< 
Gre mies. 
E s su objetivo Impedir que se lleve 
a efecto el Reparto y que todos pa^ 
pruen la cuota fija, pretcnsión injus-
ta que desean las casas más Impor-
tantes y las de inmensos recursos. 
Por la Comisión del Reparto, 
Sn Presidente. 
3006 4 f. 
D r . Hernando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA Ulfl-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de 18 a S, to-
Aoc kM dfas, ezoepto loa domingos. 
Consultas y operaciones en el Ho#-
tltal Mercedes. lunes, miércefee 1 
viernes a las 7 de la mañana. 
Curados sin deberlo 
Así, sencillamente han ganado en 
breve tiempo todos Pos enfermos de 
reuma que han empleado para com-
batir su mal el antirreumático del 
Dr. Russell Hurst, la medicación de 
más rápida efectividad en el trata-1 
miento del reuma, la dolorosa afac- i 
ción que imposibilita los mov- i 
mientes del más ágil. 
E l uso del antirreumático del Dr. | 
Russell Hurst. de Filadelfia, se es-
tá generalizando de tal suerte, que 
ya se puede asegurar que los reu-
máticos desaparecen, porque cuan* 
tos con reuma lo toman, sienten ali-
vio inmediato y curan si persisten. 
ana a 
C 581 «lt 46-4 
í Ag-cncla do: DIARIO D E LA 
i MARZN'A en el Vedado. Telé-
I fono F-8174. 
mi 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n de la Junta Genera l Ordinaria 
Administrat iva. 
De orden del s eñor Presidente del Centro, se convoca a low. 
s e ñ o r e s asociados para que se s irvan concurrir a la Junta Gene. ' 
ra l ordinaria administrativa, que, como c o n t i n u a c i ó n de la s e s i ó ^ 
anterior y correspondiente a l cuarto trimestre de 1915, se c^ 
lebrara en los salones del edificio social el viernes próxim<( 
día ^uatro de febrero, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N El* . 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L CCk 
R R E S P O N D I E N T E R E C I B O D E L A C U O T A S O C I A L A L A C t e 
M I S I O N . ' 
Habana, 31 de enero de 1916 A _ J Á 
E l Secretario, 
$ ~ 5 ^ s H ^ - á k - i L g y f t M A R Q U E S ^ 
i r C B U E R O 4 D E 1911 
JLTIAKIÜ D E L A M A R I N A 
r A G I N A T R E S . 
D E S D E E S P A Ñ A 
Se hoblo de cosos 
de letras 
A S grandes y maravil lo 
sas aventuras de l a 
4' c o n f U g r a c i ó n ac tua l ' ' 
dificultan el comercio 
literario. Se publica 
gran n ú m e r o de l ibros; pero l a 
mayor parte de estos libros se de-
dican a relatar estas mismas aven-
turas. De novelas, de poemas, de 
comedias y de cuentos, lo que so 
produce es poco, y menos lo que 
se vende. U n insigne literato noa 
e x p o n í a de este modo el procedi-
miento que siguen los autores pa-
r a l lamar ahora la a t e n c i ó n : 
—Primeramente, publican su re-
f-^'o; drspué8 . hacen que u n pe-
r iód ico les reproduzca un cap í tu . 
lo de su obra; después , consiguen 
oue los cr í t icos se la elogien; y 
después , logran que los amigos les 
brinden un banquete de homenaje. 
A ú n apelando a estos medios, l a 
venta cada d ía es m á s prob lemát i -
ca. Pero no debe echarse sobre l a 
guerra el fardo de todas las cul-
pas : a l a guerra le corresponde 
una parto del fardo; a l a mala ca-
l idad de las obras que ahora se 
publican, le corresponde otra par-
te. Los mayores prestigios litera-
rios de l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a , 
no quieren "publ i car" en estos 
tiempos de t u r b a c i ó n y de calami-
dad. Así , el s eñor Ortega Munil la , 
por ejemplo, guarda inéd i ta s va* \ 
rias obras, entre ellas. " E l p a ñ o 
pardo," que es aca^o lo m á s hon 
do, lo m á s recio y lo mejor de to-
da su admirable p r o d u c c i ó n . Y si 
entre estos prestigios hay alguno 
que se atreva a "publ icar ," la», j 
grandes aventuras de l a guerra no , 
impiden que su trabajo pase a las 
manes del públ ico , como se dice 
malamente que pasaba el pan ben-
dito. Concha E s p i n a p u b l i c a r á en 
breve su nueva novela '' L a rosa 
de les vientes," y el tiempo con-
rirmará nuestras palabras. 
¡SSpctrt los mismos escritores que 
Uoy se presentan por pr imeia vea 
inte la op in ión , cuando la campa-
da de \oz per iód icos no obedece a 
a influencia de car iños m á s o me-
ios fraternales, "los h a y " que ob-
ftemn verdaderos é x i t o s . A este; 
Don Jul io Casares nadie le cono-
;ía como nada. E r a acaso un buen 
'>eñcr particular que p a r e c í a to-
talmente inofensivo. Y de pronto, 
la sacudido la o p i n i ó n con un li> 
>ro que parece un latigazo. P a r a 
lúe el é x i t o tenga una m á s ex 
raordinar ia resonancia, debe ad-
Tertirse que este libro no es una 
lovela, ni un drama, n i un tomo 
de versos: es un tomo de crí t ica . 
E l autor lo t i tula as í : " C r í t i c a 
profana." Y debajo de este t í t u -
lo coloca estos tres nombres: V a -
lle I n c l á n A z c r í n , Ricardo León . 
Don Jul io Casares define as í l a 
cr í t ica de un libro: "es l a imagev. 
del mismo a través de u n tempe-
ramento.' ' Emerson de f in ía el ar-
te de este modo: "es l a naturaleza 
a t r a v é s del alambique del hom-' 
bre." Taine e n t e n d í a por crít ica1 
'' l a c o n v e r s a c i ó n libre de un hom-
bre honrado sobre las obras del 
e s p í r i t u . " Y D. Jul io Casares ha-
ce esto: conversar con honradez y 
l ibertad sobre los libros que estu-, 
día . Digamos de otra manera que i 
án independencia le permite pro 
ceder con imparcial idad inaltera-
Mf: j así, su prclcgo termina de 
esta suerte: 
" — A q u í se despide el cortejo 
de las admiraciones rut inar ias ." 
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prender el a l t í s imo interés de este 
libro. E l autor no ha hecho de la 
cr í t i ca una p r o f e s i ó n ; a d e m á s , no 
es amigo ni enemigo de ninguno 
de los escritores criticados; ade-
m á s , a l a libertad y a l a honradez 
une l a competencia. Recordemos 
otra frase de Taine: 
— U n cr í t i co es una zarza en un 
camine; a todos los corderos que 
pasan junto a él . les quita un poco 
de lana. 
E l s eñor Casares, les quita gran-
des vellones. 
D . R a m ó n del Val le I n c l á n ha 
dic^o d? v\ mismo: 
" . . .Hal lo mejor hacerme U R 
huerto y trabajar en él, solo y vo-
luntarioso. De esta manera hice 
mi pro fe s ión de fe modernista: 
buscarme en " s í " mismo y no en 
los otros." 
Es tas palabras figuran en lai 
" B r e v e noticia de mi E s t é t i c a . . . " 
que p .;;o a l frente de l a segunda 
r ^ - i ó r . de "Corte de A m o r ; " j 
es lo grave que estas mismas pala-
bras «m qvs el s eñor Val le I n c l á n 
abomina de "los desventurados 
que disfrazan su miseria l i teraria 
con los postizos que h u r t a n . " y 
promete trabajar en "huerto" 
pronic. ron hurtadas. Y no s d o 
estas palabras, sino toda l a " B r e -
ve noticia de mi E s t é t i c a , ' ' que es 
p r o l ó g o de l a obra "Sombras de 
v i d a . " de don Melchor Almagro 
Y no hurtadas con habilidad, sino 
"literalmente." A esto, se debe 
a ñ a d i r que el s e ñ o r Casares des-
cubre nuevos hurtos " l i terales" 
en l a labor ded s e ñ o r Va l l e Inc lán . 
Y dice: 
— E n este caso, " l a escena, el 
ambiente, los personajes, las sen> 
sac iónos , el estilo, las palabras. . . 
Todo, '' todo'' e s tá literalmente re-
producido. E s uno de esos casos en 
que s e g ú n Bayle . el plagiario se 
l leva no solo los muebles, sino 
t a m b i é n las barreduras; no sola-
el grano, sino t a m b i é n la paja , la 
cascari l la y hasta el polvo." 
Y prueba su a f i rmac ión copian-
do en una columna varias p á g i n a s 
— a partir de la 270 del tomo V — 
de las Memorias de Casanova; y 
len otra, varias paginas, a partir 
de la 138, de la " Sonata de Pr ima-
vera. ' ' 
H a y m á s acusaciones t o d a v í a ; 
de la cr í t i ca del s e ñ o r Casares to-
do sale machacado: así . asegura 
que Va l l e I n c l á n se repite de tal 
modo, que "todas sus obras en 
p r o s a . . . se reducen a una treán-
tera de cuentos, que holgadamen-
te cabr ían en un tomo de 300 pá-
g i r a s ; " así . " l a forma de Valle, 
I n c l á n e s t á imitida de E c a de 
Queiroz," a quien Val le I n c l á n 
t radujo; así . " e l fondo de Val le 
I n c l á n e s t á imitado de Barbey 
d 'Aurevi l ly . de D'Annunzio , de 
C a s a n o v a . . . " Y así , d e s p u é s de 
desmenuzarle terriblemente, el se-
| ñ o r Casares di cele a Bradomin: 
" . . . ¡ Y a ú n te crees un santo 
c a í d o de su altar, un dios antiguo 
y un mís t i co galante como San ! 
J u a n de l a C r u z . . . ! 
¡ B r a d o m i n , eres un majadero !" 
E s t a es u n a de las conclusiones 
de la cr í t i ca s ó l i d a m e n t e docu-
mentada del s e ñ o r Casares. Noso-
tros hemoj; cre ído de m á s in terés 
que hablar de su libro, hablar de 
i lo que su libro dice sobre los es-
critores que juzga. Y Val l e I n c l á n 
es el escritor a quien su libro juz-
ga de m á s valer S in embargo, no 
debemos olvidar que a ú n quitando 
de tus obras todos estos montón^ 
! cilios de migajas, en ellas queda 
suficiente pan para dar de comer 
a los hambrientos. E l s e ñ o r C a s a 
i res lo reconoce así. S u cr í t i ca se 
j basa en la justicia, y no en l a ar-
j b i t r a r í e d a d . Tampoco debe olvi 
• darte que el s e ñ o r Casares no ha-
bla de "Romance de lobos." obra 
en que puso el s e ñ o r Va l l e I n -
c l á n una grandeza y una fuerza 
majestuosas. Y nosotros opinamos 
que aunque a l s e ñ o r V a l l e I n c l á n 
se le pudiera despojar de los mé-
ritos ganados con todos sus d e m á s 
libro3, mientras se le deje este, se 
h a b r á dejado l a gloria como una 
luz encima de su nombre. 
Constantino C A B A L . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA.) 
E L N U E V O GOBERNADOR C I V I L 
D E OVIEDO.—SUS P R I M E R A S DIS 
POSICIONES. — H A B L A N D O CON 
E L SEÑOR S A N C H E Z ORTIZ.— 
P R O C E D E R A C O N F O R M E A L A S 
I N S T R U C C I O N E S R E C I B I D A S D E L 
G O B I E R N O . — L O Q U E OPINA D E L 
MAURISMO Y D E LA PERSONA-
L I D A D D E DON ANTONIO MAU-
R A . — S U PROGRAMA S E R A E L 
Q U E I N F O R M E LA P O L I T I C A E S -
PAÑOLA D E L PORVENIR. — E L 
R E Y Y MAURA. 
Conforme anunciaba en mi cróni-
ca anterior, el lunes 20 del actual lle-
gó a esta ciudad el nuevo Goberna-
dor Civil de la Provincia, don Mo-
desto Sánchez Ortiz. Por desprendi-
mientos ocurridos en Pajares a causa 
de los grandes temporales de agua y 
i nieve, el tren correo trajo ese día 
¡ considerable retraso, llegando a Ovie-
I do a las seis de la tarde. Esperaban 
| al ilustre funcionarlo el Gobernador 
| interino, señor Muñoz; el Alcalde, se-
ñor Marqués de Mohías. el Inspector 
de Vigilancia, el Teniente Coronel 
Jefe de la Guardia Civil, los altos em-
pleados del Gobierno y la plana ma-
yor del partido reformista. 
E n automóvil se dirigió inmediata-
mente a su residencia oficial, toman-
do en seguida posesión del cargo. 
Las prinDeras disposiciones que 
adoptó fueron encaminadas a repri-
mir con toda energía al juego, vicio 
extendido uor toda la provincia y que 
ningún Gobernador ha conseguido ex-
tirpar de raiz, estrellándose siempre 
sus laudables esfuerzos ante la in-
tervención perturbadora del caciquis-
mo y la barrera infranqueable de los 
intereses creados. Veremos a ver si 
ahora las buenas intenciones y las 
enérgicas medidas del señor* Sánchez 
Ortiz tienen más éxito que las de sus 
antecesores, excluyendo, naturalmen-
te ,a don Epigmenlo Bustamante, el 
Gobernador cesante, que se acaba de 
marchar dejando recuerdos poco gra-
too de su paso por esta provincia. 
E n la honrosa compañía del Pre-
sidente del Banco Herrero y del Mar-
qués de la Vega de Anzo, he tenido 
el gusto de celebrar una, larga entre-
vista con el nuevo Gobernador Civil, 
a quien saludé en nombra del DIA-
RIO D E L A MARINA, y me com-
plazco en transmitir a los lectores 
de estas crónicas asturianas, no solo 
mis impresiones personales respecto 
al señor Sánchez Ortiz, sino también 
algo de lo mucho bueno e interesante 
que se sirvió decirme el ilustre fun-
cionario, a quien el pueblo de Ovie-
do ha dispensado una acogida afec-
tuosa. 
E l señor Sánchez Or'iz es hambre 
joven aún, representa tener unos cin-
cuenta años y conserva el acento an-
daluz, aunque gran parte de su vida 
la pasó fuera de su hermosa tierra 
nativa (Huelva), en Madrid y Barce-
lona principalmente. E s de buena 
estatura, de cara rasurada y se ex-
presa con soltura, pero con reposo. 
Su conversación es amienísin-.a, propia 
de hombre avezado ai trato de gentes, 
familiarizado con la lectura y que ha 
sabido sondear en muchas almas. Tie-
ne rasgos mu3r acentuados de espíri-
r..u romántico y soñador, y sin embar-
go, cuando se apasiona y su palabra 
adquiere tonos cálidos, se advierte en 
él un temperamento enérgico, robus-
to, bien equilibrado, propio para la 
polémica y para contender con éxito 
en las lides periodísticas. 
Periodista ilustre es. efectivamente, 
el señor Sánchez Ortiz. Del periodis-
mo nos habló desde el primer momen-
to con vtvo entusiamno. refiriéndonos I 
anécdotas interesantísimas de sus i 
años mozos, cuando alboreaba en su 
alma el amor irresistible por la pro- I 
festón. Su gran obra, la predilecta; 
suya, su obra fundamental pudiéra-
mos decir y de la que él habla con in-
tenso cariño, en términos que con- ¡ 
mueven, es L a Vanguardia, de Barce- | 
lona, creación propiamente suya, en 
la que puso toda su inteligencia, to-
da su cultura y todo su corazón. 
Habí ándenos del gran periódico ca-
talán, que es sin disputa uno de los 
más sólidos prestigios de la prensa 
española, se expresó así el nuevo Go-
bernador: 
— E s el orgullo de mi vida, !a em-
presa a la uqe serví con más desinte-' 
rés y amor, moldeándola conforme a • 
mi espíritu, poniendo a contribución: 
en ella todos los hervores del entu-
siasmo y todas las energías de la vo-
hmtad Hice de él un periódico muy | 
español, españolísimo, que libró tre-1 
mendes campañas por el puro ideal 
patriótico y por la propaganda de las I 
ideas liberales, pero sin personalis- j 
mo, sin miras bastardas, sin afanes 
lucrativos. No más de sesenta mil i 
duros costó elevarle a la categoría de j 
que hoy goza, y cuando yo lo dejé 
tenía treinta mil suscriptores y pro-1 
dujo en aquel año treinta y tantos mil i 
duros. Con esto quiero decir que me 
hallo plenamente satisfecho y hasta1 
orgulloso de mi gestión al frente de 1 
L a Vanguardia, como también lo es-
boy de la que realicé como Director 
de E l Correo, cuando era propietario i 
de este periódico madrileño el actual 
Ministro de Hacienda, señor Urzaiz. 
—Sacrifiqué mi carrera política al 
periodismo, y digo que la sacrifiqué, 
porque así como el ideal de todo ado-1 
lescente al asomarse a la juventud 
es la mujer seductora, la aspiración 
de todo hombre que apetezca figurar 
y dominar en la política es conseguir 
un acta de diputado, y muchas veces 
me he visto precisado a renunciar a 
ella por no traicionar los ideales que 
había defendido a brazo partido en el 
periódico y por no perder la Indepen-
dencia con que a diario batallaba en 
pro de aquellas doctrinas en cuya 
virtualidad creía firmemente mi espí-
ritu. Sin embargo, he sido Dipputado 
algunas, pocas veces, y representando 
siempre distritos de Cataluña, región 
en la que tengo muy hondos afectos 
y en la que he pasado una buena par-
te de mi vida. 
—He "ido nombrado Gobernador de 
más de diez provincias, pero solo he 
desempeñado los Gobiernos de Caste-
llón, Lugo, Pamplona y Málaga, pues 
en varias ocasiones he renunciado a 
la confianza con que me favorecían 
los Minlrtros. Y ahora aquí me tie-
ne usted, dispuesto a perseverar en 
mi conducta de siempre, esto es, «jus-
tarme escrupulosamente a las ins-
trucciones de mi Gobierno, seguir su 
política, obedecer sus órdenes. De 
modo que si usted me pregunta cuál 
es mi política, la política que yo yoy 
a seguir aquí, le responderé sin titu-
bear que '.a del Gobierno que repre-
sento. Que esta política favorece a 
un bando y perjudica a otro, que le-
siona estos o aquellos intereses ¡ah! 
sobre esto no tengo más que decir que 
ni lo« favorecidos deben agradecer-
me nada ni loe perjudicados exigir-
me cuentas, pues en todos los casos 
no haré otra cosa sino proceder con-
forme a las instrucciones recibidas. 
Concretando: la forma, los procedi-
mientos, malos o buenos, los míos; el 
fondo, la suatancía, de los superiores 
del Gobierno. 
Ahora bien—prosiguió diciendo— 
aparte de la política, hay muchas 
cuestiones que dependen exclusiva-
mente de mi estudio y de mi resolu-
ción; cuestiones de diversa índole, so-
bre las cuales mi criterio procederá 
con la rectitud, la independencia y la 
imparcialidad que he puesto siempre 
en todos mis actos. Para todo esto 
me ofrezco desde luego a la disposi-
ción de los asturianos y mi despacho 
estará abierto a todas horas para el 
pueblo de Oviedo. E n servir y com-
placer a todos pondré mi mayor em-
peño, que siempre he tenido por nor-
ma y ha sido en todo tiempo divisa 
de mi carácter procurar la armonía 
entre los diversos elementos sociales 
y satisfacer aquellos anhelos que no 
se oponen a la observancia de la ley 
ni al imperio de la justicia. 
E l Marqués de la Vega de Anzo. 
que como he dicho antes, me acompa-
ñaba en unión de su respetable padre 
político el banquero don, Policarpo 
Herrero, le preguntó al señor Gober-
nador su opinión sobre la vuelta de 
don Antonio Maura a la vida activa 
de la política, recordando al señor 
Sánchez Ortiz que tenía fama de vi-
dente y que sus vaticinios gozaban do 
fundado crédito, especialmente en el 
SaJón de conferencias del Congreso. 
Agradeciendo, pero rechazando por 
lo que tenían de lisonjeros los que 
él calificó de benévolos cuanto exage-
rados calificativos, dijo que iba a 
contestar a la pregunta, no ya como 
Gobernador, sino como obsevador de-
sapasionado que sigue cuidadosamen-
te el desarrollo de loa sucesos políti-
cos en nuestra patria, y en efecto, el 
ilustre ex-Director de La Vanguardia, 
con una sinceridad y claridad en el 
juicio que mucho le honra, hizo acei^ 
ca del señor Maura y de su actua-
ción en la política española unas re-
flexiones tan serenas y atinadas, que 
con gusto transcribiríamos aquí ínte-
gras si no temiéramos despojarlas de 
su viveza y de su calor, y si contá-
ramos con el suficiente espacio en 
estas columnas. E l señor Sánchez 
Ortiz reconoció en el insigne parla-
mentario y estadista, no tan solo do-
tes extraordinarias de gobernante, 
sino también aquella austeridad y 
elevación de espíritu que no le han 
negado nunca sus más Irreconcilia-
bles enemigos, añadiendo que aún es-
tando lejos de él en ciertos aspectos 
de la doctrina y del procedimiento, 
había hecho, sin embargo, muchas 
veces campañas de maurismo prácti-
co por lo que tiene este de honrado, 
de decente y renovador en la política, 
honrándose con ]a amistad de don An-
tonio Maura y recibiendo de él prue-
bas inestimables de simpatía y apre-
cio. 
— Y que he sido—nos dijo el señor 
Sánchez Ortiz—uno de los que más 
imiplacablemente combatieron al se-
ñor Maura por su desacertada políti-
ca de 1909. aún reconociendo, como 
sinceramienite reconozco, la rectitud 
de su espíritu y la pureza de sus in-
tenciones, y a pesar de haber dicho, a 
raiz de su caída del Gobierno después 
de la semana trágica de Barcelona, 
que él y Laderva habían perecido co-
mo gobernantes por habérseles cega-
do una de las fuentes esenciales a to-
do político para gobernar—el apoyo 
del pueblo—expuse hace poco tiempo 
mi creencia de que el maurismo, dada 
la reacción que se está operando en 
el sentir popular, sería el eje de to-
da la política española desde 1915 a 
1920, cuando menos, y que a su alre-
dedor girarían los problemas más 
sustanciales para la vida nacional. Y 
que mi vaticinio ha empezado a cum-
plirse, demuéstralo lo ocurrido en el 
reciente debate parlamentarlo sobre 
la» reformas militares del general 
Echagüe, en cuyo debate dió la nor-
ma al Ilustre político n.allorquín. 
coincidiendo con él en lo fundamental 
los jefes de las minorías que tomaron 
parte en la discusión. 
Yo no diré—concluyó el ilustre 
funcionario—que el señor Maura for-
me o deje de formar Gobierno en un 
plazo más o menos largo, aunque sí 
afirmo que esto que llamamos tin-
glado político-diputados, concejales 
etc.—ha de tener cada vez más; '-o 
que digo y sostengo es que sus doc-
trinas, que sus orientaciones, que su 
programa, en lo que tiene de más ele-
vado y fundamental, ha de servir de 
norma a toda la política española, ha 
PASA A L.A PLANA ."» 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
HOY V E N C E E L PLAZO PARA 
PAGAR E L AGUA 
Advertimos a lo» propietarios e ln-
d u s t r i a l e s q u e h o y v e n -
c* el pl^zo para paijar sin racafgo 
en e] Banco Español, taquillas i y 2, la 
contribución por agua correspondien-
te al cuarto trimestre de 1915, metros 
tontadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
Se encuentra al cobro en el Muni-1 
cipio, taquillas número 3 y 5, e¡ 
tercer trimestre de la contribución j 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo p a ^ yagar esta 
contribución sin recargo el dia 8 del i 
actual. 
También se encuentra al cobro 
en el Municipio, taquillas número5 8 ' 
y 9, el Segundo semestre del arbitrio | 
por industrias en ambulancias y! 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo ei g del actual. 
Igualmente se halla al cobro en! 
el Municipio, taquilla número r, el; 
segundo trimestre de IQ15 a 16 dei; 
las plumas de agua del Vedado y me-1 
tros contadores. 
Vence «l plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el dia 25 del 
actual. 
Flor de Espolia 
£ 1 mejor L i c o r que se conoce. — 
D e s c o n f í e n de laa i m i t - t t ^ j y , 
G A N G A S 
X r ' P Q de Jersey para niños 
Y rdJe^ de 2 a 6 años, a 
TVQÍPC c'e ^ar'nera para niños 
j j j j l ^ de 2 a 10 años, a 
S w a t e r s 
para ninas, a 
O ' R E I L L Y 
COMPOSTELA 
V p Q t i H n c de ,ana para niñas 
C&UUUa de2al4añosfdesde 
A b r i g o s ' ! ^ e p d ^ 
0 de todas edades, a 
CrtVrtQ para señora, blancas o 
^ azules, de sarga, a 
$ 1 . 3 0 
$ 2 . 4 0 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 8 0 
$ 3 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
Y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s 
b a r a t í s i m o s . 
ANUNCIO 
SA> LAXADO <»• I _ 1 
y . 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de SYRGOSOL 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, > 
que el SYRGOSOL la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-
SOL, que te curará 
seguramente la bleno-
rragia. 
v D E P O S I T A R I O S : 
^ a r r ó . J o h n s c n . TaquecheU 
G o n z á l e z y Majó Colomer. 
t P R O P I E T A R I O S : 
Monumcnt C h e m i c a l Co.,^ 
13. F i sh Sreet Hü). Londres . 
-^4 \ 
MARIN"A en el Vedado. 
| fono F-S174. 
O D E LA y. 
i Telé- K 
ÜGENA CUATSO. D I A R I O D E L A M A K i x i A F E B R E R O 4 D E 1S16 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a L q s 2 0 M I L P E S O S Úi S A L O O S 
D e C a i m i t o 
febrero, 2. 
Grandes fiestas reilgiosaa en 
GnayabaL 
C^n motivo de reanudarse laa Mi-
sas, en el pueblo de Guayabal los ve-
cinos de aquel término, han acorda-
do celebrar con toda solemnidad di-
chos cultos y para cuyo efecto, han 
acordado celebrar unas fiestas tam-
bién profanas, que le darán mis real-
ce a las fiestas el día 13 de Kebrer-) 
de 1916, que consiste en el sigTiiente 
programa: 
1. A la? 10 a. m. misa solemne es-
tando la sagrrada c-itedra a cargo del 
Cura Párroco doctor Amonio Gon-
zález. 
2. A las 4 de la tarde habrá corri-
da de cinta? a caballo siendo Pdte. 
tlel Bando Azul, señoritas Amparo 
Gajjate y Félix Hernflnd^T y r>,*~\ 
Mrvdesta González y Gabriel Gonzá-
lez. 
3. 6 p. m. Solemne rosarlo toban-
do orquesta profesor Manolo Jofre. 
4. 8 p. m. Gran baile 0a parejas, eu 
qua tocará 'a. orquesta Jofre. 
Y para enyae fiestas, piensa asis-
tir todo cnanto vale en Caimito y 
pueblos Mmitrofes, así como todos los 
Correspons-a'.eí; de la Prensa diaria 
habanera en este termino para evitar 
que los de otros términos cercanos so 
introduzcan, sin estar autorizados pa-
ra salir d» sus respectivas localida-
des. 
Fallecimiento. 
En el día de hoy ha de.iado de exis-
tir en el vecino pueble de Hoyo Colo-
rado la virtuosa señora del doctor 
Carmelo Llopiz, por ou.yo motivo la 
Pocifdad y todo cuanto vale en esv? 
término se encuentra de duelo, por la 
Irreparable pérdida que experimenta 
nuestro distinguido amlco el cariñoso 
y bondadoso doctor Ivlopíz. médico 
mun'cipal de Hoyo Colorado y del 
pueblo de Caimito de Guayaba':, don-
de se le quiere y se le aprecia por 
•> is rrandes dotes en el ministerio de 
su profesión. 
R-ciba ol ilustre galeno en nombre 
de Caimito de Guayabal el pésame 
más sentido. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúncií-se en el DIARIO D E 
L A MARINA 
£1 mejor aptiva ds Ami 
Flor-Quina-Flores 
Sr. Fermín Méndez, Presidente ree. 
lecto del Centro Español de Regla, de 
cuya brillante Inauguración dimos 
cuenta. 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. PREiNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a 8. ConsulaAs, 
número GO. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«LA B A L E A K " 
Enferme lades de señoras y 
ciru«rl& en general. Consultas 
de 1 a t. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. GAS 
Consultas on Obispo, 75, Valtos,) 
de S a 6. 
Especialista en víaa urinarias 
de la Escuoia de Parte. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedad*» «U 
s'íño/as. 
O C U L I S T A S 
DR, A. PORTBCARRERO 
OCULISTA 
Gar/ranta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: Jl-00 ai 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: D* S a 5. 
San Nicolás, 62, Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Chiba, 48. Tel. A-SWJ 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Com pos tela, esq. a Lamparilla. 
í r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL ÍM Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS Di* 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « P. M. E N CUBA. 
NUMERO 6». ALTOS 
OOGTOH B. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de rené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud " L a Benéfica," del Centro 
Galleso. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravensnosa del 
nuevo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, S6, altos. 
3i 
COLON.—D. Emilio Gómez, popu-
lar, presidente del Casino Español, re-
cientemente elegido. E s un testimonio j 
de lo que puede la enerRÍa es|>añola j 
en América. E s afectuoso, decidor, 
atentísimo. E l señor Gómez, pertenec e 
a la falange de los srandes trabajado» I 
res quo han sabido ifniqulstarse una i 
porción por medio del trabajo y del 
ahorro. Pertenece al comercio de lu | 
simpática villa de Colón y allí es p.c 
ñeramente estimado. Es- natural de 
Ciudad Real y une a su franqueza cas-
tellana el espíritu progresista levan-
tino, pues en Valencia jwsó sns mejo-
res años. Reciba nuestro saludo el con-
secuente amigo del DIARIO. 
D e s d e H o l g u í n 
Enero, 28. 
Crónica social. 
E l día 2 8, onomástico de S. 1C, el 
Rey de Esrpaña, D. Alfonso XI1T. fué 
conmemorado dignamente por la cul-
ta y prestigiosa Colonia Española ce- | 
lebrándose un magnífico baile por 
la noche. i 
Los amplios y lujosos salones de la 
Sociedad aparecían profusamente ilu- • 
minados destacándose magestuopo, ' 
bajo un dosel color púrpura, el re- i 
trato del joven monarca. 
A las 10 en punto la popular ban-
da del maestro Aviles dejó oir las , 
sonoras notas do un vals, y era dig-
no de ver las graciosas parejas en la i 
flor de sus años ju-veniles con la son- I 
risa dibujada en les lab'os y aspiran- 1 
do un ambiente de satisfacción, en- j 
tregarse a las dulce? delicias del bai-
le. 
Allí anoté un escogido grupo de 
lindas y seductoras damitas, gala y 
ornato del florido jardín holguinero: 
son ellas Carmita Trasorras, Ritina i 
García, Carmita Puertas y Enriqueta I 
Samper, elegantes y slmpatlo.uf.simaí' 
estaban Baibina y María Elisa Gutié- I 
rrez, Graciela Serrano, Rosita Ma- ] 
gaz, Luz Fuentes, Enriqueta y Glo-
ria Herce, Adriana e Isabellta Gon- ' 
zález: interesantes y sugestivas R"- ' 
faela Fuentes. Mercedes Geló, Vina 
Farrán, Chefita Santí, Antonia Ca?- ; 
tán: dos trigueñitas de ojos cautiva-
Sores, Clara y Marta Palacios, llenas \ 
de gracias y simpatía Eva Alvarez, 
Concha Rodríguez, Salvadora Magaz. j 
Armanda Tü'erías, Amparo Serrano. | 
Elvira Báster, Amparo y otras má? 
que se han escapado a la memoria 
ingrata del cronista, por lo cual pi-
de mil perdones. 
Anoté también un interesante gru-
po de elegantes damas: Rita Benltez 
de García, distinguida esposa del Pre-
sidente de la Sociedad don Saturni-
no García. Anatllde Ruebio de Hor-
niebla, Elvira Carril de Castellanos, 
Amalia Manrara de Arbós, María Gon 
zález viuda de Gutiérrez. Rafaela 
Mer viuda de González de la Vega, 
Proenza viada de Serrano, Esneranza 
Martínez de Trueba, Baldomera Her-
nández de Viñas. 
Hubo derroche de dulces y exqui-
sitos y finos licores con que fué obse-
quiada la distinguida concurrencia 
por los galantes directivos. 
A las do.s de la mañana terminó la 
agradable fiesta. 
Feliz viaje. 
En fren de hoy rumbo al gran 
Central Santa Lucía, partió de esta 
ciudad la blonda y encantadora se-
ñorita Carmela Aguilera, hija del se-
ñor Miguel L Aguilera, prestigioso 
Alcalde Munieipai. con el nbleto de 
pasar uno» días entre sus familiares. 
A la estación del norte fueron o 
despedir a la simpática y distinguida 
viajera buen número de sus amista-
des. 
FHlz viaje la deseo y que pronto 
retome a esta ciudad donde tanto se 
! la estima. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e G ü i n e s 
| Enero, 31. 
MI pésame. 
Enterado por el DIARIO del fa-
llecimiento en Guanajay del señor 
Martín Aramburu, padre del culto y 
i popular escritor don Joaquín, por 
I medio de estas» líneas envióle a él y 
! a los demás familiares de! noble an-
j clano m! pésame más sentido per la 
de^cracla que hoy lloran. 
] También mi buen amigo Abelard" 
Rafael, competente Secretario de 
• nuestra Junta de Educación local y 
, escritor de noeltivo valer pasa en es-
i tos momentos por el dolor de haber 
visto desaparecer al autor de sus 
días don Rafael. 
Mi pésame también al amigo es-
timado. 
Las fiestas de San Julián. 
Ayer domingo terminaron las fies- | 
tas que en este año celebró la villa , 
en honor de San Julián, su Patrón, i 
L a parte reiieiosa en ia cual tomó 
parte el reputado orador Sagrado Dr. ] 
Artiga estuvo lucidísima, viéndose la ! 
Iglesia mañanas y tardes constante- I 
mente llena, al extremo de resultar j 
pequeña ea más de una ocasión para 
albergar tantos fieies. 
Los bailes del Liceo, Casino v Be-
lla Unión, muy concurridos y lucidos, , 
así como las retretas del viernes y 
1 del sábado en el parque Arango Pa-
rreño. en el que fueron quemados 
durante esa^ dos noches vistosos fue-
gos artificiales. 
Amigos que fallecen. 
E l pasado sábado fal'.e^ió en esa 
capital mi viejo amigo don José 
Buela Moreno, hijo muy estimado de 
esta población, y en la madrugada 
I de hoy falleció también casi de ma-
| ñera inesperada el señor don Sibino 
Delgado, vecino muy estimado de es-
ta localidad. Para, los familiares de 
ambos amigos desparecidos vaya con 
estas líneas el testimonio de mi con-
dolencia. 
L a Palabra. 
Convertida en diario de la tarde ha 
vuelto a r?aparecer el antiguo sema-
nario local "La Palabra," de la que 
e« Director propietario el talentoso 
joven mi buen amigo Oswaldo Val-
dés de la Paz. 
Larga vida. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S i e r r a M o r e n a 
Lamentable fallecimiento. 
Tras cruel y penosa enfermedad ha 
dejado de existir a los 78 años de ¡ 
edad en la Colonia "Arango" térmi-
no municipal de Avales, uno de los ! 
hombres mjs queridos y respetados | 
de nuestro pueblo, el que en vida s»e 
llamó, el venerable anciano don Ri -
cardo Gutiérrez, padre ejemplar, hom 
bre modelo que en su vida no supo 
nada más que adquirir amistades y 
cariño, «e ha extinguido para siem-
pre los latidos de su corazón y el ca-
riño para su numerosa familia. 
Su muerte ha sido una gran ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz el bi*pn anciano 
y reciban sus familiares mi más sen-
tido pésame. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e s d e M a t a n z a s 
Enero.- 81. 
En virtud de las continuas irregu-
laridades que viene cometiendo la 
compañía de los Teléfonos, perjudi-
cando al comercio con unas cuotas 
excesivas, la Cámara Municipal, ha-
ciéndose eco de la campaña que estA. 
sosteniendo la prensa de esta ciudad, 
tiene el propósito de reglamentar el 
servicio telefónico y obligar a la com-
pañía a que se ajuste al cumplimien-
to del contrato que tiene con el Ayun 
tamlento. 
Debemos hacer constar que en Ma-
tanzas, la compañía a que nos referi-
mos tiene cuotas de tres y cinco p̂  
sos mensuales por el mismo servicio, 
siendo en otros lugares de laRepúbll-
ca de tres pesos solamente. 
E l comercio está dispuesto de no 
acceder la Compañía a lo solicitado, 
a darse de baja. 
COMPRADOS POR CAÑEDO EN NEW YORK, SE ACABAN: 
Sólo el mes de Febrero, para terminarlos.-Le recuerdo los Saldos Rosa, Azul, Rojo, 
Violeta y Blanco.-En este mes se Liquidan todos los Sombreros de Señora y Niña: 
SALDO ROSA 
par medias de seda, 15 centavoá. 
saya bordada fina, 72 centavos, 
toalla felpa grande, 17 centavos, 
tapete blanco bordado, 15 cto. 
frazada camera, 26 centavos, 
yarda de piel, 22 centavos, 
tapete para copas, 3 centavos, 
par guantes finos, 16 centavos, 
frazada de lana camera, $2 80, 
sobre-cama piqué blanca camera, 
$1.80. 
j uego de cama de punto, $1.85. 
colchoneta camera, $1.45. 
mantel de dobladillo de ojo, 72 cts. 
sábana de dobladillo camera, 5'J 
centavos, 
funda de dobladillo camera, 37 
centavos. 
SALDO A Z U L 
cartera piel fina, 40 centavos, 
abanico novedad, 63 centavos, 
saya de seda, $1.49. 
kimona crepé, 98 centavos, 
blusa kimona, 92 centavos, 
vestido novedad, $1.36. 
vestido crep China, $6.50. 
i i  
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vestido lana superior, $5.50. 
kimona seda, $3.98. 
abriguito de lana 16 centavos, 
cubre-corset, 19 centavos, 
pieza tela antiséptica, 88 centa-
vos. 
colchoneta, 86 centavos. 
toalla alemanisco, 29 centavos. 
sábana de baño, 89 centavos. 
SALDO ROJO 
docena paños de platos, 72 cts. 
juego mautel 12 cubiertos, $1.58. 
docena servilletas, 68 centavos, 
camiseta hilo blanca, H. K.. 98 cts 
vara alemanisco de hilo, 06 cts. 
ju^go mantel de hilo 12 cubiertos, 
$4.90. 
docena toallas felpa, grandes, 
$4.08. 
pieza olán algodón blanco. $1.90. 
par medias negras muselina, 19 j 
centavos. 
yarda satén algodón floreado, 29 i 1 
centavos. 
pieza tela antiséptica muy an» 11 
cha, $1.29. 
sobre-cama piqué color fino, $4.38.11 
C pañuelos bordados tinos, 76 cts. 
1 cartera piel fina novedad, 99 cts. 
] blusa seda bordada, $2.30. 
I mantel de dobladillo de ojo, 72 
centavos. 
SALDO V I O L E T A 
1 ramo violetas perfumado, $1.70. 
I rosa grande de seda, 54 centavos. 
Cinta floreada aplicación terciopelo, 
65 centavos. 
1 sombrero último modelo, $1.90. 
1 forma sombrero terciopelo 70 cts. 
1 abanico novedad, 63 centavos. 
1 abanico de niña, 42 centavos. 
Piel por varas. 22 centavos. 
Charmeus seda pura todos colores, 
$1.19. 
1 corbata de seda, 19 centavos. 
1 corbata de piqué, 8 centavos. 
>iás de cien mil ramos y floras de 
seda para teatro y baile 
SALDO BLANCO 
pieza olán clarín doble 
$6.39 
pieza olán batista doble 
$7.49. 
pieza madapolán fino, $2.39. 
ancho, 
ancho. 
pieza nansú inglés fino, $3.04. 
pieza kambre fino número DD., 
$3 68. 
pieza warandol hilo 1 4, $14.47. 
pieza crea hilo 30 varas 5,000, 
$2.68. 
pieza crea hüo 30 varas 9.000 
$3.60. 
I pieza crea hilo 30 varas 90 supe-
rior, $4.72. 
6 sábanas medio cameras dobladillo, 
$2.94. 
6 fundas de almohada, $1.38. 
1 pieza nansú francés fino, $3.19. 
t pieza cutré fino, $2.15. 
12 pañuetos de hilo blancos, caballe. 
ro, $2.64. 
12 pañuelos hilo blancos, para seño, 
ra, $1.92. 
1 caja pañuelos olán clarín borda-
dos, $1.86. 
Los Sombreros de señora y de niña 
se liquidan durante todo el mes. 
Las familias del interior deben so-
licitar al comprar su sombrero 
el de esta casa; los hay en todo* 
los pueblos de la República. 
"LAS NINFAS". R. CAÑEDO. 
Galiano, número 77, esquina a San Miguel. Teléfono A-3888 
C 564 2d-lo. lt-4 
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En las elecciones que celebró ayer 
el Gremio de Estibadores, resultó ree-
lecto en la Presidencia el señor Basi-
lio Soler. 
Durante este acto, reinó la más am-
plia disposición de ánimo entre los nn 
merosos asociados, siendo una demos-
tración evidente el espíritu de soli-
daridad que reina entre ese elemento 
obrero. 
Felicitamos al señor Soler por la 
designación por un nuevo período en 
la Presidencia de la Asociación. 
A las dos de la tarde de mañana* y 
en los salones del Consejo Provincial 
se inaugurará el Campeonato local de 
Ajedrez, organizado por los entusias-
tas jóvenes Aurelio Y. Pérez y Fausto 
Campuzano. 
Existe bastante animación entre los 
numerosos aficionados al Ajedrez. 
a los Señores dueños de 
C A R N I C E R I A S 
R E S T A U R A N T S 
H O T E L E S 
F R U T E R I A S 
C L I N I C A S 
C O L E G I O S 
QUINTAS 
H O S P I T A L E S 
para que tengan la bondad de pa-
sar por la casa de ROB/NS. al ob-
jeto ¿e quc examinen y den su 
opinión acerca de las 
(AlODELOS AJUSTADOS A LAí? 
L E Y E S D E SANIDAD) las cna 
le-s son propias para los ramo», 
antes citados. 
F E A N K G . R O I I N S C O . 
• • • O b i s p o y HaJb&raa. w 
\ C 512 alt 6t-^> 
morales, nada se ha podido logrado 
todavía. 
E s doloroslsimo. 
Se halla nuevamente entre nosotro.'t 
procedente de la Habana, el señor An 
tonlo Falcón, representante de tos se-
ñores Alberto Falcón y Casimiro Zer-
tucha, con el objeto de ultimar los 
preparativos para el concierto que se 
efectuará en nuestro teatro Sauto el 
día 6 de febrero. 
A pesar de las repetidas quejas de 
la prensa local llamando la atención 
de la poicla para que evite a entra-
d de menores en el teatro "Aham-
bra," donde se representan obras in-
E l baile que en la noche del sába-
do celebró la sociedad el Ateneo, fué 
un nuevo triunfo que conquistó. 
Los amplios salones del Ateneo re-
sultaron pequeños para darle cabida 
corrían al son de una buena orquesta 
a las numerosas parejas que los T Í -
de la localidad. 
E l distinguido caballero doctor E n -
sebio J . Estorino, ha pedido la mano 
de la culta y bella señorita Doorea 
Solaúm, para su hijo el joven letrado 
doctor César Etorino. 
Ambos jóvenes pertenecen a la 
mejor sociedad matancera. 
L a s bodas no se harán esperar. 
Se encuentra bastante grave el doc-
tor Ramón Ibargiien. A pesar de los 
esfuerzos de la ciencia, no se han 
logrado ninguna mejoría. 
Hacemos votos por la salud del jo-
ven galeno. 
E L CORRESPONSAL. 
PREPARADA 
d e con las ESENCIAS 
del Dr. j e O N S O N = m á s f i n a s . . 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO, 
De ?enta: BRflGÜERIA JOHNSON, Obispo. 30, esquina a A p i a r . 
PiflTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS CONFÍAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL o s e 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
, 9 Y II. TELEFONO A - 2 8 8 I 
De Santiago de Cuba 
Enero, 28. 
Gran sentimiento ha caucado la no-
; tieja ae ia muerte del padre del lei-
i do redactor autor de los Baturrillo* 
señor Joariuín N. Aramburo .acaecida 
en Guanajay, punto de su residencia. 
Reciba el más sincero pésame por 
tan irreparable pérdida y le deseo la 
conformidad necesaria para resistir el 
dolor que embarga a toda la familia. 
E l general Soto VlUanueva. 
Continúa delicado de salud el señor 
Julio Soto VlUanueva .general de Bri-
gada del Ejército Español, y Cónsul 
interino que ha sido muchas veces en 
esta ciudad. 
\ También fué el Iniciador de levan-
tar en el Cementerio la sepultura que 
guarda los restos de los que murieron 
defendiendo el pabellón español en 
I los campos do batalla. 
Deseo que vuelva a recobrar pronto 
la salud perdida, tan estimado caba> 
llero. 
Teatro Martí. 
Hace unos días ha vuelto a abrirse 
este bonito teatro actuando la compa-
ñía de Blanca, Llórente la cual cose-
cha muchos aplausos por el numeroso 
I público que ocupa todos los días lau 
¡ localidades. 
L a Conipaíiíu VelazcO. 
j E n el vapor Santiago de Cuba se 
espera de Puerto Rico la numerosa 
i compañía de zarzuela que procedente 
de España y bajo la dirección del 
aplaudido y conocido autor y director 
Sr. Quinlto Valverde, ha de actuar en 
el hermoso teatro de Vista Alegre. 
Se espera con ansiedad la llegada, 
de esta compañía, toda vez que hace 
mucho tiempo que no ha venido nin-
guna compañía completa como dicen 
I es esta, pues se compone de 60 o 70 
artistas. 
Sun muchas las familias que se es-
tán abonando a esta temporada artís-
tica. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e M a n a c a s 
Enero, 16. 
Nueva Directiva. 
Para regir los destinos de la socie-
dad Colonia Española de Manacaa du 
rante el año social de 1916 a 1917 
previa junta general para la celebra-
ción de las elecciones celebradas el 
día 23 de los corrientes, fueros elec-
tos los siguientes señores.: Presidente 
de Honor; Jovlno Alvarez Solís; R. 
Presidente Efectivo: Ramón González 
Carus; Vice: José María Crespo; Te-
sorero: José Carballo Robles; Vice: 
José María Crespo; Tesorero: José 
Carballo Robles; Vice: Antonio Valde 
BUSO; Secretarlo: Vicente Valdesuso; 
Vice: Joaquín G. Cañedo; Vocales: 
Herminio Busot, José Valdesuso, Al-
fredo Menéndez. Severo Pérez, Ceferl. 
no Cosió, Jovino Alvarez. Antonio 
Suárez, Ramón Palomino González. 
Baile. 
Al tomar posesión la nueva directl 
va, varios Jóvenes entusiastas quisie-
ron para dar realce a la misma, cele 
brar una reunión familiar en los salo 
nes de la Colonia, dando por resultado 
que estos se vieran materialmente in-
vadidos por una pléyade de simpáticas 
y encantadoras damitas. las cuales con 
su presencia, daban realce al sim-
pático acto. Haré mención de los que 
en el momento recuerdo, rogando In 
diligencia para las que omita, pues 
siempre la memoria es Infiel. 
Encontrábanse allí señoras: Car-
menclta Cepero de Cepero, Genoveva 
C. de González. Concha C. de Martí 
nez. Amparo P. dp Villarreal. María 
V. de Pita, Herminia E . de Batista 
paú. Inés Socarrás de Piloto, Sarah G. 
de Gómez, María T. de Gibert. 
Señoritas: Amparito Villarreal. XP-
né González. Aurorlta Gálvez, Lolita 
Pineda, Caridad Cepero, Carmita Pi-
loto, Obdulia González, Alicia Amérl 
ca y Pilar Estrada la simpática Nimia 
Ortiz. Nenlta Soto. Marina y Nena Ca 
tlstapaú, Edelmlra Trueba, Arsenla 
Klbas. y Lolita Torres. 
A las dos de la mañana dló fin 
tan aradable fiesta dejando en el co-
partlclpar de tan amena reunión, lo. 
Impresión de que mientras en Mana-
cas se repitan estas fiestas se pondrá 
una vez más de manifiesto el grado 
de cultura de sus habitantes. 
Nuevo vástago. 
E l día 26 de los corrientes, vino al 
mundo para alegría de sus papls. mis 
distinguidos amigos señor Federico L i -
ma y señora Amparo Alvarez. un her-
moso varón, primer fruto de sus amo-
res. 
Felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
DIARIO DE LA MARINA 
D e s d e L i m o n a r 
Enero, 28. 
E n junta General de Asociados, ce- ' 
lebrada anoche, quedó nombrada la I 
siguiente junta directiva, para ren-i ¡ 
los destinos de nuestra sociedad " E l \ 
Liceo." durante el presente año. 
Presidente: José Martínez Vega i 
Vice: Adriano Reyes. Director: Carlos l 
Herrera. Vice: Alfonso Castañar. Te-1 
sorero: Andrés Rabre. Secretario: Ve-
nancio Quintana. Vice: Jesús M. R a -
mírez. Contador: Jacinto Martínez. 
Vocales: Sabino García; Armando 
Vargas; Tiburclo Villegas; Pedro Ro-' 
dríguez; Alejandro Guerra y Ciernen-1 
te Alonso. 
Tenemos la seguridad de que los de \ 
signados harán porque " E l Liceo" | 
prospere, por lo que felicitamos a los: 
socios por la acertada designación. 
E L CORRESPONSAL. 
trata del Liceo Artístico y Literario 
Histórica y Legendaria Sociedad qut» 
ofrece esta función dedicada a la So-
ciedad de Gua^abacoa para aumen-
tar sus fondos es de esperar que es? 
noche se llenen los salones del Ldcec 
para de esa manera responder a loi 
fines que se propone su Directiva, 
Sanidad y los mosquitos. 
E l activo Jefe Local de SanldaC 
doctor Miguel de Castro en vista d< 
la Plaga de mosquitos que molesta aj 
vecindario ha ordenado una rápida 
petrollzación por manzanas para d« 
esa manera acabar con tan molesto.' 
Insectos. 
También se está llevando a efecto j 
con regularidad el riego de las calles 
Siga por ese camino. 
E l Centro de Socorros. 
L a petición hecha por los corres-
ponsales de la prensa habanera pan 
que en el Centro de Socorros se lle-
vase un libro donde constase el certi-
ficado médico de los lesionados qu< 
son allí asistidos, ha sido atendida. 
E L CORRESPONSAL. 
Enero, 31. 
A. Beneficio del Liceo. 
E l domingo 6 de febrero celebrará 1 
una función el Liceo Artístico y Lite-
fulo de esta Villa a favor de sus fon- | 
dos y en el local que ocupa dicha so-
¡ cledad calle de Máximo Gómez núme-
ro 58 con el siguiente programa. Pri-
mera Parte "Obertura B Pevell du ! 
Prlntemps" de J . Umbert; Mandoli-
nas, bandurrias y plano ejecutado por i 
las señoritas Onella Marcuello; Juanl- I 
ta Ortega, Aracell Vlondl, Anita Ló- ; 
pez, Isabel Lemuz, Esther Mateu y loa; 
niños Emilio Vlondl y Alberto Ma-
teu, discípulos del Conservatorio que | 
dirige el maestro señor Mateu. L a In-
tencional y graciosa comedia en un 
Mto y en prosa, original del señor I 
Jaime Mayol que lleva por título "Rea ¡ 
lldad", desempeñada por la Sección ¡ 
de Declamación del Liceo. 
Segunda Parte: fantasía "Gil Ugo-1 
nottl" Clclazo de Megllo por la señora j 
Matilde Romagosa de Arés, Directora ¡ 
de la Academia "Mozart". 
2o. Le Pardón de Ploemel, de Me-! 
yerber, pieza ejecutada al piano a 
cuatro manos por los niños Marcuello 
y Mateu. 
L a chistosa comedia original de 
Celso Lucio titulada " E l Comandan-
te", desempeñada por la sección de 
Declamación. 
Tercera, parte: Prascovla "Mazurca" i 
de concierto de H. Kouvalk, op 28 al i 
piano por la señorita Azucena Carde- \ 
He. Fantasía de Mlgnon, ejecutada al ¡ 
plano por la señora Matilde Romago- i 
sa. L a chistosa comedia en un acto 
y en prosa, de Joaquín Abatí, titulada 
"La Conquista de México o el Tío Te. | 
rrible" desempeñada por la Sección de I 
Declamación. Esta función empezará i 
a las ocho y media en punto. Como sel 
Boda. 
L a boda de la señorita Carmtn 
Arreche y el joven Leopoldo Zamora, 
ha sido fijada para la noche del do-
mingo 6, en la morada de la novia. ' 
Será en la intimidad. 
De viaje. 
Con rumbo a Sagua la Grande, par-
tió en noches pasadas, el corn eto jo. 
ven Esteban Carbonell, ináustitmbla 
presidente de la Sociedad de As-ft.ltoa 
"Cerro Social," en cuyo cargo ha con-
quistado grandes méritos. 
Un feliz viaje deseo a tun querido 
amigo. 
I n el Liceo. 
Un baile se celebra en el Liceo el 
Domingo. 
Baile mensual de la simpática So-
ciedad "Los Jóvenes del A B C," que 
para celebrarlo ha nescogldo sus sa-
lones. 
Será el primero de disfraz que ce-
lebre esta Sociedad amenizado por la 
orquesta del popular Felipe Valdés. 
Será un nuevo éxito, tanto para 
nuestro Liceo, como para "Los Jóve-
nes del A B C," de la que es presiden-
te, el simpático joven Manuel A. Ve-
ga. 
E L CORRESPONSAL. 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Exportación do toda ciase de mer-
cancías. 
Vendemos do todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantoa Inl'onnes se nos pidan. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, T . U# 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t-l7. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILII 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de explosión y combustión «pontAnea, Sin hume ni mal olo* 
Elabonuia en la fábrica eatablocida en B E L O T , en el litoral de e#ta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampada» en las ta-
Eitaa las palabras-,UZ B R I L L A N T E 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la | 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sa* ea nuestro ex-uaívo us^ y ae 
jwsrseguirá con to-o el rigor de la 
Ley a loa falsifica-, 
torea. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN"! E 
que ofrecemos a', 
público y que 
Lene rival, es t\ 
producto de una fa-
•ricación especial y 
que pvesenta el ar 
pecto de agua clara, protucitndo una LUZ,TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m¿s purificador. Este aoait4 
posee la gran ventaja de no inflamarse en M caso de romperse las lára» 
¡rnraa, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A EJL USO D i 
L A S F A M I L I A S . 
Advertencia « loa consumido rea: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L B . 
F A N T E ea ig-ual, si no superior en condiciones lumínica», al de rr.ejoi 
clase importada del extranjero, y « e vende a precios muy reducidos. 
También tenemoa un completo surtido de B E N C I N A y G A S O L I N A 
de dase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás uso», f 
precios reducidos. 
Tke Waat India Oü lUfining C ^ — O f idna: S A N F E D B O , Nára. fc—E«¡>a^ 
r 
D e s d e G m b a c o a i U l i S D E E L M U ! 
F E B R E R O 4 D E 1916 DIAUIO D E L A M A R I N á 
Eficaotados de haber nacido, poniiie tonianios^. 
HABANERAS 
A n o c h e e n e l N a c i o n a l . 
E s lo convenido. 
Noches de abono en la Opera son 
noches de arte, noches de elegancia, 
en las que se asocia a! interés de la 
escena el encanto de la sala. 
Kay tema se?uro para el cronista 
en todos los aspectos de la gran tem-
porada lírica que disfruta en estos 
momentos nuostra sociedad. 
L a Lucía de anoche, con el debut 
de Amelia Galli-Curci, la doble im- i 
presión del gan valer de la cantan-' 
va y de la distinción de la concurren 
cia. 
Brillaba en la hermosa sala un! 
concurso selecto, escogidísimo. • 
Un nombre para empezar. 
El de la Primera Dama de la Re- j 
pública, Marianita Seva de Menocal, 
eu el palco de honor. 
Muy elegante. 
De negro, con orquídeas al pecho 
y, por toda joya, un collar de perlas. 
Estaba en el palco la señora Ma-
ría Herrera viuda de Seva, asidua a 
las noches de ópera, y dos señoras 
más, que eran Hemelina López Mu-
ñoz de Lliteras y Merceditas Moran 
íoé Cárdenas. 
L a señora Sarah Reyes Gavilán de 
Hev ia. la distinguida esposa del Se- \ 
cretario de Gobernación, estaba en su 
palco de siempre, inmediato al pre-
sidencial. 
Concepción Escardó de Ereyre, la 
geüora de nuestro Alcalde, y la del 
Fiscal del Supremo, Rosita Echarte 
de Cárdenas. 
Angela Fabra de MariáteRui. la es-
posa del Ministro de España, en su I 
palco, tan interesante siempre, y con 
ella, Mrs. Schole, la señora dél Pri-; 
mer Secretario de la Legación Ame-
i .cana. 
La marquesita de Avilés. resplande 
ciento de elegancia, con su gentil 
hermana, Micaela Mendoza de Carri-
llo. 
Un grupo brillante. 
Damas jóvenes que resaltaban, en. 
grnn nlmero. pntre la concurrencia. 
Estellta Machado de Rivero. Dul-
re Marín B'a¡ico fie Cárdenas. Serafl-
ain Valrlivia ríe Egeberg, Hortensia 
torube de Larrea, Celina Gohier de 
Porto, Eugenita Ovies de Viurrún, 
"Mercedes Crusellas de Santelro. >ni-
ta Soto de Orbón, Eulalia Zorrilla de 
C'mónez. Terina Arroyo de Catalá. 
Esperanza Rrrnal de Bernal, Teté 
Berenfruer c\" Castro. Justina Mon-
t^asrudo de Portal, Manuelita Gómez 
de Morales Coello. Celia de Cárdenas 
do. Moróles. María Xññez de Rabel, 
.Tf;.-?fina Gon^filez de Rodríguez Be. 
bl Guilló de Várela, Ofelia Rodríenez 
de Herrera y tan interesante siem-
pr0 Leticia de Arriba de Alonso. 
Dos Jóvenes señoras mí^s. 
'T"--"inas tnn bellas ambas como 
Loló Larrea de Sarrá y Sarita L a -
ÍTV-. ,1* Garifa Tuñón. 
Emelina Vivó de Mendoza, Felicia 
rT d^ Tastillo. Margarita Lastra de 
Ore'-'"'o. Josefina Castellanos de Cor 
»n Vireinia Catalá de Zamora y Ma-
ri'» Sarria de Pumariega. 
Blanca Rodríguez de Fernández, 
ín un palco de platea, muy intere-
ínnte. 
A; ta Martínez Ibor de Del Monte. 
María r;r,bel de Estéfany, Dorila Jimé 
aez de Muñoz, Louise Brown de Gar-
cía Món.- Elvira de Armas de Tritot, 
María Antonia Moré de Toscano, Cle-
mentina Pino de Lezama, Conchita 
Peña de Nodarse, Pilar Beeson de 
Ziiiueta. María Fabián de Weber, Sa-
rah Miró de Amstrong. Lita Bustillo 
ce Rodríguez Arango, Emma Cabrera 
de Giménez Lanier, Alfonsa Abril de 
Cruz Muñoz, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, María Villar de Méndez Pé-
ñate y Angelita González de Jover. 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
glga, en un . palco, con Ana María 
Menocal. 
En luneta, Conchita Montalvo de 
Mendizabal, la distinguida esposa del 
Director de la Renta. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, en un palco de platea, con 
sus tres hijas tan bellas, Blanquita, 
Conchita y Ofelia. 
Ana Martos de Echarte. Clara Cam 
pos de Arena, Isabel Hernández de 
Párraga, Pilar Rebull de Fernández, 
América Pintó de Chacón, Ana L l i -
más de Peüeyá, Teresa E . de Pan-
tín, María Arango de Etchegoyen, 
María Teresa Sarrá de Velasco, An-
toñica García Viuda de Vivó, Euge-
nia Segrera de Sardiña. Amelia Cas-
tañer de Coronado y Juanita Eguilior 
de Rambla. 
Mercedes Marty de Baguer y Pa-
quita Alvarez Viuda de Crusellas. 
René G. de García Kohly, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Cuba 
en La Haya, figura de las más sa-
lientes y más simpáticas en la alta 
sociedad. 
Una dama joven, tan bella y 
tan celebrada como Lolita Recio de 
Goitizolo. 
Y destacándose Susanita de Cárde 
ñas de Arango, como siempre, por su 
exquisita elegancia. 
Lucía una toilette preciosa. 
Entre las señoritas haré mención, 
preferentemente de Rosita Sardiña, 
Elena de Cárdenas y María Melero. 
Nena Rivero, Conchita Freyre, Nar 
cisa Gómez Arias, Angelita Echarte, 
Obdulia Toscano, Bertha Panitn, Con 
í;hita Valdivia, Consuelo Ferrer, Nena 
Veiga, Guita Meyer, Marina Gómez 
Arias, Isabel Besson y Quetica Re-
cio. 
Eulalia Juncadella, Rosita Pelleyá 
y María Díaz Martínez. 
María Teresa Freyre, Selda Cabré 
ra, Josefina Coronado, María Antonia 
López Muro, Sofía Arenal, Rosa 
Arango, Margarita Martínez, Marta 
Luisa Galbán, María Josefa Hernán-
dez Guzmán. Encamación y María Te 
resa Chacón, Flor Menéndez y la gen-
til y bellísima Herminia Larrea. 
Florence Stelnhart en un palco con 
Julita. para quien es todo elogios y 
congratulaciones. 
Y de negro, para hacer resaltar 
más su belleza, Julle de la Guardia, 
con la disltngulda esposa del Secreta 
rio de Gobernación. 
N O V E D A D Y V A R I E D A D 
A s í , e x a c t a m e n t e , p u e d e s i n t e t i z a r s e n u e s t r o s e l e c t o 
s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e p u n t o . 
¿COMO I M A G I N A R T A N H E R M O S O C O N J U N T O ? 
M O H Í Q C r io ^ r c i de seda, correspondientes a la novísi-
l Y I ^ U l d ^ U C O í d ; ma marca "KAISER". 
Y las que ostentan, como sello de crédito y de lujo, el nombre 
del renombrado fabricante ^ONIX". 
Lisas y con cuchillo bordado en colores. 
C a l c e t i n e ? de caballero; en las mismas acreditadas mar-cas y en análogas calidades. 
PsÍIUGÍOS ^SOS y bordados, un surtido variado e inaca-
A bable 
C^ m í c p t Q C r>aríi señora' caballero y niño. En lana, hilo, ^ d l l l l j C i d j algodón Una colección extensísima. 
Diversidad de es-T i r a n t e s para caballero y para niño, tilos y colores. 
¿ Q U I E R E V D . H A L L A R D E T O D O ? 
V I S I T E E L D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S D E 
E L E N C A N T O 
Solís, Entriaigo y Cia., S. en C. n « n Galiano y San Rafael. 
E s p e c t á c u l o s 
Crónico Asturiana 
(Viene de la p'anía 3) 
de ser la pauta por la que se rijan los 
^ Gobiernos que se constituyan en ade-
lante. 
A'go más nos dijo el señor Sánchez 
Ortiz, sobre todo de la ascendencia 
que había tenido el señor Maura en 
Palacio y que conservaba todavía, y 
de la extraordinaria estimación en 
que le tenía el Rey, hasta el punto de 
que no recordaba político alguno es-
pañol de estos tiempos que hubiese 
disfrutado del 
Monarca distinguiera a] ex-jefe de 
los conservadores, esnecialmente en 
el apogeo de su período de gobernan- par.a esta J!£,cnV' , . r . j , _ los j* en segunda 
i te; y al despedimos encantados de su ..(^p-^ xac;onal 
>rdialidad. de los amables ofreci-
Jentos que nos hizo como compañe-
iro, de su charla jugoea y amena que M A R T L — Esta noche función co-
I es toda ella una deliciosa eauacerlc, rrida, estreno de la opereta íng-lesa 
I le hicimos presente que, contra lo -The Pink Lady," representada con 
que generalmente sucede, no era el i gran éxito en Londres y New York 
cargo quien le honraba a él sino s-. 
persona la que honraba el cargo. 
Julián ORBON. 
Oviedo, 25 de Diciembre. 
NACIONAL.-— Compañía de ópe-
ra. Mañana, sábado, se cantará "Ri-
goletto." 
CAMPO A M O R — Hov. viernes* 
función corrida "Las musas latina>*' 
y estreno üa ¡a bonita zarzuela en doi 
orítismo con que 1̂ actos " E l Huíar.** 
P A Y R E T . — Programa de Regina 
esta noche: "En los Dcrdane-
Biillfnii de la obra 
Opera N i o Liborio Empre-
eario." 
N E C R O L O G I A 
Don José Rodríguez Zayas 
y "La Danza P-osa." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. E n la función da 
erta noche se estrena la graciosa co-
media " L a alegría de vivir. Augura-
mos buen éxito. Todos los días pe-
lículas nuevast 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y varie-
dades. 
TEAT1 
te y Sanl 
domingo 
diarios. 
resñs del Moa* 
:i6n diaria, lofl 
Ludes estreno* 
POR LOS CEVES 
KUTSTA EN'GLA T E R R A . — "A 1* 
conquista áe los diamantes" y estr*» 
XTZA.—Santos y Artigas. "Las con-
trahandistas" y en tanda doble "Ma» 
Después, en Miramar, reuníase un 
grupo numeroso. 
Lugar encantador. 
Después de las veladas del Naclo-
C 660 2t-4 
r*MJr*M*rÉr*-r»** **************** r^w** rwM̂ M M 
en mensualidades do $4. m. n. 
Aproveche usted esta oportunidad, 
adquiriendo por un precio relativa-
mente insignificante, la obra que 
a , servirá de ornato a su hogar, y nu-
^ J ^ w 1 M w r ^ M É TRIRÁ SU INTELIGENCIA. 
Bodas Distinguidas 
del Plaza, que tienen un gran reper 
torio de bailes y canciones, la reu-
nión es agradabilísima. 
Y ya hasta el Rigoletto do maña-
na, con la Galli-Curcl y con Lázaro, 
el gran tenor Lázaro. 
Enrique FONTANILLS. 
E s la vida el fuego de una chispa 
y su término el de la llama de una 
bugía apagada por un soplo; pero 
ese convencimiento que desde los pri-
meros días nos imprime en el amia nc de -Hombres y Minas 
lo que oimos y lo que vemos a cada 
j instante, no impide el que sintamos 
la honda impreslóu que nos produ-
! ce la eterna ausencia de un familiar,1 c**to»" 
de un amigo o de una persona por MONTE C A R l ^ . - i n cine rredUec-
quien sentimos sipahas, aunque no ,0 d« ^ familias. Todos loa días e » 
la hayamos visto nunca. trenoa 
E l fallecimiento de nuestro anti-; — 
guo amigo el señor don José Rodrí- i F O R X O ? . — Magnífico programa 
guez Zavas. excelente jefe de fami-1 **** ho5r: E n Primera y tercera tan-
lia todo cariño y generosidad para su ^ Í . J r a r , f ^ n ° i o ^ 2 ! 2 S £ 3 2 ¡ L ? * ' 
v —i- J i J i surrección y en segunda Romeo j 
hogar, ampliado a la sombra ael Julieta." 
) más abnegado de los amores, nos ha j , 
j sorprendido, sumiendo también en la 
' tristeza en que se hallan, hoy los deu- ! 
, dos del finado. 
E l DIARIO D E L A MARINA, que 
¡ durante más de un cuarto de siglo 
| mantuvo con el señor Rodríguez Za-
' yas cordialísimas relaciones mercan-
j tiles porque ei señor Rodríguez Za-
yas, como su hermano den Joaquín, 
| fué el jefe de la primera agencia 
¡ ie publicidad establecida en la Ha-
| baña y editor del Directorio de la Is-
la de Cuba, dedica una oración por «I 
descanso del finado amigo y envía a 
«os dolientes la expresión de su 
simpatía y el más sentido pésame. 
P R A D O . — Hoy, viernes, día da 
moda, la notable cinta "Carmen." 
Cuando sn camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su srusto, visite a SO-
L I S , O ' R e i l l j y San I^naci« . 
Telf . A-8848. 
L A Z A R Z U E L A E n la elefante morada del señor 
Jacinto Argudin, afectuoso Vicepresi-
Precio de la Histeria del Mundo; dente de la Cuban Land and Leaf I ^ — * . ! Ha de 8,1 SJSjKft í* fm 
en la E d a / Moderna: Job < Co. e„ el Vedado han tenido , ̂ ^ ¿ ¡ ^ ^ t a r d e ^ s ^ " ^ r ^ T ^ 
A plazos $96 m. n. o sea una cuo-i «fecto las distinguidas bodas de la " ^ S ? se efeetuara esta tarde a las log top ^ z*nTXClai y PSt¡ÍTÍL 
ta inicial de $4 y 23 mensualidades j ^""itadora^ señorita María Josefa ; cuatro, saUénáo el ^ ^ ¿ O J * » » T f ± * | mientrM sus dueños quieran en 
XeptTmo y Campanario. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Telefono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
HEREDO G R A V E 
E n la finca Lechuga, Hoyo Coio-
:adc, fué herido gravemente por un 
disparo de ma'iser, c<l vecino de 'a. 
•nisma Ffrmín Muño/. González. E l 
herido fui asistido en la casa de So-
corro de Hoyo Colorado. Y e] dlrpt-
1 ro oue le hirió lo hizo casualmente, 
i t i sereno de la citada fine a. E s mu / 
i i í -ave ei estado del picíonte. 
Los Buenos Libros 
interesan a Todos 
" L a Historia del Mundo en la 
i Edad moderna", verdadero monu-
mento del saber humano, la mejor 
obra para aprender historia, que 
consta de 25 tomos, y que contiene, 
entre otras cosas muy notables, una 
serle de 106 mapas en negro y en 
colores, puede adquirirse a plazos, 
de $4. Al contado $85 m. n. Argudin y Gutiérrez y el cortés jo-¡ ""T"!!!0 f20 de la Calzada de Jesús 
Inmediatamente después de firmar vtn Bebor Bafae] Martínez y Tortosa; | del Monte-
el pedido y abonar la cuota Inicial, a^o empleado del Trust Tabacalero. 
recibirá usted una caja que contie- L a novia estaba bellísima, con Su | 
ne los 25 volúmenes do la Historia. ; lujoso y exquisito tocado de novia. 
Precio del mueble bibloteca: $10.00 Se vio felicltadisima por los invita-
m. n. dos. 
Si demora su pedido se expondrá I tl,E1 Padre l******* :le I'ana' Cura 
a recibir la Historia del Mundo con' Párroco de -Cabeza^ provincia de 
más retraso del que usted pueda' Matanzas, bendijo a los novios y 
suponer fueron testigo^ los señores Oscar S. Visite" usted la exposición de His- ' H e n i á n d « , Generoso Eiroa y Ma-
toria del Mundo en la librería de 
José López Rodríguez, " L a Moder-
na P:esía", Obispo 129-135. o en la 
librería de Jaime Benavent, Berna. 
za. 50 
SI desea usted que un empleado de 
la casa Sopeña le lleve a domicilio 
los datos que l* interesen, o quiere 
ser atendido inmediatamente, llame 
al teléfono A 9136 
PARA EL DOLOR DE-CARCAHlk 
S o n de m a r a v i l l o s o s 
e f e c t o s . 
nuel Bustillo. 
Apadrinaron a los venturosos re-1 
cien casados, el correctísimo señor •Se. garantiza eu 36 horas de trata 
TABLETAS 
MARAVILWMÍk 
Jacinto Argudill y la distinguida se-
ñora Caridad Tcrtosa, viuda de Mar 
früé en la Intimidad, asistieron no I ^ P ^ f e 
buen número de a-migas d© la novia 
residentes en el Vedado y muchos 
caballeros que son amigos del afee-1 
tuOso—estimado . y antiguo amigo, 
nuestro—señor Argudin, entre ellos | 
los Jcfes di Trust "American Cigar | 
Company", señores AUíe SyUester; 
¿Qnaréia tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
CAMISAS BUENAS 
A preelos razonables, en E l Pasa 
le, Zulueta. 82, entra Teniente Rey 
y Obram'a. 
P & r a a u m e n t a r e l p e s o 
Entre los medios que se idean pa-
ra aumentar el peso de las mujeres, 
ninguno es de !a efectividad de las 
Se indican para todas las demás i pildoras reconstituventos del doctor 
afecciones del recto. ; Vernezobre. que se* toman sin traba-
Venta: farmacias bien surtidas. j j0 y qUe agradan mucho. Son piído. 
Depósitos: serrá. johson, taque- ,.as f¿cii uso que actúan rápida-
chel, doctor gonzález y ajó y coló-! mcnte. 
mor 
En los casos más difíciles de al. 
morranas, los supositorios flamel 
dan maravillosos resultados. 
Desde la primera aplicación, hacen 
ceder el dolor y bajar la inflamación. 
miento la curación radical 
Los supositorios flamel tienen la 
ventaja de que el mismo enfermo se 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
— e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . — 
((La Flor Cubana" 
G A L I I N O Y S . J 0 S E j 
í B o m b o n e s y C o n f i t u r a s , 
| — H e l a d o s y D u l c e s . — 
A b a n i c o " R I G O L E T T O " 
Muy original, por represer.t r distintos cuadros de las óperas 
más famosas pintados en tela de hilo y rarillaje con incruatAcioneí! 
de nácar. Precio $l.ó0. 
"LA COMPLACIENTE" Y 4,LA ESPECIAL,, 
Obispo, 119. Teléfono A-2872. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval. 
L a Librería "Cervantes" ka recibido un completo surtido a precio sáa 
competencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
ilis informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana, 
C 42i XsdrZi iBt-^0 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Ellas ha-
Maqímilian Stern y otros. Se brindó Itanzas disfrutando de la luna de miel. ¡ cen engordar a las mujeres todas y 
con champán por la felicidad de los! Fijarán su resid«ncia los esposos i les hacen saludables y bellas, porque 
novios. E l "buffet" estuvo servido • Martinez-Argudin en "Vivero" San la salud y las carnes embellecen 
por el "Café de Europa". ¡Juan y Martínez, donde desempeña, grandemente al sexo femenino, que 
Los novios se encuentran en Ma-, el car^o d© Jefe de Oficina el señor ; nunca agradece bastante los esfuer-
* * * * * * * * * * * * Martínez. Xo es necesario dar cuen J^s que se hagan por hacerlas atrac-
ta de que los novios fueron objeto de tivaa. 
muchos y valiosos regalos. 
Les significamos nuestros votos 
po í su perdurable felicidad y damos i 
nuestro parabién a los padres del i 
-joven matrimnlo. 
;mu6ót;có # ' 
Agencia del DIARIO D E DA 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
TC.tr-, . » «CXI 
•»»«TA>C, 1% 
Ú O R Ü f t y 5 I 5 T O 
^ . R ñ P a E L r f i G O I L B 
L a invitamos á conocer nuestra 
suntuosa exposic ión de s e d a s 
charmeuses, para traje de teatro 
y Recepciones. 
L a Crónica Social rendirá un tri-
buto á su refinada elegancia, a l 




polvos c ^ / ^ y ^ c e o f e ^ / 
C R U S B k R S y O 
D E U E M T R ECi T O O f » 5 P A R T E S 
PA&LKA s e i s VlAKIO DE LA MARjJf A FEBRERO 4 DE 1916 
^ D R - . / I a r . t i 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E : P Ó S I T O 
" E L CRISOL". NEPTIJNO No. 91 
obtenido la conformidad de los soli-
citantes de entonces a f i n de poder 
normalizar el expediente de oposi-
ciones, estando ya acordada y resuel 
ta su nueva convocatoria. 
ESCUELAS DE PRIMERA ENSE-
Ñ A N Z A 
Ayer mañana nos informó el señor 
García Spring. celoso Superintenden 
te Provincial de Escuelas de la Ha-
bana, que en breve serán convocadas 
oposiciones para aulas de varones, 
en razón de estar ya agotado el es-
calafón de maestros ¿a expectación 
de plaza. 
En cabio, y contra lo que se espe-
raba, las oposiciones para maestras 
se rán con posterioridad a las referi-
das de varones, por quedar aun al-
gunas aspirantes con derecho a a 
plaza en vir tud de las ú l t imas oposi-
ciones a Escuelas que se celebraron. 
E l próximo domingo, 6 de Febre-
ro, ce lebrará esta floreciente socie-
dad una gran ma t inée en los pinto-
rescos terrenos de la famosa fábr ica 
de cerveza La Polar. E l sitio se en-
cuentra al lá por los cerros de Puen-
tes Grandes, a un paso del t ranvía 
de Marianao y a la vera del río A l -
mendares. Es algo así como el cam-
pín de Soto de la Barca a orillas del 
r ío Narcea. 
Según nos informa el nuevo Secre-
tario del Club Tinetense, don José 
Lodos, rapaz de ojos chiquitos, pero 
que son todo pupila, esta ñes ta h a r á 
época entre la juventud tinetense, da-
do el entusiasmo que reina entre los 
trescientos socios de que se compone 
este Club. Cada uno de ellos se pro-
pone llevar una compañera guapa, ho-
nesta y bailadora, así es que aquello 
se conver t i rá en el propio campo de 
San Roque en el d ía de la ñes ta . 
Para que é s t a resulte m á s típica, 
se habla de meriendas, de empanadas, 
de moscancios y de botas de v i n o . . . 
i Vamos! que sólo f a l t a rán las mág i -
cas perspectivas de la sierra de T i -
neo y los Chanos del Pedregal para 
que aparezca del todo completa la 
i lus ión. 
La Comisión de fiestas encargada 
de organizar la del próximo domingo 
no descansa ni un momento. Compo-
nen esta Comisión los señores Satur-
nino Rodríguez. José Valdés, José 
Blanco, Angel Arias y Baldomero Ló-
pez. Con tales organizadoTes, no es 
posible que el Club Tinetense deje de 
quedar a la altura de su brillante his-
toria. 
T e j a P l a n a , E s t i l o F r a n c é s 
a m i l l a r 
D e m e j o r c a l i d a d q u e l a s i m p o r t a d a s . 
" L a C e r á m i c a C u b a n a " 




Uncial de escuelas de 
la Habana 
—Se comunica al s e ñ o r Secretarlo 
fie I n s t r u c c i ó n r ú b l i c a y Bel las A r -
tes que le ha sido aceptada a la se-
ñ o r a R i t a Mar ía Cíonzález, la renun-
cia que p r e s e n t ó del cargo de maes-
tra del aula n ú m e r o 10 de la escue-
'a n ú m e r o 1, del distrito de Bataba-
n ó . 
—Se comunica a! s e ñ o r Secretarlo 
del Departamento que se ha acorda-
do ratif icar a la s eñor i ta Avelfna 
GonzáJez Acevedo en su cargo de 
maestra del auia ú n i c a de la escuela 
n ú m e r o 17 del distrito de Santiago 
de las Vegas. 
— T a m b i ó n se participa a la Secre-
tar ía del ramo que se hn acordado 
trasladar a la señora F e l i n a García , 
maestra del aula ú n i c a do la escuela 
G. al au la pr imera de la opcuela 13. 
situada en el Hincón , que se encuen-
tra vacante, por ser la maestra m á s 
antigua de los que d e s e m p e ñ a n a u -
las rurales y estar capacitada para 
ello. 
—Se da cuenta al s e ñ o r Secreta-
rio del ramo de que para el aula ú n i -
c « de la escnela 6. situada en la fin-
ca "Puerto Escondido", del distrito 
dn Santiago rTe las Vegas. ha sido 
nombrada la s eñor i ta María del C a r -
men I-luergo y Velasco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
•Sociedad Moafañesa de 
Beneficencia. 
Se hace público, para conocimiento 
fie los señores socios, que en los do-
mingos, 6 y 20 de Febrero próximo, 
tendrán efecto las juntas generales 
a las que se refiere el ar t ículo 26 
del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en el 
Centro Montañés, sito «n Egido, 2, a 
la una de la tarde; y será, respecti-
vamente su objeto, informar de los 
trabajos realizados por la Benefi-
tencia en el ejercicio de 1915; y dar 
lectura del trabajo que presente la 
^omisión de Glosa. 
Habana, 29 de Enero de 1916. 
El Secretario-Contador, 
Juan A . MURGA. 
St-lo. 
De Instrucción Pública 
OPOSICIONES 
Terminado el plazo para la presen 
tación de solicitudes en la convoca-
toria a oposiciones a una Cátedra de 
Geografía e Historia (Instituto de 
2a. Enseñanza de Matanzas) han 
presentado instancia para su admi-
sión a los respectivos ejercicios los 
señores siguientes: 
Pedro Diez Muro . 
Salvador Massip. 
José González Vélez. 
Lorenzo A . Be l t rán . 
Juan J . Ramos. 
Aun no ha sido designado el T r i -
buna] calificador que ha de juzgar 
estos ejercicios. 
NORMALES 
En la mañana de ayer Se constitu-
yó en el Instituto de segunda Ense. 
ñanza de la Habana el Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones a una 
plaza de Profesor Auxi l iar (Sección 
de Letras) en la Escuela Normal pa-
ra Maestros. 
Los opositores que han solicitado 
actuar son los doctores Mañalich y 
Valdés Codina, quienes quedaron ci-
tados para las cuatro p . m . a f in de 
dar comienz'o al ejercicio oral, p r i -
mero de los reglamentarios. 
En el Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación, calle de Zan-
ja 87, se const i tuyó también en la 
mañana de ayer el Tribunal que ha 
de entender en las oposiciones a una 
plaza de Profesora de Música, va-
cante en la Escuela Normal para 
Maestras de esta capital. 
Los aspirantes que han solicitado 
tomar parte en estos ejercicios son 
nueve. 
ARTES Y OFICIOS 
A más de ia plaza de Profesor de 
Matemát icas —vacante por renuncia 
¿el señor Morejón—en la Escuela de 
Artos y Oflciot, de la Habana, convs 
p Midiecte al grupo de Matemál i as 
y cuyo phíZo para piesentar •olfCiVni. 
dos termina el r í a -4 del actual, m 
breve será anunciada otra plaza de 
igual denominación. 
Esta convocatoria viene a solven-
tar la anómala situación de la res-
pectiva vacante, cuyo primer anun-
cio a oposición tuvo lugar hace va-
rios años y cuyos ejercicios no pu-
dieron realizarse por una incidencia 
reglamentaria. 
Merced a gestiones del señor Se. 
cretario de Instrucción Pública se ha 
Club Asturiano 
de Candelaria 
Direct iva para 1916 
Presidente, señor Dr. Manuel Mc-
néodez Valdés . 
Vicepresidente, señor Basilio Fer-
nández . 
Secretario: señor Ensebio Martí-
nez . 
Vicesecretario: señor Alfredo So-
b e r ó n . 
Tesorero, señor Ovidio Suárez . 
Vicetesorero: señor Celestino S. 
Duyo . 
Vocales: señores Felipe Solís, Leo-
poldo Suárez, José López. Jos Mi-
randa, Ambrosio González Suárez; 
Avelino Fernández, Alfredo Fernán-
dez, Bernardo Suárez ; José Suárez 
Rubiera, Senén Solares; David Mu-
ñiz, Salvador Pasaron. Manuel Fer-
nández ; José Fe rnández ; José Alon-
so, Jo sé Suárez; José Mart ínez; Ma-
nuel Rodriguez, Francisco R. López 
y Manuel Ríos. 
Suplentes: señores José María So-
to, Jesús Rósete ; Anselmo ViUalón y 
Paulino González. 
D E L.A S E C C I O N D E 
P R O P A G \ M > ! 
E n la pasada junta directiva fuO 
e'.egldo Presidente de la S e c c i ó n de 
Propaganda el s eñor Franc i sco A r -
guelles. 
Doe a ñ o s hace, fué nombrado pa-
r a dicho cargo el s e ñ o r A r g ü e l l e s , y 
desde entonces su g e s t i ó n se ha de-
jado sentir de una manera brillante 
por el progreso social, pues las l is-
tas de Asocladcvo han crecido en gran 
des proporciones. 
E n vista de tales resultados, l a 
nueva directiva lo ha tenido en cuen-
ta para esta nueva etapa oue, a juz-
gar por loá proyectos, s e r á tan b r i -
llante como las anteriores, haciendo 
despertar en lo;" castellanos r e t r a í -
dos a ú n , sus dormidos entusiasmos 
por la noble t i erra donde nacieron, 
t r a y é n d o l e s a s u ' c a s a levantada en 
n.a Habana, donde la u n i ó n estrecha 
y el car iño p o n d r á n ê  sello de su 
grandeza. 
IJH. Secc ión de Prnpapranda de este 
Centro, eiempre laboró por y para 
Cast i l la : sus triunfos, fueron siempre 
orla que adornó las sienes de la m a -
trona que dió m u c r e s como Teresa 
e Isabel, y por el mayor grado de . 
esplendor de la colonia castellana. I 
l a b o r a r á con todas su? e n e r g í a s has -
ta conseguirlo. 
L o s casteManos no s e r á n sordos a 
las voces de sus hermanos que les 
rec laman para que junto'? levanten 
su Centro que será el a l tar donde 
celebren e'I culto ^e patriotismo en 
esta hospitalaria t i erra cubana. 
"Los que actualmente rigen los des-
tlnoy del dentro así lo creen y dis-
puestos e s t á n a míe por todos lo? á m -
bitos de la P.epóbl lca el nombre del 
Centro Castellano sea pronunciado 
con car iño , que a todos los corazo-
nes castellanos le? hable como el do-
ber que les reclama, s u m á n d o l e s a 
esta empresa, u n i é n d o l e s en volun-
tad hasta hacer de nuestro Centro 
Ta m a n s i ó n gigantesca donde todo-i 
los castellanos vivan y se amen. 
TA S e c c i ó n de Propaganda duran-
te el pasado a ñ o f u n d ó varia*» Dele-
gaciones en el Interior; esto la ha la -
ga sobremanera, pero no h a colmado 
sus deseos las fundadas, desea, por-
oue as í se lo piden sus pá lpanos , fun-
dar otras donde a ú n no existen y 
p a r a esa empresa ha confiado a su 
Secretarlo esta labor, p a r a que v is i -
te pueblo ñor pueblo a todos los cas-
tellanos delando bien plantado el 
nombre de Carti l la . 
mo demostrado por los actuales Aso 
ciados p a r a la c o n s t r u c c i ó n de la c a -
sa de Salud propia, la S e c c i ó n de 
Propaganda conf ía , asegura, que es-
te nuevo a ñ o eocial s e r á brillante, do 
una prosperidad grande para el C e n -
tro Castellano, n o K e a s p i r a c i ó n de 
todo aquel que alimente en su cora-
z ó n el fuego santo por la t ierra don-
de nac ió , , 
Ld G ó m e z Caro . 
Secretario de Propaganda. 
L i b r o s n u e v o s 
Con estos auspicios y el entuslas-
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DF APLICAR 
De venta en las principales Farniac ia i y bro^uerf^s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A¿mar y Obrapía 
La l ibrería "La Moderna Poesía", 
acaba de recibir las ú l t imas produc-
ciones de las manufacturas EurOpeaa. 
Tratado Práct ico de Estoreotomía. 
Aplicaciones al corte de piedras. Ma-
deras y hierros, por Francisco Ponte 
y Blanco, un tomo encuadernado en 
tela, $j.4o. 
La iniciación de los negocios por 
Orison Swett Marden, 1 tomo en 
cuadernado $1.25 y rúst ica $1.00. 
Elementos de Química Agrícola por 
el doctor Casimiro Brugués, 1 tomo 
encuadernado en- tela, 50 centavos. 
Notas de Pedagogía, Dirección y 
cOnsejos prácticos para las maestras 
cristianas por Mnmseñor Sylan, un 
tomo encuadernado en tela 90 cen-
tavos. 
La huerta y Su3 productos. Expe-
riencias prácticas referentes a todas 
las hortalizas en los distintos climas 
y países, abonos, cultivos, enferme-
dades, plagas, cultivos especíales, ilus i 
trada con numerosos grabados, por | 
Rodolfo Godinez y Dio, 1 tomo en-
cuadernado $.voo. 
Suplemento 6. al Código Penal re-
formado de 1870, por Salvador Vía 
da, un tomo encuadernado en pasta, 
$300. 
Alemania y la próxima guerra, por 
Federico Von Benbardi, 1 tomo en-
cuadernado en tela, $1.40 y en rústica 
$1.00. 
Los peligros del alcohol, por Eduar 
do Garda del Real, 1 tomo encuader 
nado en tela 75 centavos. 
Estét ica y Critica Musical por el 
Rvdo. Eustaquio de Uriarte, 1 tomo 
Encuadernado en tela, $1.80. 
La política Alemana, por el Prín-
cipe de Rúlow, 1 tomo encuadernado 
en tela, $1.25, 
Se liallan de venta en la l ibrería 
"La Moderna Poesía" , de José López 
Rodríguez, Obispo 135, esquina a 
Pcrnaza. 
un folleto tan sencillo como su fá-
cil estilo, una copilación de ar t ícu-
los periodísticos, cuya gama permite 
apreciar la exquisita t "psíquis" del 
novel literato, su - protéica concep-
ción ante la realidad a que no es in-
diferente, a modo de lindos cuadros 
descriptivos, en que campea una faci-
lidad y pulcritud en verdad muy es-
timables. 
Y es plausible la obrita "Soñando" 
por que de este modo el joven Les-
cano inicia su etapa de publicista 
tan modesta como desinteresadamen-
te, ya que el volumen a que nos re-
ferimos no es para el mercado li te-
rario y si como lícita Justa en que 
se consagra nuevamente la persona-
lidad literaria del señor Lescano. 
Son Justificados los plácemes cuan-
do aparece una firma nueva para 
engrosar las filas de nuestra Juven-
tud literaria, en la que ha de ocupar 
señalado y merecido puesto e l senti-
mental y nostá-lglco escritor, señor 
Lescano. 
Dicho esto con la seguridad que 
un Justo elogio sirva de sano es t ímu-
lo a quien bien puede mejorar el 
cultivo de las letras patrias. 
€ 1 t i e m p o 
Círcuio Mercantil de 
Santiago 
En Junta general ©xtraordlnariv, 
celebrada el 9 de Enero último, ha 
quedado constituida la Junta Direo 
tiva de este Centro por los señorea 
siguientes: 
Presidente: D . Ramón Sánchej 
Andrad^. 
Vicepresidentes: señores Baldóme» 
ro Concejo Pnin y Deogracias Cha^ 
cón Gómze . 
Secretarios: señores Ricardo Frad< 
Giraldez y Julio To jo Fernández . 
Tesorero: don J o s é Cimadevlll í 
del Río . 
Contador: señor Andrés VUax«U4 
Vázquez . < 
F. MESA Anuaekw en parí 6-«ieOB 7 revistas. DL iKijos y grabado* 
modernos. ECONOMIA 9Óa¿tÍTa a 
loa ammc&ntes*— CUBA 6<v— 
Teléfono A-4937. 
(Ensayos literarios, por Miguel 
Lescano) . 
El Joven escritor Miguel Lescano 
cuyas producciones en distintos rota-
tivos han colocado su f i ima entre los 
que componen la nueva generación 
literaria, ha dado a la estampa en 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Febrero 3 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch-
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar. 
767.50; Habana, 767.36, Isabela, 
766.00; Santiago, 766.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.0, máx in a 
.VS.0, mínima 21.0. 
Habana, dél momento 20.5, máx i -
ma 31.3, m í n ú r a 19.0. 
Isabela., del momento 19.0, máx!-
!na 27.0, mfííiinia 20 0. 
Santiago, del momento 24.0, m á -
>¡ma 29.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. N . 8.0; Ha-
bana, N . 11.0; Isabela, SE. calmo-
so; Santiago. NE . flojo. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Isabela, parte cubierto; 
Santiago, despi-jado. 
Ayer llovió en Vinales, Puerto Es-
peranza, Cabañas, Consolación del 
Norte, Orozco, Dimas, Arroyos de 
•""antua, Ant i l l a , Baracoa y Felici-
dad. 
Dr. G á l v e z GuilléiD 
Icrpotencia, Pérdidas gemliubi 
las, EKterilidaA, Venéreo, S& 
filia o Hernias «> Quebrado* > 
r a s . Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 49. 
K 3 P E O I A I i PARA LOS Pft» 
B E E S D E S V , a 4 . 
^ O N R E B O R D E 
B i n EN t l P H C A 
*J .'odas cantidades, al t i r o m á a 
ionio de plam, con toda prontitud 
jr reserva. Oficina de M I G C E I i 
MARQUEZ. Cuta, 32: de 3 a 5. 
662 81 e. 
t e f . ^ > \ m n 
A G U L L Ó 
A c a b a n d e l l e g a r a E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n t r e o t r a s t e l a s d e g r a n a t r a c t i v o , e n 
n u e v a s y e l e g a n t e s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e l t a n s o l i c i t a d o G E O R G E T T E , h o y t a n d e m o d a , e n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c o l o r e s . E l e g a n t e s F o r m a s e n C o r s e t s F r a n c e s e s y d e W a r n e r . 
L o s S r e s . V a l d é s y P é r e z , p r o p i e t a r i o s d e E ! C o r r e o d e P a r í s , h a n a c o r d a d o , d e s p u é s de1 b a l a n c e p a s a d o 
e n e l m e s ú l t i m o , r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u l o s , s e a n o n o d e a c t u a l i d a d . 
Gran Establecimiento de Tejidas y Sedería, " E L CORREO DE PARIS". Obispe, 80. Teléfono A-3260. 
C 539 adt l d - l o . 7tlo. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las de la Com* L 
p a ñ í a superior: l ' á n u c o - M a l u i a v e s S. 7 
A. Con sumo grusto le fac i l i taré el Fo-
ileto gratis, titulado: P e t r ó l e o . Léalo 
y dé lo a conocer a sus amigos. Par» * 
acertar en la e l e c c i ó n de Compañía, 
antes do < omprnr hablo conmigo, 
aunque sea por t e l é f o n o : nn,d& lo cues-
ta. J o a q u í n F o r t ú n : Especial ista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: G a l l v 
no. n ú m e r o 26, Habana. T e l é f o n o A« 
4 515. Cable y T e l . : P e t r ó l e o . 
Só l i to Appntes rcs>r/onsablcs 
A L P A R G A T A S 
L á y r i í M n u e v a s 
DOVELA POR ANGELO DE SANTI 
T r a d u c c i ó n del italiano pur 
Felipe VilUiverde 
De venta en la acreditada l ibrería 
" L A S MODAS DE PARIS" 
de J o s é Albcla. 
Belascoain 32-B. — T e l é f o n o A-5893. 
H A B A N A 
con los puños cerrados, como si qui 
siera dominarlo con el Imperio de 
su mirada centelleante, dispuesta a 
arrojarse Sobre él como un tigre para 
desgarrarlo, si no cedía. 
"ÍNO, no, absolutamente no!'' gr i tó 
furibundo el honorable, levantándose 
del asiento y en acttiud de encami-
r a r s c hacia la puerta; "ha de ser el 
lunes, y si n o . . . " 
' Xo amenaces, te lo imploro, padre 
nnjo.'' gr i tó Lisa en un dliuvio de 
lágrimas, poniéndose delante de é l 
con las manos juntas y como que-
riendo postrarse a su5 pies. 
Su padre la rechazó con indigno 
ademán . Pero don Gustavo se colocó 
inmediatamente en medio, y ponien 
do la mano en el hombro de Pietro 
fanti, procuró tranquilizarle, en tan-
to que TLnTÍqueta, colocándole al la-
dt> de Li«>. la sostenía infundi¿uvi í^ 
fuerza y valor. Mario habla retro-
cedido dos pasos y estaba inmóvil 
en medio de la sala, con los brazos 
cruzado,. Cn el pecho, con la mirada 
fija y ei rostro estudiadamente impa-
sible, como en espera de lo que aún 
podia suceder. 
"Vamos, comendador, escuche Us-
ted la palabra de un amigo viejo y 
admirador de usted", decía dulcemen 
te Silveri; "no se hundirán las es-
feras, si pasada,; cOn calma las raZo 
nes en pro y en contra fuese conve-
niente.. . " 
I"l honorable no 1c dejó acabaf. 
" ¡ T o d o está ya pesado", dijo, "to-
do discutido, todo resuelto, y nada 
tengo que cambiar» ¿ P o r quién me 
habéis tomado? ¿Por un necio, por 
en simple, con el que se puede juga? 
impunement í '* . 
"Es tán además las nueve,, razones 
expuestas por el prometido, las con-
sideraciones a la familia, considera 
cior.-ss nue un padre . . . " 
La efervescencia, que parecía apa 
ciguada un instante, volvió a crecer 
de nuevo. El comendador temblaba, 
fus ojos brillaban como brasas y echa 
ba espuma por la boca como un pe-
rro rabioso. Por fin, con Un ímpetu 
de verdadero furor se puso a g r i -
tar: 
"¿A dónde he sido t ra ído?" aña-
diendo, no un juramento sino una 
blesfemia que no puede escribirse; 
'¿estoy entre amigos, o entre gentes 
que conspiran contra mi honor, con 
tra mi reputación y contra m i volun 
tad? ¿Y usted, SiUeri. se atreve a 
t^efirme e s u » cosas? ; Y la imperti-
nente hija de usted está de acuerdo 
cOn ustedes? ¡No, no lo tolero más , 
no lo tolero! ¡Y usted, Mario, váyase 
por donde ha venido!" i 
Lisa, al oir esto d¡ó un grito deses 
perado y Enriqueta, temblando de jus 
to desdén, le dijo al oído: 
' ¡Déja te de muecas y rebélate! ' ' 
Y el comendador proseguía fiera-
mente contra Mario: " ¡Váyase us-
ted IXunca le he necesitado ni necesi 
to ahora de usted, ni me hacen fal 
ta Bus miserias. ¡Vaya usted enho-
rabuena! Se acabó todo y no se ha-
ble m á s de casamiento..." 
" ¡No . no!" gri tó de nuevo Lisa, co 
mo enloquecida y extendiendo los 
brazos hacia él . 
" Y tú, a coger tus vestidos y fue-
ra de esta casa. No puedo pennane 
cer un instan-te más donde creyendo 
encontrar apovo se me hace traición. 
¿Me explico? 
Estuvo unos momentos cOn los bra 
zos abiertos y mirando alrededor; 
después se encaminó hacia la puerta 
bufando y manoteando de tal modo 
que ya ni veía de rabia. 
Silveri, pesaroso más que ofendido, 
lo siguió, y de«de la puerta, después 
que el comendador hubo salido, se 
volvió indicando con las dos manos: 
" ¡Quie tos , quietos" 
Entretanto Lisa, fuera de sí. se lan 
zó sobre Mario, y echándole los bra-
zos a l cuello y abrazándolo fuerte-
mente: " ¡Po r favor! ' exclamó sollo-
zando, " ¡no me dejes, no me dejes! 
¡huyamos los dos de aquí, lejos al fin 
del mundo!" 
Y apoyó la cabeza en un hombro 
de aquél, hecha un mar de lágr imas . 
"¡Tranquil izate , Lisa mía!" le "dijo 
Mar io . Aquella temeridad inopinada 
de la joven en presencia de la fami-
lia lo dejó aterrado, y al instante, 
agarrándole las dos manos con ener-
gía, la soltó de su cuello y la echó 
entre los brazcs de la señora y de 
Enriqueta, las que, cOmo por instin 
to, habían acudido para arrancar a 
Lisa de aquel abrazo. 
" ¡Dios mío» ¡qué he hecho!" excla 
m ó ésta, cubriéndose el rostro con 
las manos: "¡piedad, perdín!" 
Y cayó avergonzada en un diván. 
Las dos mujeres se pusieron a su 
lado, confortándola dulcemente, y 
Mario se alejó al hueco de una ven 
tana. 
Sudaba como si acabara de salir 
¡ de Una lucha acerba, y absorbía a 
grandes bocanadas el aire puro refri-
¡ge ran te . " ¡En buen laberinto me he 
metido!" pensaba entre sí, mirando 
Indiferente el bullir de las gentes en 
la calle: unos delante, otras de t rás , 
éstos solos, aquellos acompañados, 
quien a pie y algunos en coche, todos 
a sus negocios tranquilamente, como 
si nada les afligiese, y él allí luchan 
do consigo mismo, y en una agita-
ción sin igual, más atroz aún porque 
debía ocultarla a los ojos de los de-
más . ¿Y Lisa? N . no la amaba: nun-
ca la había amado m á s que de pala-
bra. Per© ahora, al ver a aquella cria 
tura tan prendada de él, casi la com 
ladecia, parecíale que rechazarla se-
ría un asesinato; no debía destrozar 
aquella vida que se entregaba a é! 
de todo corazón . ¿Qué ocurrirá des-
pués5 Y «e encogía de hombros. Era 
el paso más arriesgado de su vida; 
pero no sentía remordimiento de lle-
varlo a cabo. ¿Remordimiento? Ya 
les había sofocado en buen número . 
Pero su desdicha mayor era «1 co-
nocimiento que vino a descubrirse 
tan inopinadamente y tan peligroso 
para él. ¡Roberto A r t u r i ! Ya le pa-
recía tenerlo delante. Subiendo de la 
calle come» un espectro gigantesco, y 
agarrándolo con ferocidad y Sujetán-
dole entre sus manos como tenazas, 
de las que nadie podría librarse. Es-
te solo pensamiento le impuso dé 
nuevo a romper resueltamente todo 
trato, ya que la Ocasión era propicia. 
Pero ni aun así habría evitado la ver-
güenza . Luego lo mejor era desafiar 
el peligro, valiéndose de aquel arte 
que le era propio y que lo había sos-
tenido hasta aquel momento. 
Así batallaba consigo mismo aquel 
infeliz. 
Cuánta razón tenía Enriqueta, para 
preguntarse repetidamente; "¿Quién 
es Mario ü b e r t i ? " 
Y volvía a preguntárse lo en aque-
llos momentos, mirando de cuando 
en cuando al fondo de la ventana; 
donde, de t rás de la cortina adamasca 
da, se destacaban los negros conmr-
nos de Mario y se le veía de píe, 
cOn una mano apoyada en el aféízar 
y la otra en continua agitación de?de 
la frente a la barba y vlce-versa. 
¿Cómo es que aquel hombre se ha-
llaba en relaciones tan estrechas con 
Roberto A r t u r i , con el predilecto de 
su corazón, a quien desde un año 
atrás se proponía conquistar para sí. 
a pesar de las oposiciones y de las 
repetidas negativas de aquel joven 
tan excelente? ¿Y Lisa? ¿ P o r qué se 
tu rbó Lisa al oír aquel nombre? ¿Y 
el comendador también? ¿Qué se 
ocultaba detrás de todo esto? No 
tardaría mucho en saberlo. 
Y con estos pensamiento», otros 
también le turbaban la mente. Hubie 
ra querido ver a Lisa firme, ¡ncon-
n.o\ible. En la intimidad de sus cOn 
versaciones le había expuesto todas 
las razones que su estudio, su buen 
sentido y su propia experiencia le 
sugirieron: se había roto los cascos 
por despertar en aquella alma queri-
da el sentimiento del deber ante el 
cual toda pasión hubiera cedido in 
faliblemente, sojuzgada, vencida. 
Creía haber conseguido su p ropós i to 
y héete aquí a LUa que en el mo-
mento de la lucha no ve n i entiende 
nada y se ech a en brazos de Mario 
Je aquella manera ¡proponiéndole la 
fuga! La compadecía, es verdad; pe 
ro comprendía que ya no podía espe 
rar de ella fortaleza ni energía, pues-
to que se había dejado arrastrar in 
cautamente por una pasión, en lugar 
de dominarla. La compadecía; per© 
;la reputación de una verdadera m u -
jer, de una mujer fuerte, consiste cn 
hacerse compadecer? ¡He ahí a Lisa 
hecha un guiñapo, sin un pensamine-
to digno, si voluntad, mejor dicho, 
victima de unt voluntad que es un 
precipicio y por la cual ya tiene que 
implorar misericordia y perdón! 
Y Seguía mirándola conmovida, y 
aun con cierto rubor, como s i la de-
rrota de su amiga fuese su propia 
Por 
; 0 
derrota. ¿Acaso fracasaban también 
Kus mismos principios filosóficos' ¡Y 
no obstante, hasta entonces los habia 
sostenido y defendido cOn profundo 
convencimiento! ¿Era su optimismo 
una utopia? ¿o era destino, cruel dcsti 
no. que en las prueba^ difíciles de la 
vida habían de naufragar miserable-
mente las energías humanas? Si no 
es esto, ¿clóndo está el secreto para 
reconquistarlas- ¿Acaso en la fé? 'P® 
ro Lisa tenia fé, era religiosa! ; 
qué razón no la sostenía su fé? , 
también la fe es una palabra vacía 
de Sentido, un paño caliente que cal 
ma tal vez el dolor, pero que no se-
ca las lagrimas 
ca las llagas? 
•S en esta duda se desesperaba no 
Pcun íéndosele en aouel momento 
otra cosa, a saber que el defecto 
debía estar en Lisa misma, que no 
acogía los dones de la fe como hu-
biera sido su deber. 
Lisa estaba verdaderamente redu-
cida a un guiñapo, como Enriqueta 
la contemplaba. Permanec ió un buen 
tato como fuera de sí. Suspirando f 
llorosa; después se repuso, sintió 
manos en las de aquellas dos cariño-
sas amigas y se tranquil izó miró al* 
rededor con ansia y p regun tó : 
. D ó n d e es tá Mario, ¿Xo se b" 
"Míralo, ahí está esnerando". 
"¿Esperando? ¿y qué e-pera?" 
Todos esneraban sin saber a punto 
fijo qué . En tanto, en la habitación 
no lejana del comendador se habia 
oído al principoi una discusión ás-
pera y un vociferar excitado, pero qi/^ 
L 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
Ei Base Bal! en Matanzas CARDENAS V. G. H. O. A. E . 
= IOS CARDENESES DERROTADOS 
j El domingo último volvieron a con-
£ tender los clubs "Rayos X " y "Cár-
? .lenas," resultando este último de-
S rrotadc, segTÍn podrá apreciarse por 
5 !a Crónica de "Olivilla" publicada en 
S :,E1 Correo de Matanzas." 
Dice e! Cronista, mala suerte co-
E ir;ó ayer el t^am que vino de la 
ciudad de Cárdenas. Su derrota fué 
» más marcada aún, por el crecido 
P margen que le sacó el club azul. 
Ijos ra vistas obtuvieron una victo-
~ ria franca. Desde el tercer acto en 
• p adelante le descubrieron ei lado fla-
£ co al lanzador enemigo y le bombar-
T deaban sus curvas y rectas con suma 
facilidad. 
La dirección del Cárdenas mantu-
vo indebidamente en el box ai pit-
cner Morales. Cuando mandaron a 
j>iaz (Querequeté) en el 7o, era de-
ruasiado tarde. Ya el Rayos X ha-
l ía fabricado una docena de carre-
Dlaz sirvió en el 8o. un skund de 
ponche. 
Si entra en el cajón más tempra-
no... 
Luján bateó reciamente. Tiene un 
borne run (espléndido batazo al left, 
que encontró dos corredores en las 
almohadillas) y un par de hits. Eu 
el base mnning, estuvo efectivo. 
El pitcher Pérez (Tata) amarró 
corto a ios cangrejoí», sacando 13 k 
y reduciendo sus hits a seis. 
Dos cogidas extra se realizaron: 
una de del Pino en el Ining aperi-
tivo y otra da Sotolongo en el 5o. 
Fsa oportunidad de lucir se la pro-
porcionaron dos flys muy corridos, 
especialmfnte el de tste último. 
Fueron ovacionados. 
F. Casañas tomó cuatro preserva-
; tivos contra el catarro y Fundara 
5 tres, 
L'n inning que parecía iba a pro-
i'jcirse una hecatombe para los ma-
'riiueros fué q! So., cuando se en-
oníraban las cámaras repletas do 
cangrejos. 
Aquí trrbajó ron inteligencia la 
batería Pcrez-Cárdonas. 
Admirables. 
La labor del Poder Judicial estu-
'.o a gran altura. Mereció muchos 
elogios. 
Es de justicia consignarlo. 
Francisco Prrez tenía la "vistilla" 
clara, pues conectó un doble y dos 
ítncillos. 
Díaz y Soria tubeyaron. 
El primero fué un batazo de ro-
lüngs durísimo, tremendo, que la 
sogunda no pudo atrapar. 
Ahí va ol score: 
• Casañas, r f y ]f . 4 0 1 
I Sotolongo, If y 2b 5 1 1 
¡Fortún, 2b y Ib 3 2 O 
: D âz, cf y p. . . 3 1 1 
: Seria, ss y 3b. . 4 0 2 
í , 
¡
lasañas, c y r f , 4 O O 
Morales, p y cf. 2 1 O 
j Dreke, Ib y c. . . 4 1 1 
Naranjo, 3b y fes. 4 O O 
Totales. . . . 33 6 6 24 8 7 
RAYOS X 
V. C. H. O. A. E . 
Del Pino, cf. . 
A rosta, 2b y 3b. 
J aján, 3b y 2b. 
Cárdenas, c. . 
J. Pérez, p. . 
Ruiz, ss. . . . 
F. Pérez, r f . 
Fundora, Ib . . 
Totales. . . 
Tolosa, I f . . . 










4 1 1 0 0 0 
M A N E J A D O R A 
Pe neessita una pan^ un niño d« 
pocos meses, que sea formal y trai-
ga referencias de las casas donde 
hava servido. Altos del DIARIO 
DÉ LA MARINA, caita del Direc-
tor, informan. 
Anotación por entradaas 
"Ordenas 200 200 200— 6 
Rayos X . . . . , 112 221 30x—12 
SUMARIO 
Two bases: Diaz, Soria y F. Pé-
rez. 
Home run: Luján. 
Stolen bases- Sotolongo, Fort-in, 
Soria, Dreke, del Pino, Luján 2, Cár-
denas, Ruiz y Tolosa, 
Oallod balls: por Pérez 4; por 
Morales 2 (en 6 13 innings). 
Struck outs: por Pérez 12 y 1 en 
3K; por Morales 23 y en 3k; por Diaz 
3 (en 1 :?3 In.) 
Dead balls: Pérez 2, Morales 4, 
Double plays: J . Pérez, Ruiz y 
Fundora. 
Balk: Pérez. 
Passed balls: Dreke. 
Umpires: Dávalos y Pardo. 
Tiempo: 2hs. 45ms. 
Scorc: Sallo. 
Observaciones: Acosta fué out al 
sf.r tocado por bola bateada. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres fner suerte 
y sor feliz, usa siempr» 
la piodra de tu rae*. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA iy se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba s dicho señor, 
en Cíenfuegos, JOYERÍA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado libiríto, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bltante8 de dicha ciudad el 
mencionado übrito. — T E L E -
FONO A-4561, 
A N G U I L L A 
Esta tarde eu \szs terrenos de Al-
mendares Park, se efectuará el bene-
ficio del explayer Luís Bustamante, 
más popularmente conocido por 
"Anguilla", organizado por Linares, 
Regó, Franquiz (Augusto) y otros. 
Jugarán primeramente los clubs 
infantiles "La Moda" y "Amontilia-
do 68" que espontáneamente se hau 
brindado a tomar parte en este be-
neficio. ' * í̂M 
Dichos clubg jugarán siete entra-
das, empezando el match a las dos 
p, m. 
Después Se batirán las novenas or-
ganizadas por Linares y Manoio 
Regó, en la í;rma s^1611^ 
AL LEAGUBR 
C, M, A. González; P. E , Palme-
ro; Ib D. Hernández; 2b., E Gonzá-
lez, (Papo); 3b M Cueto; S.S. A. 
Aragón; LF . , A. Marsan; CF., R. Al-
melda; RF,. M, Acosta; Suplentes: 
A. Luque; Director: A, Linares, 
A L L CUBANS 
C„ G, González; P,, J , Méndez; Ib, 
J, Rodríguez; 2b, R, González; 3b. 
P Chacón; SS,. Roañach; LF. , C. Tó-
rnente; CF. , J . Calvo; RF., E. Pe-
droso; Suplentes: E . orres y T. Cal-
vo; Director: M. Regó. 
R e í ü e r z o F r a n c i s 
c a n o 
Nuestro amigo el señor Abel L i -
nores recibió ayer el siguiente cable-
grama anunciando el arribo a Jack-
sonville de la novena americana de 
yir. Foster. que v1ene a reforzar al 
Club San Francisco, que dice así: 
"Jacksonvllle, Fia., Febrero 3 de 
1916. 
La celebre novena de Mr, Foster 
"American Giants", se encuentra en 
esta ciudad de paso para la Habana, 
a donde se dirige, a fin de reforzar 
el San Frasclsco Park. que contien-
de en el Campeonato Nacional de 
baseball de Cuba, 
Los players que dirige Mr, Foster, 
ron los mejores de color, de los Es-
tados Unidos y se hallan muy con-
tentos por su viaje a la capital de 
Cuba, 
El sábado llegarán a la Habana, 
en perfecto trainning, pues han ju-
gado durante todo el Invierno en 
California, con potentes Clubs, 
El Havana Reás en 
Sagua 
He aquí la manera brillante con 
que Solares, el cronista de Sport del 
periódico "La Patria," en Sagua la 
Grande, describe el desafío efectuado 
el domingo último, entre el club lo-
cal y el "Havar.a Reds" importado por 
Evaristo Plá, bajo la protección del. 
gran Kal-Cines, 
En la sección "Empuñando la ma- , 
jagua," dice Solares: 
"Ayer, como estaba anunciado, lu-' 
charon en esta Villa los clubs Hava-
na Reds y Sagiia. 
Y hablando baseboleramente, po-
demos decir que ayer hemos visto ju-! 
gar baseball profesional en el que se 
eclipsaron por completo los errores 
inconcebibles y se puso de manifiesto 
la labor esmeradísima de ambos con-
tendientes. 
La novena del Havana Reds es, por 
lo que ayer observamos, un team dis-
ciplinado, aguerrido y de suma aco-
metividad en la defensa y de astucia 
y perspicacia en el ataque. Saben 
aprovechar sus componentes los par-
padeos del contrario para acometer, 
y se defiende con inteligencia en los 
momentos difíciles y comprometidos. 
El nlne de Sagüa.tal como se pre-
sentó ayer a la lucha, está bien equi-
librado, aún cuando tiene algunas de 
sus posiciones mal defendidas y flo-
jas. 
Y así y todo, ayer le hizo al Havana 
Reds una resistencia soberbia, exce-
lente, que hasta el último momento 
parecía coronada por el triunfo, cosa 
que no sucedió porque para algo se 
anotan los errores en el score. 
Nuestro pitcher. Conrado Rodrí-
guez, realizó ayer una labor excelen-
te, piramidal. Desde el primer in-
ning dominó a la agresiva batería 
habanista de tai modo, que un solo 
corredor le llegó a tercera hasta el 
noveno Innings. Su control era tan 
perfecto, que nada más dió un libre I 
tránsito en todo el match. 
La novena Sagiia tenía desde la \ 
primera entrada una carrera de mar-1 
gen, cosa insignificante para un team 
del caüble de los Havana Reds, y sin 
embargo, los players nuestros seguían 
luchando con verdadera ecuanimidad 
basebolera- E l encasillado de erro-
res nuestro estaba, en blanco. 
En el cuarto Innings. al ligar el 
Havana Reds «u primer hit, fué pues-
to fuera Rodés en home. por una asis-
tencia espléndida de Juan Pablo Ar-
mente ros. 
Sagiia anotó su primera carrera en 
el primer innings d -̂spués que Baró 
perforó a Morejón y ligó Guerra el 
primer hit de la tarde. 
Después de estas incidencias, el 
juego se mantuvo cero a cero hasta la 
novena entrada, en que Morejón dió 
un three base hit limpio. Esto no 
hubiera tenido mayor importancia, si 
Julio Rojo, en vez de correr detrás 
de Morejón. que fué sorprendido en-
tre tercera y home. hubiera tirado a 
la intermedia, dando lugar con este 
error a que Morejón anotara. 
Después de esta "ligereza" di gra-
vedad, Matías Ríos, que había flldea-
do espléndidamente durante todo el 
juego, falla un rolUng flojo y tira 
atrasado a home, dando lugar a que 
los habanistas anotaran otra carrera, 
y con ella su triunfo. 
Nuestro club, salvo estos pequeños 
errores de bulto, jugó para ganar. 
No fué así; pero no por ello dejo de 
comprender que el Sagiia hizo ayer 
un buen papel en el desafío. 
Del Havana Reds, se distinguieron 
la primera base, que es un player ex-
celente y que ayer hizo primores en 
la inicial; Rodés, Ferrer. Zarzo, Her-
nández, Gutiérrez. Morejón y Espi-
nal, 
De los nuestros. Ríos, Rojo, Rodrí-
guez, Guerra, Armenteros, Parpctti, 
Almeida y Baró, que jugaron excelen-
temente. 
De Conrado Rodríguez, neustro mo-
desto lanzador, no digo nada. El pue-
blo de Sagiia, que ayer lo \ ió pit-
chear, será el encargado de decir si 
"General Sagua'" merecía o no que 
su team triunfara ayer. Sólo le die-
ron 4 hits, sacó 8 struc outs y dió una 
sola base por bolas. Este es su me-
jor elogio; elogio que lo recomienda 
como lo que es, un lanzador de bra-
zo temible y anulador. 
La jugada de la tarde correspondió 
a Ríos. Parpetti y Guerra, que reali-
zaron un magnífico double play. 
Almeida. en la tercera, colosal; fll-
deó espléndidamente y tiró a la cam-
pana. 
Los umplres, algo deficientes en el 
conteo y las decisiones de las bases, 
sobre todo el amigo Arteaga, que ayer 
declaró dos outs leoninos en primera 
y tercera base. 
Véase el Score oficial: 
HAVANA REDS 
V 
C & 5 
y p 
s r n o 
P o r q u e s o y Á S M Á T i m 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s / p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 91, 
H i p ó d r o m o 
de Marianao, 
Esta tarde como de costumbre se 
vtrificarán las caireras a las 4 p, m. 
He aquí las selecciones del pro-
grama: 
PRIMERA CARRERA 
Hasty Cora, Idollta, No Friend. 
SEGUNDA CARRERA 
Stunner, Shaban, Taz Her. 
TERCERA CARRERA 
Pierrot. Quick, Springmass, 
CUARTA CARRERA 
Ajax, Haberdash, Ben Uncas. 
QUINTA CARRERA 
Thrill, Baifron, Chas Grainger, 
SEXTA CARRERA 
Flying Feet, Anna Lou, Emily R. 
D r . S 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n los p e l i g r o s d e l 606» 
San Lázaro, 246. de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 714. 
Suscríbaí^^^DIAIU^ 
iUNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C, H. O, A, E , 
Mendoza, rf, . 
Rodés, cf, . . 
Morejón. ss, , 
Hernández. 2b, 
H E B R A UROMATICÜ DE W O L F E 
¿ U N I C A L E B I T I M * 
I M P O R T A J O O R E S E X C L U S I V O S 
— E N L A R E P U B L I C A = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 








0 0 1 
0 1 11 
0 0 2 










Totales, . . . 32 2 4 27 12 1 
SAGUA, 
V. C. H. O. A. E . 














Totales 26 1 3 27 20 2 
Anotación per entradas: 
Havana R. . • 000 000 002—2 
Sagiia 100 000 000—1 
SUMARIO. 
Three bases hits: Morejón. 
Sacrifice hits: Morejón, Salado, 
Sarzo, Armenteros, Almeida, 
Stolen bases: Rodés y Guerra. 
Struc outs: por Rodríguez 8; por 
Sarzo L 
Un-plre: Acosta. 
Tiempo: 1 hora, 40 minutos. 
Base on balls: Rodríguez 1; Sar-
zo L. 
LAS MAQUINAS VE ESCRIBI! 
MAS PERFECTAS QUE HAY EU 
E L MERCADO: 
C U Y E S ? 
TTm Standard VmAU WAttr 
Pida Informas y precios % 
Wm. h. PARKER. 
OHeilly 21. TeL A-179Í 
ioartado 167». HABANA. 
M A N i F I E S T O S 
Manifiesto 1208,—Vapor español 
"Buenos Airea", capitán Sabater, pro 
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M, Otaduy: 
D E B A K C E L O X A 
Viiaplana R. Calbó 1 caja avella-
nas 11 sacos almendras. 
Homagosa y Co. 54 cajas idem. 
R. Torregrosa BO Idem idem. 
Landeras Calle y Co. 2 00 caja» hor 
talla&s. 
Barraqué Maciá. y Co. 700 cajas 
aceite, 
R. Lagnerza 9 tabales sardinas. 
Bonet y Co, 4 cajas azafrán. 
Rodríguez y Co. 3 idem Idem. 
Rodríguez y Co. 3 Idem idem. 
Maleu Hermano 2 idem idem, 
CALZADO 
Pons y Co. 3 cajas calzado, 
J . Cot y Co. 3 idem idem. 
J . Baguer 1 Idem Idem. 
Usía y Vinent 1 idem idem, 
Martínez Suárez y Co. 6 Idem id. 
Fernández Valdés y Co. 9 idem 
idem. 
N, Fernández 1 idem idem. 
AÍvR.rez López y Co. 7 idem Id. 
Cueto Hermano 4 idem 2 no vie-
nen. 
Fradera y Co. 4 idem idem. 
J , Catchet 13 idem idem. 
M. López y Co. 2 Idem ídem. 
C. García 1 idem idem. 
F . F . Sobrino 1 Idem idem, 
F , Portilla Hermano 1 idem idem, 
C. B. Zotina 1 Idem Idem, 
Huerta y Martínez 2 idem idem, 
V. Abadin y Co, 1 idem idem, 
C. de la Fuente 1 idem idem. 
Cuesta Hermano 1 Idem idem. 
Velga y Co. 2 Idem idem. 
A. Torres 1 caja efectos de viajo, 
T E J I D O S 
F . Bermúdez y Co. 2 bultos teji-
dos. 
Sánchez Valle y Co. 2 Idem idem. 
García Tuñón y Co. 1 idem idem, 
Sftnchez Hermano 2 idem idem. 
R, Mufíoz 1 idem idem. 
Suárez Infiesta y Co. 1 Idem Idem. 
A'varé Hermano y Co, 2 idem id. 
Pernas y Co, 1 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co, 8 
Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co. 2 Idem id. 
Castaños Gallndez y Co, 1 Idem 
Idem. 
Váidas Inr-lán y Co. 3 idem Idem. 
F . Mem'ndez Pulido 2 idem Idem. 
Viuda ñr A. Revuelta 4 idem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co, 2 idem id, 
González Maribona y Co, 1 Idem 
idem. 
Gómez Piélago y Co. 10 Idem Id. 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 Idem 
Idem. 
J . García y Co. 7 idem Idem. 
C. S, Buy 1 Idem idem 
González Villaverde y Co. 8 idem 
Idem. 
Alvarez Valdés v Co. 2 Idem idem. 
M. F . PeKa y Co. 4 idem idem. 
A, García Sobrino 2 idem idem. 
A. Fú 1 Idem idem. 
Pernas y Menóndcz 2 Idem Idem. 
Soliño y SuAroz 1 Idem Idem. 
Oteiza Castrillón Hermano 2 id. 
Idem. 
Torre y Co, 1 idem idem. 
Prieto Hermano 3 idem idem 4 
idem perfumería. 
Pumarlega García y Co. 2 Idem 
Idem. 
F . Blanco 2 Idem idem. 
V. Campa y Co. 2 idem idem. 
J. Fernández y Co, 2 cajas telares 
1 idem naípee 1 Idem tejjdos, 
A, Alvarez 1 caja sombreros 1 id. 
hilo. 
F. Barros 1 caja bastones 1 Idem 
tejidos. 
F. Gómez y Co. 1 idem 2 idem cal-
zado. 
J. F . Pírez 6 rajas monedero? de 
plato. 3 fardos pieles 1 caja tejidos 
(1 caja jutruetes no viene.) 
MISCELANEAS 
A, lucera 14 fardos badana. 
Barandiaran Hermano 2 cajas go-
rras. 
J. A. Rodríguez 1 auto, 
F. Tey V. 1 caja imágines 1 idem 
placas, 
I. Vechi 2 cajas cuadernos. 
J. López R. 3 cajas libros. 
V. Suárez 5 5 cajas papel, 
J A, Bances y Co 7 Idem idem. 
Cuervo y Sobrino 1 caja monede-
ros de plata, 
J. Méndez G. 1 caja periódicos. 
Campa Hermano 2 5 fardos paja. 
M. Acebo y Co. « cajas pavilo 5 
idem cajas de cartón, 
V, Real 4 cajas pavilo 8 cajas de 
cartón 1 no viene. 
E . Sarrá 6 cajas cartón 16 bulto» 
drogas. 
M. Johnson 11 idem idem. 
Barrera y Co. 6 idem idem. 
F . Taquechel 14 idem idem. 
R. Varas 3 cajas hormas 1 idem 
cuchiHos. 
Rev. Padre Pedro Figueras 1 ca-
ja imágenes. 
Lloredo y Co. 2 Idem Idem. 
D. Boru 1 caja libros. 
R. Veloso 3 Idem Idem. 
Suc. de PM, Costas 124 cajas pa-
pel. 
L a Cubana 5 rajas cintas. 
P. Pérez Barañano 10 cajas car-
tón 10 idem algodón. 
EXCARGOS 
C. A. Quirós 2 bultos tejidos. 
J.' Torrea 1 idem aceitunas y an-
choas. 
F . Palet y Co. 4 Idem faroles de 
papel. 
Magriñá y Co, 1 idem cintas y 
cordones. 
G. Suárez 1 caja hombreras 21 id. 
emblemas de metal. 
Secretarlo de Estado 1 Idem Im-
preso*. 
A. Are? 1 Ide mmáquinas. 
Santos y Artigas 1 Idem fotogra-
fías. 
' W i i i o d e s c u b n e i i t Q ' ^ e l L d o . Pena 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e ¿ s t e 
e spect f ico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " G l A g u i l a 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
R. Mandrl 1 idem turrón. 
PARA SAGUA 
J, M. Sabater 5 cajas confituras. 
PARA C I E X F L ' E G O S 
Ruiloba y Co, 5 cajas calzado, 
Vizoso y Torre 10 idem idem (2 
no vienen,» 
D E V A L E N C I A 
Cañáis y Pagés 10 pipas vino. 
J . Santaballa 12 Idem idem. 
J. Gómez 10 idem Idem, 
idem. 
Trespalaclos y Noriega, 16 Idem 
Idem. 
J , M, López 1 caja abanicos, 
Constantino Suárez 1 idem Idem. 
Carolina G. de Delgado 1 idem 
idem. 
Solís Hermano y Co. I Idem Idem, 
C. S, Buy 1 idem :üem. 
García R»;y y Co, 4 cojas efectos 
de madera, 
González y Suárez 170 cajas pi-
mientos, 
Lavín y Gómez 150 Idem Idem. 
A. Ramos 200 idem Idem. 
Domeneoh y Artau 100 idem idem. 
M. Salas 100 Idem idem. 
J . Holler G. 90 idem Idem. 
D E A L I C A N T E 
Graells Hermane 12 cajas algar-
gatas. 
A. Orta M 45 Itlem Idem. 
Llobera y Co. 10 Idem Idem, 
P. Inclán y Co 10 Idem idem, 
D E MALAGA 
Fernández y Co, 50 cajas aceite, 
Carbonell Dalmau y Co. 100 idem 
idem. 
Fernández Trapaga y Co, 125 Id. 
idem. 
Marquetto y Rocabertl 500 idem 
Idem. 
Homagosa y Co. 200 Idem Idem 
41 idem hitros 500 idem pasas 1 caja 
aceitunas chacinas y aceite. 
N, 1 caja impresos 1 idem cog-
ñac 2 Idem licor 7 3 Idem anisado 1 
barril vinagre 132 idem 4 bocoyes 
119 cajas vino, 
Antonio García 2 4 sacos comino. 
M, Fernández y Co, 10 cajos ci-
ruelas pasas, 
A. Ramos 150 cajas aceite, 
R, Lalucrza 2 bocoyes 2 i cajas 
aceitunas. 
J . Rafcca» y Co. 350 cajas pasas. 
González Tejeiro y Co. 350 Idem 
Idem. 
Santamaría Saenz y Co. 400 idern 
Idem. 
Tauler Sánchez y Co. 400 Idem 
idem. 
E . R. Margarit 1.000 idem idem. 
B. Ramírez 3 barriles vino, 
F . Herrera 2 botas Idem. 
M, Guerrero Se'.l 2 idem Idem, 
D E CADIZ 
Cerra Alvarez y Co, 2 bocoyes vi-
no, 
R. D. C. 10 idem ídem 1 caja mués 
tra*» de vino. 
M. Ruiz Barrete y Co, 100 cajaa 
vino, 
J . Meyano 56 gallos. . 
J . Rodríguez 20 idem 1 caja cho-
rizo?. 
Menént'oz y Co. 1J pacas orégano, 
López y Campe'.Io 400 cajas vino, 
A, Barrios 10 Idem idem 1 idem 
anuncios 1 idem muestras. 
Pernas y Co. 6 cajas naipes. 
F , Cabezas 18 gallos. 
Marqués de Pinar del Río 1 caja 
tapetes. 
E , Cárdenas del Campo 1 baúl ro-
pa. 
E . Camacho 8 cajas vino. 
Romag^^a y Co. 54 sacos alpiste. 
D E S E V I L L A 
D E S E V I L L A 
Hermosa y Arche 200 cajas aceite. 
A. Batros 100 ídem idem, 
Suárez y López 150 idem idem, 
Echevarrl Hermano l-íO idem id, 
Galbáu y Co. 500 idem idem. 
H, Astorqui y Co. 500 idem id. 
Suero y Co. 500 idem idem, 
Tauler Sánchez y Co, 100 idem id, 
1 idem aceitunas. 
Zalvidea Ríos y Co, 80 bocoyes id, 
Mufiiz y Co 74 cajas idem. 
Pljuán y Co, 50 Idem Idem. 
M, Muñoz 465 idem Idem. 
J , Meyano 48 gallos. 
Barrera y Co. 8 bultos drogas. 
M. Ruiz Barreto y Co, 2 bocoyes 
vino, 
D E VIGO 
E . R. Margarit 3.í0 cajas sardinas. 
D E LAS PALMAS 
M. Matell M. 2 cajas bordados, 
F . Jiménez G. 2 idem Idem. 
Escalante Castillo y Co. 3 cajas 
paraguas. 
M. Sanr-ma 1 Idem idem, 
F , R. Ramírez 2 ídem idem. 
Bengochea y Sobrino 722 serones 
pescado. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Pumariega García y Co. 3 cajas pa 
raguas. 
Camporredondo Hermano 2 idem 
Idem. 
A. Fernández 2 idem idem. 
Prieto Hermano 2 iderr. idem 
V, Pérez 1 barrica vino. 
I. Nazabal 6 36 cestos papas. 
I D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
5 
J . Ramírez 1 caja telldos. 
J. M, Vidal 1 idem Idem. 
J , Díaz Batista 1 Idem Ídem. 
J. Rodríguez 70 serones pes>:.ad«, 
Además viene a bordo pertt-necien* 
te a los vapores "Manuel Calvo"< 
"Antonio López" y "Legazpl", lu si* 
guíente: ^ 
Landeras Calle y Co, 1 caja pimon* 
tón. \ 
González Tojelro y Co. 3 idem Id. 
G. C, 6 ídem Idem, 
Secretario do Estado 1 caja inue»{ 
tras. 
Manifiesto 1209. —Vapor • lnglé4 
"Welllngton", capitán CutíT. proc«M 
denle de Füadelfia, consignado tí 
Havana Coai Co, 
Havana Coal Co, 2,030 tonelada^ 
carbón mineral. 
Manifiesto 1210.— Vapor amorlc< 
no "Mascotte", capitán Phelan, pro< 
cedente de Tumpa y Key West, con^ 
signado a R. L. Branner; 
D E TAMI'A 
Kent y Klngsbury 443S atados cor< 
tes para huacalés 1 cuñete arcos, 
L , E . G\rmn 1 caja maquinaria. 
Barrera y Co. 2215 cajas vino m&4 
dícinal, 
D E K E Y W E S T 
Alfredo Pastor 6 barriles camar<K 
nts en hiele, 
Viiar Senra y Co, 2 cajas i(3em 1 
W. A, Bacallao 12 bultos efecto 
de uso. 
Consignado al Southern Express: 
L , B. de Luna 4 barriles camarón 
nes frescos, 
P. Guichard 8 jaulas aves. 
Manifiesto 1211.— Ferry boat H. 
M. Flagler. capitán Whltte, proceden 
te de Key West, consignado a R. L 
branner: 
Galbán y Co. 500 sacos de harina. 
MISCELANEAS 
Ferro-Carriles Unidos 12 carroi 
12 8 bultos accesorios para idem, 
D. A, Galdós 160 bultos maquina-
rias carros y accesorios. 
Central "Australia" 3 piezas ma-
quinarias. 
li. L . Branner 1 carro refrigerador 
¿el viaje anterior. 
Central Merccdita 2 carros del via 
je anterior, 
G, S, Younie 2 idem Idem, 
PAR ACARDENAS 
Central "Patria" 6 cajas 81 pieza* 
mgquinaria. 
Manifiesto 1212.— Vapor america 
no "Tenadores", capitán Porter, pro* 
cedente de Puerto Limón y escalas, 
consignado a S. Bellows. 
D E C R I S T O B A L 
Arredondo y Barquín 2 cajas .-onjrt 
breros, 
J . Parajón 1 idem idem. 
Rubiera Hermano 1 idem Idem. 
García Coto y Co, 1 idem idem. 
Fernández 2 Idem idem. 
J. T, Chaural y Co, 1 caja sedas. 
Manifiesto 1213,— Vapor norueg% 
"Munorv.-ay". capitán Bernh-Mt. pr« 
cedente do Filadelfia, consignado 4| 
Mun.son S S Lino. 
Cuban Trading y Co, 5772 tonelM 
das carbón mineral. 
Manifiesto 1.214.— Vapor amert4 
cano "Oovernor Cobb", capitán Ii>4 
galls, procedente de Key West, COM 
signado a R, L Branner: 
Armando Armand 400 cajas huw 
vo-. 
N, Qulrogn 400 Idem Idem. 
S. Steiner para "La Polar", l.lftS 
sacos malta 
ro 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E i L^ hombre que ahorra tiene siempre algo que le abrígm ——' «ntra U necesidad, miea-
toaa qi» el que no ahorra tieo* 
•iempre ante tá la amenaza da 
la miseria. 
|L BA.NJCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Ciga el TRES POR CIENTO da teréa. 
U AS LIBRETAS DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQU1^5 TIEM-
PO SU D I N E B O , — 
F E B R E R O 4 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 ÜtÉ 
¿ ^ r a e s t a r j a n o ? A Q I U Q C S A N M I G U E L 
P R O V E E D O R A 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA DE MESA. 
fl.70 las 24 medias uoienas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. flagi sos pedidos a TACON. 1 Teléfene A-7627 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
m 
j / m c / a / m ) . 
B ü l g a r l o d e c l a r a . . . 
(Viene de la primera.) 
(aprobado el expediente minero "jo-
üp-ito," autorizando al Gobernador de 
Pinar del Río, para que expida títu-
lo de dicha mina, al señor Virgilio 
Pérez Guash. Igualmente se aprueba 
ol expediente del registro Jesús Sar-
al Gobernador Cuando so debatió ê e asunto on la | •J**** ^torizando Cámara de los Comunes el Ministro de Pinar del Rio para que expioa 
de Cíobemación explicó que por virtud titulo de propiedad a favor del se-
del acta de 1773 lord Milner era sub- ñcr Carlos M. Vélez 
dito británico, porque diclia acta fue I . , 
Inspirada en la ley de 1731, la cual de- " 
claraba que todos los bljos de ingleses 
pacidos en territorio extranjero de-
IIKUI considerai^e como nammles de 
Bretaña y que ese privilegio se hi/<» 
«xtensivo al nieto de Mr. Ricbard Mil-
ner. 
Pero Mr. Ldndon desenterró el acta 
de 1773 y so enteró de que para ad-
quirir la nacionalidad británica el me-
to de Mr. Richard Milner no solo ne 
cesitaba residir en el Ileino Unido, si-
no jurar la lealtad al rey a la ( 
de Hanover y como extinción de la es-
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 
Febrero 4 
Mariel, goleta Pilar, patrón Pal-
mer, con 800 sacos azúcar 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Aleañy, con 900 sacos azúcar 
Bañe?, goleta Clara, patrón Alva. 
G R A N C I N E " N I Z A " 
— — P R A D O . 97. al lado del Hotel Pasaje. 1 1 — 
HOY. VIERNES. 4 de FEBRERO de HU. FUNCION DE MODA 
S O R P R E N D E N T E N O V E D A D ; 
C = l M A C I S T E [ = ] 
y gran estreno de la grandiosa película L O S C O N T R A B A N D I S T A S 
• H H B H H S A B A D O . 5 D E F E B R E R O D E 1916 I B H ^ ^ H i 
Reestreno de la hermosa Film, interpretada por Francesca Bertini: 
" D I A N A L A F A S C I N A D O R A " 
El DOMINGO. GRAN MAT1NEE. con r«gmlo de 500 jusuetes para los Niftoa 
U n c r i a d o r o b a . . 
(Viene de la primera plana) 
! 
do sustraídas, entre ellas se encu^n- , , . , , 
tran un reloj valuado en tres mil pe- Todo el ramudo quiere salud, pero 
ses y un par de pendientes en seis |tod? el ™undo no se dispone a con-
roil pesos. i ducirse debidamente para gozar de 
En efectivo tenía mil qumHmtos i Perfecta salud- De ahí el (lue cons 
pesos en distintas monedas y tres | tanteniente _ se recomiende a 
AGUA P U R A . E S S A L U D 
C 669 lt-4 
del ilustre doctor Varona, quien fué 
constantemente interrumpido po^ los 
vivas y aplausos de loa amigos y ad-
miradores que en número mayor de 
tíos mil se congregaban allí para 
rendir pleito homenaje de admira-
ción y cariño a tan prestigioso y 
popular hombre público. 
L a ooneurtencia fué obsequiada 
durante la fiesta con dulces, taba-
cos y licores. Los miembros de la Di-
rectiva, entre los que recordamos a 
los señores Juan Zeinherglert. Chio 
Lion y otros se multiplicaban en 
atenciones con los asistentes. 
E n l í í s c u e í a ^ 
D o m Í D Í c a l . 
de "La Inmaculada Concepción" de 
la fiesta que llevó a cabo; pued© es-
tar satisfecha en verdad, por su rá* 
pido florecimiento que la ha coloca- trigueño, pelo muy negro, lacio 
águilas americanas d? 20 pesos ca-
da una, que tenía en gran estima, por 
ser de las primeras que circularon 
por los Estados Unidor. El totai de 
-o hurtado, segriu eáLcnfc del señor 
.Marqués, asciende a sesenta mil pe-
sos. 
E L LADRON 
Como hemos dicho se nombra José 
García, na tu rail de Islas Canarias, de 
24 a 27 años de edad. Es de estatura 





peranza en las preteuNones de los E s . I rez. ^000 sacos azúcar 
luardos, a la corona, recibir los sacra 
talentos según el rito de una iglesia 
protestante eon el juramento ante dos 
testigos do esa, lealtad a la actual di-
nastía. 
Hecha esa averiguación, Mr. Lindon 
redobló sus ataques contra la ciudada-
nía de Milner, ataques contrarresta-
dos por el Ministro de Gobernación, 
quien dijo en la Cámara de los Comu-
nes que las formas de esc juramento 
y los requisitos alegados por Mr. Lin-
don habían sido descchados en 1871. 
L A X K C T R A L I D A D D E ESPAÑA, 
Madrid. 4. 
E l Jéfe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha declarado en una eutre-
"vista que por encima de todo, E-^i^ña 
desea mantener su neutralidad y que 
epesar de lo que digan ciertos españo-
les y de cuantas ideas se avancen en 
«tros sentidos, todas las ideas que se 
Exponen acerca de la guerra actual, 
excepción hecha de la de conservar a 
toda costa la neutralidd de Espña. só-
lo revisten un interés secundarlo. 
N O T I C I A S 
NO HAY DEMORA EN EL PAGO 
DE LOS BONOS 
Con motivo de haberse publicado 
en un colega de la tarde que había 
una gran demora en el pag-o de los 
btnos y cupones de la emisión de 
cinco millones de pesos, el Secreta-
rio de Hacienda dispuso que se rea-
lizase una investigación, comisdonr.n-
do al efecto al Inspector señor Loret 
de Mola, nuien'' desde hace algunos 
d;as se encuentra practicándola en 
la Sección de Deudas Nacionales. 
Del resultado de la inverstigación 
f(' ha podido comprobar que no exis-
te tal demora, pues los dos semestres 
vencidas en 30 de junio y 30 de di-
riembre se han pagado puntualmen-
te, quedando por pagar del último 
semestre una pequeña diferencia, 
})or no haberse presentado al cobro os bonos y cupones correspondien-
tes. 
Del importe de los bonos de la 
«mortización dei segundo semestre 
ascendente a $512 000 so han pagado 
ya $431.000. 
REGISTROS MINEROS 
Por resolución presidencial, se ha 
pa-Banes, goleta San Francisco 
trón Rioseco, 600 sacos azúcar 
Dominica, goleta María, patrón 
RoseUó, con 600 sacos azúcar^ 
Idem goleta Asunción, patrón Fe-
rrer, con 600 sacos azúcar / 
Matanzas, go'ota Matanzas, pa-
trón Celvera, con efectos 
Cárdenas, goleta Julia, patrón 
Aleany, 60 pipas aguardiente 
Nuevitas goleta Gibara, patrón 
Pujol, con 2000 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo 
Mariel, goleta Pilar, patrón Pal-
mer 
Cabañas goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany 
Bañes, goleta Clara, patrón A l -
varez 
Idem goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco 
Dominica, goleta María, patrón 
Reselló 
Idem, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
res, patrón Jujol 
Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Sedvera 
Cabo de San Antonio, goleta Ama-
lia, patrón López 
Idem goleta Bella Catalina, patrón 
Ferrer. 
Los Liberalss UÉoistas 
Inauguración del Círculo "Varona 
Suárez". del Barrio do Guadalupe. 
Ha sido inaugurado por los libe-
rales unionistas del barrio do Gua-
dalupe el Círculo "Manuel Varona 
Suárez", instalado en los espaciosos 
bajos de la casa Dragones 80. 
Desde hora temprana gran concu-
rrencia que invadía los amplios sa-
lones del nuevo Círculo y frente a 
la casa donde está instalado. 
A dicho acto concurrieron repre-
sentaciones de todos los Comités del 
Partido en esta municipalidad así 
como las delegaciones de la escolta 
Varona Suárez. que preside el neñor 
I.Azaro Martínez y los estandartes de 
ios barrios de Dragones", Vedado, Pe 
fialver, Pilar, Punta, Príncipe, Arro-
yo Apolo, Marte y algunos otros. 
Con la misma Solemnidad y reco-
gimiento de años anteriores, verificó-
se el .domingo próximo pasado la 
Primera Comunión de un buen núme-
ro de alumnas que frecuentan las au-
las de la Escuela Dominical "La In-
maculada Concepción"; y con el mis-
mo orden y compostura de otros ac-
tos semejantes estuvieron todos los 
niños y niñas que pertenecen a di-
cha Escuela. 
A las 8 a. m. eni la hermosa ca-
pilla del colegio de San Vicente do 
Paul, en el Cerro somenzó el Santo 
Sacrificio de la Misa. Ofició en ella 
el R. P. Antonino Oráa Rector del 
Colegio de Belén y diréctor general 
de las' Escuelas Dominicales. Precio 
sos cánticos entonados durante la 
Misa por las alumnas de San Vi-
cente realizaron el acto. 
En sentida plática el R. P. Rec-
tor hizo ver a los niños la importan 
cia de una Primera Comunición y la 
eficacia que tiene para recabar de 
Jesús Eucaristico todas las gracias 
eEpirituales y temporales y sobre to-
dos, le., exhortó a pedir las gracias 
de las gracias: Ja penitencia final 
como eco de una santa vida. 
Se acercaron a recibir por vez pri-
mera el Pan de los Angeles g niños 
y 26 niñas que en un total de 35 for-
maron el más hermoso ramillete que 
pudiera colocarse a los pies de Jesús 
Sacramentado. 
También comulgaron 55 alumnas 
más y todas las catequistas de la 
Escuela Dominical, asistiendo ade-
más un total de 152 niños. 
n i final de la Misa cantaron todos 
los niños y niña» un himno a la 
Inmaculada Concepción como Patro 
na de dicha Escuela. 
Después de la ceremonia i^UgioSa 
sirvióse en los amplios comedores 
del colegio de San Vicente un buen 
desayuno a todos.lo^ niños, que fue-
ron atendidos cariñosamente por las 
H . H . y colegialas. 
Puede estar satisfecha la Escuela 
«star complacida por la Innovación 
que ha experimentado en este curso: 
la institución de catcquesis para ni-
ños, para cuya obra no faltan bir.ehe-
choras que atiendan la nueva empre-
sa. 
Por todo ello bien merece un 
aplauso la Escuela Dominical de 'La 
Inmaculada Concepción' y una felici-
tación sincera su incansable y celoso 
director R. P. Bueno S. J. y todSs 
las catequistas que domingo tras 
domingo trabajan en tan apostólica 
labor buscando sólo la gloria de 
Dios y la salud de las almas. 
Felicidades, pues y adelante en 
obra tan santa y regeneradora. 
X. 
do entre los primeros lugares de las I abundante, ojos negros, cara delgada 
Escuelas Dominicales y puede, en fin ¡buena dentadura, labios delgados. 
Practicado un registro en la habi-
tación que ocupaba, vióse que falta-
ba un pantalón de frack, un flus de 
casimir claro a rayas, un par de za-
patos negros altos de cordón y un 
sombrero de paja algo usado. 
En el suelo de la habitación, ha-
bían varias papeletas-boletos de los 
distintos "Carden Play" que funcio-
nan en esta ciudad, viéndose que te-
r;ía preferencia por las jugadoias 
Olga y Dalia, del "Max Linder." 
Los criados de la catsa de Marqués 
nos informaron que García, aunque 
isleño, parece cubano. 
También nos dijeron que es casa-
do, residiendo su esposa, que se 
mmbra Flora en la calle 19. Tiene 
una amante nombrada Josefa, que 
>rve frente a la bodega "El Gallito" 
srta en el Vedado. 
LA POLICIA 
Por teléfono el señor Marqués le 
dió cuenta a la Policía Secreta, del 
hurto cometido en su morada. 
Acto continuo el deítective Domin-
go de la Paz, se constituyó en la 
quinta, levantando acta de lo suce-
dido. 
Después, los detectives más acti-
vos, salieron por orden del Jefe, se-
ñor José Llanuza, en busca de Joué 
García. 
No publicamos la lista de las pren-; 
das hurtadas, por no obstruccionar 
ios trabajos de la policía. 
Del hecho se dió conocimiento al 
señor Juez do Instrucoión de la t'̂ r-
?^ra Sección. 
Junta de protestos 
E l "Centro Asturiano" 
y " L a Po lar" 
Tnlcift la entusiasta Sección de Ins-
A las nueve de la noche, y bajo la | trucclón de esta Asociación respeta 
A G U A SU ANALISIS m 
TEME LA COMPE-
TENCiA DE LAS 
AGUAS SIMILARES 
ORDENE?: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
m i í z n 
presidencia del señor Juan F . Zien-
hengirt fué proclamada la Directiva 
que en anterior reunión había sido 
electa. Momentos después y entre vi-
vas al Partido liberal unionista, a la 
vnificaclón, al general Gerardo Ma-
chado, Jefe del Unionismo y al futu-
ro Alcaldo doctor Varona Suárez se 
I dió principiD al mitin siendo el pri-
| mero en ocupar la tribuna el se-
ñor Romeo Hernández, spcediéndolo 
después varios oradores, y por -últi-
mo, el resumen, que estuvo a cargo 
n e l C e n t r o d e C a f e s 
T O M A D E P O S E S I O N 
Ayer a las nueve y media de la! para cooperar en la obra colectiva de 
mañana celebróse en el domicilio so-; propender al engrandecimiento del 
cial del Centro de Cafés, el acto de Centro. 
toma de posesión de la nueva DI-' Efectuada la toma de posesión la 
rectiva electa para regir los destinos i nueva directiva a propuesta del'se 
tle la Institución durante el corriente ¡ ñor Teolindo Vázquez, se acordó ha-
EUAKt ̂ 7 h561" una Anidación general de las 
Abierta la sesión por el que era cantidades entregadas por los señores í?,08. Profespres. 
Presidente hasta esa fecha señor Jo^ ; socios para el cargo de diferentes ar 
se A Fernández, hizo en breves fra | bitrios a cuyo efecto se hace una 
ses la entrega de ritual, expresando 1 llamada a los Interesados para 
que estos presenten sus reclamacio i empleados de "La Polar," bien mere-
nes ante el señor Presidente en su • cen esta rnanifestación pública de 
domicilio calle de San Pedro núm i n"cstJr.0 agradecimiento justificado. 
')9 /ta ta .j ^ 1 I} "' i extendiendo también nuestra felicita-
o . oe 7U a. m. a 1 p. m. hasta 1 r¡6n a los padreg de l0g alumnos qUe 
sus sincerísimos votos por la pros 
peridad del Centro y por el éxito en 
las gestiones de la nueva Directiva, 
ofreciendo a esta su constante y des-
interesado concurso. 
seguido ocupó la Presidencia 
ble sus gestiones educativas con las 
excursiones escolares de importancia 
y finalidad trascendentales. 
Con ellas coincidió también nuestro 
Inmerecido ingreso en el Prestigioso 
Profesorado de esta querida Corpora-
ción. 
Al plantear el cumplimiento de estat 
excursión en el sábado último, estu-
vimos afortunados en fijar nuestra 
vista en los jardines espléndidos de la 
Importante y acreditada fábrica de 
Cerveza " L a Polar." 
L a galantería y caballerosidad de 
fu dignísimo administrador, señor R a -
fael Espín, franquearon para noso-
tros aquellas avenidas y obsequiados 
con extremada fineza y esplendidez, 
por sus distinguidos empleados, pudi-
mos admirar el funcionamiento y con-
servación sorprendentes de aquella fá 
brica que hoy ofrece a Cuba esa cer-
veza tan pura y exquisita. 
L a ilustración y amabilidad del em-
pleado señor Campos, grabadas que-
daron para siempre en el corazón de 
nuestros alumnos, que. con tanta aten 
clón y comedimiento, recorrieron 
aquellas Imponentes galerías y se re-
crearon en sus encantadores jardines. 
Y digo nuestros alumnos, porque he 
tenido la suerte de Ir en compañía de 
otras aulas dirigidas por los dignísi-
señores Blázquez. 
Blanco y el ilustrado director, señor 
Valledor. tan querido y respetado por 
todos sus subalternos. 
E l señor Administrador y demás 
Estado comprensivo de las protes-
tas recibidas y resueltas por esta 
Junta durante el trimestre compren-
dido desde el lo. de Noviemltre de 
1915 hasta el 31 de Enero de 1916. 
con expresión en cuamto a las últi-
mas, de las Aduanas de procedencia, 
forma en que han sido resueltas y 
tanto por ciento que representan cen 
relación al número total de ellas. 
Protestas recibidas del anterior 
Presidente, pendienites, 1047. 
Protestas recibidas durante el tri-
mestre, 436. 
Totall: 1.483. 
Protestas resueltas y comunicadas 
durante el trimestre, 451. 
Pendientes, 1.032. 
Las protestas resueltas lo han si-
do en la siguiente forma: 
Sin lugar, 238 o sea el 62.722 p')r 
lUO. 
Con lugar, 178 o sea el 39.468 por 
100. 
No tomadas en consideración, 14 
o sea el 3.104 por 100 
Por distintas partidas a las con-
trovertidas, 14 o sea el 3.104 por 100. 
Con lugar en parte, 5 o sea el 1.109 
por 100. 
Desistidas, 2 o sea el 0.443 por 
100. 
Total: 451; 100.000 por 100. 
Aduanas a que corresponden di-
chas protestas resueltas: 
Habana, 306. 
Santiago de Cuba, 88. 
Cienfuegos, 17. 







Nueva Gerona, L 
Gibara. L 
Total: 451. 
Habana, Febrero lo. de 1916. 
J. Palacio, 
Secretario de la Junta de Protestas 
Vto. Bno. 
José Beruff, 
Presidente de la Junta de Protestas. 
todos 
el uso del filtro Fulper. manera úni-
ca de tener siempre agua pura y lim-
pia, agua rica y buena, agua que 
agrada y no amenaza con trastornos. 
Para adquirir un filtro Fulper, Se 
hace preciso ir al palacio de cristal, 
de G. Pedroarias y Co., de teniente 
rey y cuba, telfono A.2982, dond< 
se encuentra el depósito y allí ss 
venden de todos los tamaños, lo mis-
mo para larga familia que para una 
corta todos con su magnífica piedra 
filtradora, que limpia el agua asom-
brosamente. 
Agrua que pasa por la piedra de fiU 
trar del Fulper, es agua riquísima» 
pura y deliciosa, agua saludable 3 
muy agradable, quien no la bebe, n< 
sabe lo que es agua buena y sabrosa. 
Bloks de Almanaque t a m a ñ o infantil 
Ultimamente se recibió nueva c importante remesa, se venden M | 
jwr mayor. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , ^ d e R i c a r d o V e l o s o . 
GALIANO. NUMERO 62.—HABANA. Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
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Una c o m i s i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
25 de febrero; a Amapala, el 4 de 
marzo; a Acajutla, Salvador, el 7 de 
marzo; a San Salvador, el 8 de mar-
zo; a Acajutla, el 17 de marzo; a 
San José. Guatemala, el 18 de marzo; 
a la cludád de Guatemala, el 19 de 
marzo; a Puerto Barrios, el 25 de 
marzo; a Santiago de Cuba, el 29 de 
marzo y a Nueva York en abril. 
Las distinguidas personalidades que 
forman la Comisión han sido cuida-
dosamente escogidas entre el grupo 
de conocedores dé las condiciones de 
los países a visitar, y tienen el encar-
gro de realizar un plan madurado que 
favorezca las condiciones generales 
del comercio. 
Los ilustres huéspedes serán reci-
bidos oficialmente por el gobierno 
considerándolos "huéspedes de ho-
nor." 
d«l Hog^r" a la tribuna, hizo reno-
var la ovación. 
Durante una hora cautivó aJ con-
curso la sugestiva y dulce palabra 
de Mlss Permybacker puesta altruis-
tamente al servicio de la más bella 
causa que hoy puede interesar a la 
humanidad, tal como dignificar a la 
mujer por su previo mejoramiento, 
-•obusteciéndola como base del hotrar 
\ extendiendo su benéfica acción al 
¿¿fio, que—como dijo sabiamente un 
compatriota de la disertante—es el 
padre del hombre. 
Fueron sus primeras frases de sa-
lutación para Cuba y para sus da-
mas, felicitándolas y felicitándose de 
verse aquí donde tan fecunda labor 
puede hacer la mujer para difundir 
'm este bello país la obra de estos 
Clubs, cuya eficacia imponderable 
loe hace cada día más apetecibles por 
la acción moralizadora y de binn-
eftar que saben crear. 
Preciosamente, con el sano con-
vtncimálento de quien pone en sus la-
bios el temple de su alma apostcli-
zante y acude a la veracidad de su 
envidiable experiencia, la oradora pu-
so de manifiesto qué tendencias ca-
racterizan el trabajo que las asocia-
das a quienes preside deben realizar 
en el seno de la familia y de ^ so-
ciedad. 
Ai preconizar que a base de armo-
nía y fieJ compenetración es como la 
mujer logra hoy ser precioso au-
xiliar del esposo o del padre, sin 
arriesgarse—por un lamentabilísimo 
otravío—a figurar como competiî o-
-.a del hombre, supo acertar con la 
Jave que es solución de milagrosos 
atientos en taies aspiraciones: la 
educación 
Y así, mejorándose en su condi-
ción individual, capacitándose para 
efectiva cooperación, lograránse pro-
ci'fios de progreso y mejoramiento, 
sobre todo si a esa empresa se aso-
cia aJ niño, elemento indispensahle 
para alcanzar la perfecta solidari-
dad que funde la divina Uama del 
a.ñor. 
No menos evangélicas fueron f.us 
advertencias y consejos en las cua-
lidades que debe atesorar la mujer 
buena, cuya ejecutorila de fiel, leaÁ 
y virtuosa la exime de murmuracio-
nes. 
Y en esa guisa glosó la elocu.m 
te dama la perspectiva que aguarda 
a la mujer cubana, situada de un 
modo privilegiado para realizar—co-
mo nexo fraternizador—la unión que 
es el ideal del panamericanismo ro-
dentor, ya que la mujer de Cuba es-
tá colocada como puente entre am-
bos continentes americanos. 
Los ap'ausos que en diversos mo-
mentos interrumpieron a la oradora 
se renovaron largo rato al terminar 
*u hermosa oración. 
Entre la concurrencia vimos a Ins 
señoritas: doctora Guillermina Pór-
tela, Zetujiida Portillo, Emilia Martí-
nez, Amada Roque, Menocal, Luisa 
María Dolz, Párraga, Sánchez Ga-
lan-aga, Baralt (Blanca y Adelita), 
Máría Reolí, Raquel Catalá, Rosarlo 
A rellano, Adriana, Margot y Luis.* 
Fárraga. 
Sras. de BaraJt, Martínez de Me 
Uro e hija, Mallen de Ostoloza, Te-
fera de Forcadas, Rodríguez de Tio, 
Paralt de Edelman, Viuda de Ma-
gua, Mirs. Klapp, Mirs Ellzalvth 
Klapp, de Arel laño, Tió de Sánchej 
Fuentes, Roldán de Domínguez, do 
García Kohly, Laura Zayas Razan, 
Adelaida B. de Edelman y numero-
tas damas de la colonia americana 
cjyos nombres sentimos no pot'er 
anotar. 
el día 10 del mes en curso. j han sabido conducirse con edificante 
En medio del más fraternal en- Sr plausible conducta en corresponden 
íl señor José Cuenco, electo para ese | tusiasmo entre los asistentes al ac- ' cía merecida a nuestro Centro Astu-
;argo, quien en sentidas frases con to dióse por terminado el mismo'rlano que tanto se esfuerza por la 
estó a las del señor Fernández, ex- próximamente a las once de la ma-1 n?"0,^™ *y <'nseñanz311de 108 niños 
ÜUndo el celo de sus compañeros ñaña « a ma que le pertenecen y a ella recurren. 
V 1 ' José P. ABLAN EDO. 
El depósito 
franco de Cádiz 
E l señor José M. Gil Pablos, Cón-
sul de Cuba en Cádiz, España, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado co-
pia de la comunicación y B. L. M. del 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Cádiz, y del señor Presidente 
de las Obras de aquel puerto que co-
piados dicen como sigue: 
"CAMARA OFICIAL DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y NAVEGA-
CION DE CADIZ. 
Correspondiendo a sus deseos ex-
presados en su atenta comunicación 
de 30 del pasado noviembre, y agra-
deciéndole su loable actitud, tengo el 
honor de poner en su conocimiento, 
que en el día de ayer quedó oficial-
mente inaugurado el Depósito franco 
concedido en 22 de Octubre del año 
anterior, a la Junta de Obras del 
Puerto de esta capital. 
Con gratitud por su felicitación, 
que en mucho esUma esta Cámara 
Oficial de Comercio, en nombre de la 
misma y en el mío propio, le reitero 
las seguridades de mi consideración 
personal más distinguida. 
Dios guarde a usted, m. r.. 
Cádiz. 11 de diciembre de 1915. 
E l Presidente. J . de Vllches Chel!. 
El Secretario Interino, Joaquín Na-
varro. 
Señor don José María Gil Pablos, 
Cónsul de Cuba en Cádiz. 
E n e l Ateneo 
(Viene de la primera.) 
de presidenta de la federación con 
verdadero espíritu misioner^, lier.-v 
•le fe y de fervor en los ideales que 
persigue, incansable en hacer 
b>n. en sembrar la semilla de la 
rehabilitación de la sociedad por la 
inujer. 
El feminismo que ella predica es 
e? feminismo bueno, en que la nota 
dominante es el servioio de la huma-
nidad. 
Quiere contribuir a hacer mejores 
hogares, mejores madres y a que el 
mundo sea un mejor lugar en que 
vivir. 
Ha sido esposa modelo y felicísi-
ma y cuatro veces madre; así qu« 
pjede hablar con conocimiento d? 
CíUsa. Si el árbol se conoce por su 
fruto podemos decir que como madre 
Mrs. Pennybacker ha tenido quizás 
sus mayores éxitos con tenerlos gran-
des en la oratoria y el libnx. 
Si ha podido consagrarse al pues-
to que hoy honra, es que puede au-
s¿atarse de su hogar sin remordi-
mientos de conciencia: hace años que 
es viuda; su hijo mayor, un hombr? 
va, está establecido en su profesión; 
8U hijo segundo termina sus estu-
dios universitarios y su hija es aven-
tajada alumna en la gran universidad 
de mujeres, Vassar. 
Pero no necesito seguir: sé que 
•stán ustedes impacientes por oír su 
riágica palabra y cuando por medio 
oe su dulce voz habrán sentido su 
auna, sabrán ustedes más acerca de 
*u magnética personalidad que lo que 
podría yo decirles en un largo dis-
curso. 
Me cabe el honor de presentarles, 
señoras y señores, a la Presidenta 
de la Federación General de los 
Clubs de Mujeres de los Esta los 
Unidos, Mrs. Pcrcy V. Pennybacker." 
Cuando los aplausos se extinguían 
en justo prem'o a tan lindo prólo-
ye, la subida de la "Apostolizadora 
El Crédito Territorial 
de Cuba. 
Las últimas ¡presiones que hemos 
obtenido con respecto a las fases que 
toma la opinión en el asunto de las 
tierras, son en alto grado favorables 
al país. 
Se nos ha manifestado que ya en 
la actualidad se poseen grandes ex-
tensiones de terreno en la Habana y 
Pinar del Rio, las cuales no se co-
menzarán a vender en tanto no se 
adquieran un número suficiente de 
caballerías, en todas las provincias, 
para dar abasto a las innumerables 
peticiones que de las mismas se hacen 
una prueba de 'o cual, son las car-
tas que bajo el epígrafe de "Nacio-
nalización del suelo de Cuba", publi-
camos ayer. 
Así. pues teñiremos que esperar 
»n tanto que se terminen las tran-
sacciones con los poseedores de "ia-
tifundios." 
Men ŝ r al, que l.ay a.go bu:».o 
que no ruedará en proyecto... 
L a guerra p in toresca 
(Viene de la primera.) 
da. Lo que dice mucho en este caso 
es el detalle. 
Al "Kaiser* Wilhelm" se le pusie-
ron unos cañones y se le encomendó 
la mitsiÓn de apresar buques ingle-
ses. Aprssó varios: no tenía puer-
tos amigos próximos donde llevar las 
presas; recogía las tripulaciones y 
volaba los barcos. 
Pero una vez detuvo al "Galician." 
•m el que iban mujeres y niños, y 
el "Kaiser Wilhelm" le respetó: y 
le permitió pasar. 
Es un rasgo de marinos que re-
cuerda los de los grandes y altos ca-
balleros de la nobleza española, que 
al paso de las mujeres arrastraban 
por el suelo la pluma del chambergo 
y saludaban. 
Así continuó su obra el "Kaiser 
Wilhelm;" pero una tardo se hada-
ba tomando carbón- Se presentó el 
crucero inglés. La máquina del "Kai-
ser Wilhelm" se había iparado; sus 
carboneras estaban vacías. E l cruce-
ro inglés le pidió que se rindiera; 
-l "Kaber Wilhelm" respondió: 
" Los buques alemanes no se rin-
den!" Llegó la hora de ila muerte. 
Pero el gran trasatlántico alemán 
quiso morir con grandeza. Sus bp-n-
deras dijeron al crucero inglés: 
"Tengo prisioneros ingleses. Per-
mitidme desembarcarlos." 
Los trasbordó; enarbeló la bande-
ra de combate. Dijo: "¡Ahora!.. ." 
Señaron los cañonazos de] crucero: 
el "Kaiser Wilhelm" so hundió lle-
no de majestad..., con su capitán. 
Y cuando en la Costa de Oro se 
ponía ante los ojos de ios hombrea 
cuadro tan lleno de bravura, de ca-
ballerosidad y de grandeza, los pe-
riódicos enemigos gritaban: 
—Los alemanes son unos bárba-
ros. 
La l lüstración 
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